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D . J O A N N I S P E R A L S O & E L C O R R A L Í H 
Salmantictnfi Aatdemia Colhga Trilinguis > Rhe*, 
tortees, Grataqm lingu* > ac utriufqw juris Pro* 
fi/oris Judiewm. 
JUSSU Suprcmi Senatüs perlegi hunc Líbrum Equitis Domini Francifci Botelbo de Moráss O* Vafcomelos : nec in eo quicquam invc-? 
n i , quod fu legibus, cüm divinis, tuin humanii # 
aut bonis moribus contrarium. Imo vero omnia in 
cum tendunt fincm, uc profligatis vitiorum moni1-» 
tris , homines ad fobrib , honefteque vivenduni 
traducantur . Id , quod ca perípicuitate Author prar-» 
ítat , ca elegantia > & ptoprictate verborutn , cc> 
ícntcntiarum pondere , ca metri fuavitate , ac con-
centu, co lepórc , co íale , uc Virtucis prsedara 
ípecics vivis cxpreffa colotibus ad fe appctcndara 
quemejuc rapiac vc l fattidiofirsirxium . C o n t r a vero 
iVitii turpitudo, fordida cjus detcüa facic , terrear, 
conturbet, abigat. Nimirura fwe fingulas cujufquc 
Satyras feorfim contcmplcris partes , ñvc univer-
íum ex confufis & inordinatis rebus ordinaté coim 
paétum corpus, nihil plañe in co deprehenderis» 
quod non fu rite ad difíciles Satyricac Pocfcos 
leges, ac regulas exaclum. Sed tacnen ínter exte^ 
fas, quas Scriptoc oítendit virtutes, mayorcm mn 
admirationem movit germana illa Latin» clocu*-
tionis puriras, & concinnitas. Hoc certe has S** 
tyras máxime, mea quidem fententia , commendat, 
Paíquc dignas reddit, quibus vel Primarius noftec 
fuas Annotationes adjeceric Has quod attinet dig-
nas vicifsim judico , quac tali operi adícribantur. 
Hm «t vuigo circumfertur oc>o«f <»>o»> Í^ok. 
Qtiaprópter totünv huiic Librum dtgtium cctj^ 
feo > qui protinus ad publicaoi utilitatetn cvulgc-í 
jur. £ x Itnpcriali noílro Trilingui Collegio, ate. 
De Joannes Perálbo d'el Corráh 
S U M M A D E L A L l Q E K C I A D 7 E L C O N S E J O ; 
TI E N E Licencia del Real, í Supremo Coníe-f jo de Caftilla, el Caballera Don Franci/ca 
Botelho de Maraes i Vafconcélos , ó la perfona que 
fu poder tuviere » para que pueda imprimir , t 
vender un libro % cuyo titulo es Satura Equitis 
Domini FrAmifci Rotelha de. Moráa & Fafcsmélos 9 
compuefto por el dicho.. Conlta de la Licencia 
original > que pára en poder d'el Autlior. 
C E N S U R A D . J O S E P H I S A N C H E Z : H E R N A N -
dez , Collegii Tñl inguh apud Salmant icen fes alum* 
n i , Rhetorices, GracA JJngu& > farifqiH: Qafwei 
ProfejforU* 
INJÜNCTUM mihi Ccníbris munus ab Domí-í no Domino Gregorio Ortis^ Cabeza, Sal man-) tinas Dioeceíis Vicario Gcnerali , &c. máxima 
cum volupratc fufeepi. Nam multis ab hioc diebus 
ambieraín aüquid quoque opcllae mese in Equitis 
Domini Francifci Botelbi gratiam impenderé; qui 
religa patria, aliiíqne, quas peragravit, Regioni-
bus, in Urbe noftra. fedem fuam íixir. Ut videli-i 
ecc Cultor Mufarum r ínter Mufas laudabiliter ha-í 
mandus decedat. 
Scripilt Pír/íWx totaipCus vita fexcentos/exa-» 
ginta quafuor vérfus (major nntrierus ¡a Perfii Lí-í 
bro non apparct) ncquc alia opera molitus fuit» 
tctte Quintiliano. Botclhus vero , paucis diebus ( no-i 
tifsitna & laudatifsima funt reliqua ejus opera ) roiU 
le ter centinn fexaginta novcm hexaoaetris hunc 
Librum inftruxiti ccrte aureum , &: tanto Viro 
dignifsinoum. Hoc Primarius. ctiam noftcr pronun-i 
tiac in fuii Notis, quas cleganti cálamo cxaravi^ 
Nec ab cadcm fententia rcccdic altcr Primarius & 
Magiftcr meus DoBor Dominas Emmanutl Perdlh» 
d'd Corral , ut ab ipfo fa:pc intcr doraelticas exer^ 
citationes audivi. 
Quo circa, cum hoc volumen ómnibus nume^ 
t»s fit abfolutum, & nullam in Satytis, autNo^ 
tis, contineat voccm Catholicie F/dei abfonam^ 
Vel mornm noftrorum fimplicitatc deviam > typi$ 
excudcndum puto quo poísit publicac utilitati pro** 
fdcíl'c. Ex noftro Imperiai i Xr i l ingu i CoIIcg io , ¿kc^  
D , Jofepbus Sánchez Hírnandez^ 
U C E N C I A D 7 E L O K D I N A n i O . 
NOS el Licenciado Don Gregorio Ottiz Cabe-4 za , Avogado de los Reales Confcjos , Pro^ 
tonotario Apoftolico , Juez in Curia , i uno de los 
feis d?el Numero , i Tribunal de la Nunciatura de 
fu Santidad en eftos Reinos de Heípaña, Provi-i 
for, i Vicario General d'efta Ciudad de Salaman'* 
ca , i fu Obifpado, por el lluftrirsimo Señor Don 
tjofeph Sancho Granado, por la gracia de Dios * 
i de la Santa Sede Apoftolica , Obifpo d'clla Ciu-
dad , i Obifpado, d'el Confejo de íu Magcftad , &c. 
P©t la prefente damos Licencia, permiffo , i 
facultad a Nicolás Jofcph Villargordo i Alcaráz ^ 
pára que a fu cofta, fm incurrir en pena alguna , 
pueda reimprimir el prefentc Libro , intitulado Sa* 
tyra Equitis Domini Prancifci Botelho de Moráes &* 
Vafconcélos, attento, que de nueftro orden ha íi* 
do vifto, i examinado , i no contiene cofa que 
Ümpida cfta Licencia. Dada en Salamanca > &c. 
Lie. D. Gregori$ Ortiz Cabeza* 
yic . Gen. 
Por mandado de fu Merced» 
Pedro Vísente. 
F E D E E R R A T A S . 
T N P R O L O G O , verf. 73. fub Principe corrige futj 
Judicc 
[Verf. 136. ferens, corrig. gerens, 
(Verf. 197. Unguis eorrig, iinguis 
Jn Satyr, fecunda,Vcrf, 146. tutus ípc£l:atoradiííeí 
eorrig, fcceffum tutus adiíl'et 
7» Satyr. quaria. Verf, 104. fax corrig. faex 
i n Noíi i . Pag. 67. Un. 23. Duofx , corrig. DoufíCj; 
Otras erratas menores fe conocen i emiendan 
fácilmente. Con eftas correcciones i advertencia, 
concuerda Cftc libro con fu original. Madrid , &c. 
Lic. D. Manuel Licardo de Rivera. 
Corrc¿t. Gen, por fu Mag, 
SUMMA D E L A TASSA. 
TASSARON los Señores d el Real, i Suprema Confcjo de Caftilla efte libro, intitulado, 
Satyne Equitis Domini Framifci Botelbo de Moráes 
& Vafconcélos, á feis maravedís cada pliego cu 
papel, como mas largamente confta de fu origi^ 
eal¿ que para §a poder d?ci Author, 
D O M I N O B A L T H A S A R I DE MOR A ES 
F I M E N T E L SA E T S A R M E N T O , 
N O Í I L I D O M U S 1 . E G I J I , 
Í T IN MILITAF.I CHRISTI ORDINE EQUITI ¿ 
E J U S D E M O R D I N I S E Q U E S 
F R A N C I S C U S B O T E L H O 
D E MORAES E T V A S C O N C E L O S , 
S A L U T E M E T P R O S P E R I T A T E M t 
XJLLA unquam témpora ( V í r 
Nobilifsimc ) prudenciora 
adulandi cxtitcrunc quam 
noftra . N i l nobis médium 
intcr filentium & adufatio-
ncm fupereft : Aut adulandum eft ^ auc reti-
cendum . Eoque inverecundiac procedunc af. 
fentatores, ut Pofteritati imponant, & Re-
giatn indolem Regnantum perniciabiletn 
rcddanc. Nocentifsimos bipedum exofo, 
confuglendum mihi fuk ad ingenuum Saty-
xarum molimen, Sic unus fakcm qui evadac 
ex-
cxpadatuni vilifsimi contagii Cataclyfmon 
& veluci fupcremincntis Painafsi vé r t ex , 
fubmcrfum afpiciac 6c defpiciac Munclum . 
De ferviUter naufragis eádc^i proféro ^ux^ 
de Foemmis Hippolytus in Tragcedia: 
S)eteflor omnes , hórreo , fugio , execror , 
Sit vatio y fit natura > fit dtrus furar, 
Odtjfe placuit. i 
In l ibrum Opus cxcrcvic quem (uc fi-
mllicer alios jam dudum edicos) per otium 
exegi nam tnihi nullx fcnbendi cura: aver-
tunc fomnos. Ociutn diligo , faftum iner-
ñus 3c concumaciisimum ab audicorum ha-
bil ium inopia. Dclicatiora Ingenia has Sa-
tyras non faftiditis annumerant carmini-
bus. Retuíae men t í s , orifquc duri audaciC-
fimus quifque promtius judicabit. Sunt 
cquidem toe fententiae quot capita , de ubi 
minus capitis ib i plus íententiae. 
Veto & abominor vexfutas interprc-» 
tationes \ & obfequens nominibus cujuC 
cumquc ordinis , diftichon Martialis cpiCn 
tolac mcx tranfcribo: 
H u n c f e r i a r e modum nof l r i no^ere UhelU > 
tparcere po-fonls, ¿kere de Ylt íh. 
Scias camen , omnia vicia , omnefquc 
cventus a Satyris noftris damnatos ¡ vera 
vicia > &: veros eííc evencus. Sed arcis fuit 
omnia digerere per ciicuicus & ambages , 
ne maligné femeancibus reorum dignicas 
aut nomina mnocefccrenc, 
Sunt qui libros , praecunce fumofa 3c 
mendacifsima churis profufione , rivalibus 
Deorum defacrarc confueverinc. Sed procul 
«eftocc , arduas Défpotum aures; nani facilé , 
nec i n u l t i , lasduntur animi quibus cun¿ta ad-
íunc , &c cjuos (uc fibi arroganc ) vcl fceva de-
ceiíc. Hinc caufas habuic ( V i r icerum acque 
ícerum nobilifsime ) uc ce dignum de egre-
gium Moccenacem coopcarim. Si cnim i t i r -
pem refpício( libencer , nam nos confan-
guinicas olim & genus, deinde morum íimi-
licudo & amicitia^ ligamina conjunxerunt) 
progeniem deducís a praeclaro Joanne Calvo 
de Moráes , nobilium oppídororn Domino , 
in GaMtc&e & Caftclla: dicionibus. Erat nam-
que iadyrus Joanncs generóla proles Laíni 
Ca lv i , uuius ex Piiacipibus ^ qm íub nomi-
ne 
nc Judicum Rcgali & fuprcma poteftatc an-
tiqua; HifpaniaE impcricarunc. Ab illius prx-
dióto nepote Joanne Calvo de Moraes , qui 
t ib i fcxtns eft Avus, Majores tuos numeras , 
v i r i l i ferie nunquam intcrrupta . Omnefquc 
in Lufitania Nobiles Domus Regias alterun) 
duorum majoratuum de Tut^ello ( ut laucq 
pofsides) fplcndida vicifsitudine poiTcderunt. 
Si addkam per Matronas nobilitatcm > & fi 
Virorum nunquam tacenda recenferc veilcm 
facinora , nimis longum facerem . Ideo ncc 
de tc loquar. Dc cc , qui ab ómnibus lau-
daris, cxemplar cditus qualitcr indignara 
nodtem celfiora Nobilitatis clarcfcerc dcti 
beant luminaria. 
Díverberans igicur fécula culpx feracifsi-i 
ma^ lcgatur apud noftros Satyrica Pocfis. Mc-
mincrinc, nobiles 6c ftrenuos Viros , liberta-
tem & ciatos fpiritus, miniméque tctcrrimam 
aífentadonum decere fpurcitiem. Libértate & 
Vircutibns aftra petierc Cami l l i , Fabii, Cato^ 
ncs y Scipiadsc, & reliqui libcrtatis aiTertores. 
Vale ; & Mufarum fodalitio placidc 




FQUITIS D0M1NI FRANCISCI BOTELHO 
p i MORAES ET VASCONCELOS 
LIBER UN1CUS. 
PROLOG! ARGUMENTUM. 
E X E C R A T U R P O E T A V E R S U S L A S C I V O S , 
O* obiter alia , Jijferit omnes Virtutes un*m 
tjfi Prudentiam . Satyras denique commtndat , 
veluti animorum tutamina , & 
Honejii (ultrias, 
p R o L o G u s. 
NO S C I T U a á Dodis Author fí Juppiíer, atque Humanae Sortes (^omccdia, Terra thea^ 
trum, 
Totquc Hommcs fcurra?, Marcus ( me judi* 
ce) Mundi 
Primiis Homo cft: Ulurti Supcri evexcre Jo* 
cantes, 
5 Dum íc , per Fati blanditus , ccnglobac aurum 
: 1Q 
i E Q u r r t s m r E L m 
In gazara fcelerofi ( o laus prarchra ! ) rcpirrtfe 
Abjicirur paupec Marcus : prave arfit in Afra . 
Non Afrx pr<Elata Venus > íl credis amanti. 
Nec magis irradiat, Junoni imperdita dira , 
lo Axe PacíEtonio pellcx exuta juvcncam. 
Non Pallas placmflet ovans, non forte Diana > 
Pulcra triumphatis referens veftigía fylvis. 
Qux non pro turpi confumfit muñera voto * 
Quífve modus mcníis ? Oncravit prodigus 
auro 
15 Et gemrnis fcortura. Doñee panncíus & cx-i 
pes 
Ad mendicatam mcruit defeendere conchem . 
Tantum de ftolido¡ licuit vulvae! Fugat illum 
Afrar lena Parens, aliis venditque venuftam , 
Se fupei: ipfe dedit quod geftat filia ; fed 
quos 
20 Se fliper exagitat, Mater dat. Ridet egcnum 
Et Genunx,&: nafa. Jugo nexuque dolofo 
Non pudor abjunxir raiferum , fed turpis 
e g e í b s . 
ViliLis íncaluit Laufcjus; namque potiti 
Scortis Marcas opes contemut , ac altcr 
honorem. 
2j ]udcx & dives noflra venerabilis Urbe 
Gallan) amar , & duxlt j l»tas vilefque fa-^  
gittas. . 
Atque pati iaimundos FIymenzeos , & juga 
vera. 
PubHcus eít Rector Laufcjus, publica conjux, 
Afsiduiqaí: pateut , nullirqae rogatibus ob-* 
ftaut, 
30 Ur-
( p % O L O G U S . f 
30 Urbí híibilcs ambo. Populis dar jura Maritus , 
Dat populis Conjux . Urbs ridec íacta dupbus. 
Undc hite foeda iues ? Dicam . Laíciva ic-
guntur 
Carmina, G I G N I T humus fimilcs íibi j ut ar-
dua fortes, 
Sic teñera imbelles : Ver fus quoquc prasftaj: 
utrumque. 
35 Nafo, decus vivax Aganippidos , al taque 
Pindi 
Gloria , cui totas dant facra cacumina lauros , 
Exul abis; mollifque tuis á verfibus, iram 
Fortuna toicrare nequis í magnifque traohseis 
Heroum, & niagníe Virtuti debita tatuütn, 
40 Foemineo plorans cxerces carmina ritu. 
Cur aliquid vidi 2 Vidifti (fcimus) inire 
Carncubirus n t^ae Auguftum . Non horruit illi 
Cui dedefát vitam , pctulans auferrc pudo-. 
rem. .s 
EíFare ; & temne éxifiilmí tibí libera mcns í í t , 
/45 Magnanimique Equitis vigor , arique iuvicta 
ferendi. 
Difcitís , 6 noüri , labcm, non dlfciti^ oef-
trum 
Grandiloqmim , rari nec lumlna doüa. Poctx j 
Pefsima inutilirate fed eftis inutiiiorcs 
iíígroros animo pafsim pluces video , qnajt} 
50 Corpore fert segros Autumnus , prxdla grata 
Pharmacopolarum , Velpillonum , 5¿ Medico-
rum, 
Heu ! Ubi nunc rcrum vultus in origine 
puichii.? 
B fio-
I E Q U I T I S ( B O T E L W 
flores, & Zcphyri , gcns áurea , & auréas 
Orbis¿ 
Cur Saturne , malus ílultufquc > fuperftite 
prole, 
^ Infabrícatum giutis Sí fine imagine faxum ? 
In caufa efl: infans , quod fulvi í>ccla mctalii 
iVcrquc tuum pereat , quod candeas ardeac 
^Eftas, 
¡Et coquat ad liiflum tot ilumina ncdlans , §C 
tot 
Undantes la^is rivos, meilifque fiuenta. 
60 Uc tune Saturnum , tenuanecs murmura 
prolis, 
Gnofsiaci populi faUcbant cantibus, utque 
S?cpiüs Macmonidum fublapfam carmine L.ij* 
nam 
Reftituunt fonitus, ita,vé;rum ne audiatOr-j 
bis, 
Aííéntatorum Collegia conílituuntur, 
Í5j Gcns crepiuns charris, Ciytieque ad fidus 
herile. 
UNDA C R E A T pifecs , pulchras pomaria 
fruges, 
Culrus ager mcíTem , AíTentatio prava Ty;^ ; 
ramios. 
Jus crat in prctio; jam delatoribus omnes 
Dividas, decus, & vitam everfare facultas. 
70 PUNIT inauditos non xqua potcntia cives. 
Agnofcc invigilans canté. Si D í^ íDE vifu 
Torpet Ariftorides , vicula vitaque carebit. 
E'bGI CAUSA mala cít ^redo íub Tiincipe 
tantüm , 
<P(%pLOGUS. s 
Eñó , inquis, Satyram laudo , libata mederi 
75 Si pofsit multis. Leget unus > 6¿ Urbe lcgente, 
yix probus unus erit^ Fatcor i tanien inclytus 
unus 
P.cgiia cft , & Rcgis clypcus , Numenque 
fuorum. 
Datdaniae ftantis pugnaces rcfpice campos w 
Europa; atquc Afise. rabidis crudefcit Enyo 
Jo Viribus j occumbunt acies, ftagnantior exit 
Ad ftragcs , aliifquc rubcfcir Xanthus in undis* 
Sol nimbo cmoritur telorum , percítus aéc 
E t nébula x& morituc fremitu, labcfada rui-
nis. 
Emoritur tellus, monuntut denique cunda, 
Et fa^ va in cunüis vivit mors,- Hcdore ful^ 
tum 
Permanet ímperium Priami , ípefquc alta nc-
potum. 
Danai , nil t ck noccnt , nii Mulcibei 
ipfc, 
K i l Fata. In cinerem poftquam mors HcQo-, 
ra vertir, 
Troja abít in cinercm : paríter fícterantque^ 
caduntque. 
'^ o Unus erar, pacíque bonus, curifquc togatis, 
Eloquiique potcns , cujus Catilina fecures 
Fulmíneas exul fcnfit, pcjürquc Cethegus, 
Quique Sibyllina conípcxit node propinquum 
Lentulus imperium , laqueo Rcx guttuca frac-
tus. 
•5 Feftinos voti contra, nimiumque furentes, 
Temporiüs vicilans Confuí, te reddcrc pergit 
B x Ro-
¿ EQUITIS m T E L H I — 
Roma tibi, Róraamque Deis, fe vindica, tutis. 
Qua; tantis tnecitis sequantur , plurinaa 
quanwis, 
Prxmia ^ Nil pcúit nifi famam í dumque ma-
nebunc 
^oo RomuleíE gentes , Cuttos memorctur ut omni 
Poftcrirate cogac, millo non victor in xyo. 
Sed famam poli fata vetas , ridefquc Ma-
eífter 
Clamoíe , & gruibus corvifque fonantior atris. 
Koa te quidquid adhuc vencranmr fécula 
fummum , 
€0$ Non Hippocrcncs candor , non Martia fríenac 
Roma. Supcrvacuum & nocitimun tollere fx 
vis , 
Tcque , tuoCquc Cimnl centones tolle procaces. 
Vzoh ridenda nimis turba hace 1 Non aptiüs 
unquam 
Democritus dodum crifpaílet ad omnia na-
ílim 5 
n o Quique volutabris coenofis exit, & ut fus 
Profubigit pedibus fa(\us oílrumque PlatOnis 
At tu , laurigeris Ledor devore Cama'nis , 
Afpcrnare apinis & garrulitate perulcos, 
Ur tencas fidus quod de Virtutc loquamuc. 
íi i j GMNHS Virtutes una eft Ptudcntia, qaid-
Diítcr Ariítoteles. Vanantur nomina cantmn 
Attibus. Alíociat populos. ddida coercer, 
Et tribuir cunáis reCté tdfuenda , vocatur 
jufticia. Exorat dono rcdolentis acernc, -
120 m ¿acris, temploquc D é o s , cognomina mutát 
Rei« 
<p(%pLOCUS. 7 
Rclligio. Mcditatur fumraa , & ad oinnc pe-
riclum 
Pro patria, & fama fubcundum perora fir-
mar , 
lili nomen cric Conftantia . Spernit de odit 
lileccbras Paphias, arcus , moilcíque pharc-
tras, 
Í125 Nilque voluptad concedit, caita putacur 
Temperies. Kadcm rcliquo de nomine dicas. 
Spiritus haud aliter nofter: licet unus 8c 
ídem, 
Dum nofeir, Mcns folum c l l , odit, amatve, 
Voluntas, 
Inquc novum nomen memori convertitur a¿lu. 
&30 Agmina Divarum fi fiar, Prudcnda dux eft . 
ln vitium , hac fine , vergee Virtus. i>a;pe 
ruinam 
Intulit miprudcns Clcmcntia . Confule Eurcas 
Caudinas , captoque ligamina demu ¿>inoni . 
Sic rcliquíE . Noilris celebra tur veiíibus una, 
ÍI35 Una inquam , íacro de vértice vera Minerva 
Orta Jovis , galcamquc ferens t huítaaiquc 
corufeans, 
£t pariter clypeo , tutataque Gor^onc p$£his, 
Hac bcllantc , ai-ie& vioienuüs eripit arces, 
Tranfabit & turrei crinita falarica íiammisí 
140 Et fcquitur Mavors , fcqui.cur Victoria Divam. 
Si Fax alma Deam dccuicC vulr Ipfa) vacan-
Artibus utiliter cultis, ftndiifque vide nus . 
Solis in Occatus , iolilque inquirir in Urcus, 
ínque Poli ÜUUÜ tepetactas Soie pruij-.as; 
I45 ^r 
8 E Q U n i S é O I E L H I 
145 Et mcntis tutda venit, Jovc drgna Virago, 
Hifpanos forfan circumveclaberc lucos. 
Intonat incurfus iatronis : Rcddc crunie^am, 
Aut animam. Quid ages \ Sed nc ípoiicris 
inennis, 
Armatus fpolias; nam terres cnfe rapaccm, 
J50 Tncidis in furem nec tu, pi'a'do tncidit in tcj 
Fifque rapax , ipfi dum fpem rapis ipfe 
pindc, 
Non alitcr Civ^s odiis cmrt forte vkífsun 
Exarfcre duo, vindiüam cautiüs ardcns 
Occupat, atque :hofteni toilit, curafqae xU 
mcadt. 
.<55 Sic Vitil «obis minitatur bella tumuítus. 
A N T E V E N I prudeos, ^ perderé perde pa* 
rantem. 
Arma dabunt Satyrac j üttiúX $t prudcntia2 
rcgnans 
Armata in Satyris. Vinccs edoclus, cril^ que 
Votorum menfura b ó n i s H o c difcitc Patrcs, 
$60 Hoc facitotc legat natus, faciatque Magiftcf 
Qticna pariter veftroPatrem dixiüi^ alumno ij 
Induit in ñorem dmn fefe ductilis aitas. 
Juqus puer, chartis qugndam detentas mU 
quis, . 
Pervigili ítudio ceíTatas corrige noeles. 
i>5 ívla¿te ingens Juvenil conatibus:. Elige no^ 
men. 
Seu tibi magnánimo dici placet altcr lafon, 
Nil moror. Epoto flagrent Achérontis ab ignei 
Lcthifcra in pugnani revomentes Tártara tauri, 
J e metuun^pavidofque jubes íubmittcre colla 
170 In^ 
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^70 loque Jugutn > & tradus grcííum tardantis 
aratri, 
Languidaquc in morcm palearía vertís habenac 
Nec finís infomnem peili advigilare colubrum. 
Scu Melcager cris, perimes , renuente Diana, 
Sctigerum ultorcm , & falcad praelia dentis. 
¿ y j Thefea feu fupra conaris major haberi, 
Monftra cadunt , nullumquc tuac íubduciruc 
irse. 
T e Marathón, te Creta canunt, Epidaurus, 
& Ifthmos, 
Nec taciturna tuas ad Laudes hacret Eleufis, 
Forfan & Alcidx titulis capiere , dabuntur. 
$80 Ipfe Cleoneos lat^ diícindis hiatus, 
Et pede colla teris victi # fetaraque comantem é 
Celíat inexhaufta , fubitaque propaginc mon-
ftrum , 
Mira venenífera; renovans certamina Lernae, 
Procumbitquc Gigas Libycus, nefeire coadui 
i85 Quaefuam Telluris opcm. Triplicifquc cruenta 
Pedora Geryonis , cui ternx ftamina rurapunt, 
Confliguntquc ílmul Parche, funtque Atropos 
omnes . 
Nobiüus certe nomen , facinufque , ruenten> 
Tot fcelerum noxa-que gregem profternere , 
qui vos 
<90 Non leo , non aper , aut urfus viduarc mi-
natur 
Corpore, íed totos fuibus murare vel urfis, 
Nanique ánimos menteíque premit. Ni tutus 
Ulyiles 
íu mágicas pcíles, virgam , & cantamina fuc-
c i , Af-
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AlBrct , & Icirct dítordete : forte fodales 
195 NmK quoque grunniO'cnt Circseo in cacccrc 
poroi, 
Hortorurnque ávido fxdaflent gramina roftro. 
Vos igirur, comités , Unguís animifque favctc. 
Ptix Ithaco Maja gcnicus , mihi rnaxima Vir-
tus. 
J L 
P R I M ^ : S A T Y R ^ A R G U M E N T U M , 
C A L L I O P E F A T I S I L E H ' T I U M I N D I C I T , 
dígito labiis admoto . Negat Posta fe a Satyris, fcri~ 
hendis ahftinere pojfe : O" varias caufas pro re pro-
fofita adduclt. Akxandrum , MacedonU Rcgsm, 
JurjUat, Mox Appium Claudium y Romana Reipu~ 
fflted De-cemvirum. Deinde Domitimum Imperatq-
tcm, Mariis Jluprum Iliam vitiantis reprehendit, 
Deridet etiam Cbionem vetulam . & adhuc faftfat* 
•pronam . Cnlliope vero eonattir tllttm probis monitis 
qtiafi ad refipifcentiam adducere. Pofí multar» de-
ñique ínter ipfos contentionem , Poet* fententia 
initio prodti* tenaci/simus , fifcepto 
propojíto perfevérat. 
SATYRA PRIMA. 
UID digito premis ora? Vetes licct , clo-i 
quar. Eheu l 
Eloquar: & Satyrris operam dabo . Qiio'piger 
S A T í ^ A f $ l U A . i i 
PetTius, & quo ingcns Juvenaiis pul iere lufit, 
Cur non fuccutítur nofter currus ? Juvet Altes 
5 Ingenuas coluiílc, Juvct non dura Minecva. 
Nugarum fatuos idem fi purgor amores, 
Purus , & ad nullum docilis palierc tribunal. 
^3ec mí tcíliculi fibram finxere paterni * 
Aut cornu , aut ferro . Nobis data bilis, Se acec 
l o Nafas, & indómita cft jecoris petulantia ficci. 
Servos tot vilís non pavit Spartacus iMiquam 
Urbis ad excidium , quot reptant ficce Latina 
Artis ad exitium Vates. Revocantibus íftis 
Barbaries indocia redit , quam GríEcia quonr 
dam 
15 Runcatnx Latió dumofo culta revulíit. 
Pluris ecunt, Cubito dederit quibus impete l i -
nios 
Gárrula CapaUae Nais . JL;itis máxima , fíquis , 
Centum quam Mcdici ft'eqaeanc íphlbece 
phrcíieíl 
Perfurit aísidua. jimilem me crede , fevera 
20 Sanótaque Calliopc. C i^nd reffeit unus ineptis 
Partibus accedam ? Veiud cüm forte caterva 
Ranarum vaftas cogit ftrepitate paíudes, 
Non ideo infomnis magis eíl vicinia ? faucc 
Infurgente nova : quamqc¿am íit Homérica ra-
na 
2 5 Limnocharis, multúmque furens á Vate coa-
xet. 
-Afpicis, Aledo quantos erexcrit audax 
Ignívomos riüus , tumcfa¿Uque colla vencjio ? 
Hiuc nemora in claílem d£Íc<íiidunt, quilia 
Nymphis 
C iEqus-
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ALquxvz & icopulis, bimari fata Pyrenjco; 
30 Nuinina Phiegrjeus nequicquam exterruit ag-
Thcffaia quod noftro carucrunt príelia monte. 
Vix tamen& fcaudata comis & cortice fyiva 
• Sufñdt ¡in proras . illas confcendit Iberus . 
Vexillis rugianc Euro crepitante Leones. 
35 Arma parat GalUs atavus milleíimus Héctor , 
te cognata Venus. Brumales deferit Alpes 
Ailübrügum metuenda cohors. Non parva 
minatur • 
Anglorum ínípccta quies, lentíque Batavi 
Coaiilia. Occurfant acies: lituúíquc Booten 
40 Conterret, pavidófque juhet non ílare Tr io-
ipifru nes. • 
Cyclopum capienda domas, regnúraque ca-» 
noríD 
Pacthcnopcs. Rcpctant glacialctn Thcutones 
Albim . 
Cur Cynici non more vafd , mea dolía 
volvam, 
Kempc laborantes dicar nc forte tot ínter 
^ Dcndiorus : fi das dolia diccre íaltem 
Vcríiculos ? Morbus tranlado increbruít «vo . 
NU atiud fadam nil i nugas promcrc , quatn-í 
quam 
Det Lacheíis potare míhi ccntcíima m u ñ a . 
An meiiüs reticcns torpebo infulfus in-í 
crique , 
50 Contentus vitam retiñere , abroderc fruges, 
£ t pars efle , ínter pecuaria ecu caper unus? 
Dctegit éc puait maculas Rhadaraanthus 
apere as. A U I ] 
AUT FAC quod vis audirc, aut quod fccc-
ris audi . 
Magnanimus , Sapiens, & Stóicus , & bonus, 
& v i r , 
55 Propoíitique tcnax , ubi ruine ? ^ETAS agir 
omnis 
Aut pravum, aut al iud: fociat pars majop 
utrumque. 
CONSULTOR vitium detcrrimus. Indc 
rnalorum 
Eft fumraum indómita pravaque cupidine 
duc i . 
Prsbet Akxander funcfta excmpla. Quís illo 
Vcl mifcrabilior , vcl pejor homuncio vixlt l 
Jam defrenatas íoboli pater ipfc Philippus 
Sordebat, tellulque patri rcgnata Philippo. 
J a m Jovis cxoptat dici > ccieratquc quod 
optat. 
Panditc Pclko v iÜor i , Juppiter Hammon 
6$ Quas habitat íedes . Propcrat mentoria tutba 
Pontificum : mciius cauponcs dixeris Afios . 
Intima thuricrcmis tcdolent altana flammis, 
Et pccudcs pecudi raadantur vidima D i v o , 
Relliquias fruftra Bóreas invafit edacis 
7 ° Mulcibcri , nulla ciñeres turbante procella . 
MENTiTUR vanus miracula vana Saccrdos, 
Et ftolida popnlorum credulitate juvatur. 
Mox rcfponia Dei finguntur . Vcnditor illis 
Emtorcm natum Hammonis Divúmquc ia-
lutat . 
75 S^lvc , magna Jovis fobcles , aliámque datura 
^rogeniem dignara Solio ftcÜaafís Oiympi , 
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1 alia difsimuias l O ccrtc cornigcr Hammon ! 
Jam Mundum ípüliare decet > ;atn evertcre 
tota 
Impcria. In praedam cupientis plura Tyranni 
So Oibis cat , quanuis gelidumque interjacet 
Iftrum , 
Gemmifcraiuque Thctim , placidos ubi .com--
putat annos 
Primo ¿ole calens,& nocii concolor Indus. 
Dedidícit patriam : traxerc Eóa bibacem 
Murta , trahunt furctn gazse, turpea\que cy^ 
nadi . 
8 j Poft A f i ^ fatalc jugura , raajora paranti 
Mors juxta Huphratefli, Nilum prope conti-
git urna. 
Sed nec Alcxanduum coluit Memphitica tellus 
iVana fcatens aris, non pelíax turba Ca-
nopi 9 
Barbaras altrici non qnifquani confcius undae , 
$0 Implént mnneribus LMiarii ( nil turpius) ibin , 
Quadrupedefquc Dcos. Adytis fuit horror 
lchneumon , 
Thure vaporifero caluit Crocodilus in aris; 
Atque aurum auratus turpavit Cercopithccus . 
Numina quin cciarn Phanis porrcxerat hortfifs: 
Carninccm tamen & Mundi Iprevere lairo-
nem. , 
Sequanus , i£gyptum delatus, crcdidit eiTe 
Ingentem membris , quem novit nomine 
ÍVÍagnum . 
Metiri cupíens , admirarique cadáver, 
N i l pvtae iavcnit. Parvos quos mvcait aptac 
luo CoU 
SJTY%A fP^JMJ, 15 
loo Colledos dexcrx ciñeres. Antroquc recedic 
Utilis admonitor tumidis Regnantibus : ECCE 
O REGES, dixit , V A S T A l O R ET ARBÍ-
TER OREIS! 
Nec plura . ExculVus dcxtra digitifque remifsis, 
Exiguus cccidit pulvisi ventoque per agros 
j o ^ Diíperfus, coeno & foci fe iiumifcuit i m x . 
Quid mihi cum nihilo i Magnse peto moc-
nia Roma:. 
Illic libertas, illic nitidifsima forfan 
Saccula, non fulvo luccm facicnte mctallo, 
Sed Decimi fulgore V i r i . Sedet Appius, audi. 
J i o Pelle undam , coetus íceleratos difeute^ Lic-
iv to r , 1 • 
Et da mancipium domino, Sic imperat ardens 
Mancipium ícelcris ? qui tune crat arbiter 
Urbis , 
Arque Patcr patrix. Sed inarfic Mat tía bilis , 
Pcctus adeft Bruti 5 credas, adftarc Catón cm. 
i i i j Franguntur faíces : fugit Appius: hórrida 
Romarn 
Plebs agitat j pereunt Lamix , í'uperante po-
peilo j 
Sola nec arrepro cecidit Virginia, c u l t i o . 
Sic r ro jx calcaras apex , turrefque Sagú- t h i , 
Sic Phaedionrci raniebint plauílra ¡ngaies. 
J^O Precave: nam labitis íuecumbes Üuite pc-
riclis. 
1LLE SAPIT , qui feivit heci. Vos unde t i -
menduni cit , 
^urnitis ejemplar íViia non in fede Deceinvir 
^ejor? nempe ávidos uiita-piotcirc quedan-, 
dent , Sci^ 
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Seis imitatorcs. Utinara quibus Appius , Id-i 
mon 
125 Siñeret! Unius facilis jatlura puel l^ . 
A d Romam redco , facracaquc probra Pa-
l a t í . 
Non fpernenda dedit Rumlis duo lumina 
Rcgai 
Flavia gens . Calvus tándem vcnit Induperator 
Tertius, impaticns , & inicqualis , turpifquc . 
130 Nam pius obícoenis üuduic , facrilque pro-j 
phanus, 
Ec fuit in magnis roinimus , magmiCqué pu-» 
fi l l is . 
Laxat Regna tríceps (Jufsit Regnator Averni : ) 
Inficiunt peñes Mundpm : íupereminct illas 
Tetra Superftitio : Rex fiet Regis , & idcm 
Bxtorquebit opes, vcrfute fordidus Augur, 
Submerfuíque genas fetoíb gurgite barb^, 
iVix oculis paréente pilo j qui icntus obcrret; 
Obftipo vultu , atque acie verrente latdnas . 
Uxorem remove , loculis cave : Nempe quod 
odit 
Caftus , & ingenuo cui fervet fanguine vultus ; 
His placitum naclis tcnebras. Hos illc fovcbat. 
Infamis turpi fluxit Tub Principe Tybr is . 
Quis latebras aperire queat, noctefque nt-i 
fandas ? 
Depofuit veftes Regales; altera fumta eft . 
145 Grseculus, Armenius, Perfefquc evadit, ut 
illum 
rciícpolis ? vel Spaita fuum , aut Aitaxata 
dicant 1 
Sic 
i Sic pUcitum violare nurusj ñc duccrc gau-
det 
Opprcfia imbellcs de Nobilítatc triuniphos. 
Quo ruis, ah demens ¿ SCBLlUS eft in l 'ria-
cípc íummuiTi 
j r o Defpcxiílc fuos. Ad Bachanalia tendit , 
Pedonam túnica dignus mutarc molefta. 
Non tamen cxpc¿^cs ululara íilentia nodis , 
í lagit i i vetat illc fonos i fpcratque latere 
Immitlus fervis, Sed quatnvis exea, nocen-^  
tcm 
155 Nox videt ; aceumbunt ftupidis nee üdera 
íomnis : 
In fpeeulis fax oranis adeft. Da , Phofphorc, 
Soles 5 
Aureus 5¿ íolita ditetur lampade Mundus: 
Flavia templa íubit: , pulchro certantia CÍEÍO ; 
Sólquc Numara vidit , quem fidera Sardana^ 
paíum. 
-$60 Roma: Roma nihil ; verfo quippc ordíne , 
Roma; 
Omnía Caefac erat; libertas , jura , Scftatus, 
Coníilium , Numen , Princeps, orada , 6a-
cerdos: 
H oftia cur nondum ? Ccrtc ranctifsima Tcrris 
Dextra fuit , pravi fub qua cccidcre T y -
ramii , 
Et laccrum penfant frado díadematc reg-
num . 
Mox crimen. Jam crimen erat violcntius 
iilos 
Non dixiíic D é o s . Tecuoa plcbecula credit 
i n . 
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intus magna ger i . Qua pofsint artc , vcl armis, 
Impecii fines extendí , & gcntis honores5 
j y o Qua rationc dacum lcges Orbémque tuer i . 
Ceditc c^rulei iiudus 5 & in utribus omnis 
Tcmpeftas religata frcmat. Nam Numine mar 
jor • ' 
Ultra Solis itcr , fuprcmx 5¿ Tcthyos undam , 
Semifcros homines emendar legibus 5 & qua 
«75 Deferuerc dics, Cxfar non deíicit Orbem . 
Mcntirisi Domini tcmpus non illa moran-; 
t u r , 
Hefternx fed noftis amor , nmilefque pararcj 
Quique regar cerdo cft , aur mimus cunda 
regenrem : 
Et credes adamata Jovi qux contulit iítis? 
1S0 Quidquid crit , juíTos appellat Cafar inermis 
¡f.1; Annales? Magnus, de fe íi credimus i l l i . 
Gracius at Roma; üuprum : fortalíc quod 
ortus 
Romulus a ftupro cft , pofitor notifsimus UE-Í 
bis. 
VeÜales aiiis vitiaverat ignibus aras 
^85 Flamma nocens , vanique infanda Ücentía 
Martis. 
Nympha ( papae! ) Divuro recubans abforbcc 
amantem ? 
Hcus bone Bellipotcns! fíe fis Deus? Addi-; 
tur eccc 
Infuia congeftis delufa , & vida trophseis; 
Nec nova Lemhiaco pleduntur gaudia nodo. 
i^jo liSSE PARUMncfcit quidquid peccarc Potentes 
Audetis: feguimur, delittaque Mundus adorar. 
j ^ f j P r o J t ^ t Veílales; nuila eíl fine labe Saceidos.-: 
Vefta abiit • Pctulans poíluta regnat iri ade , 
Bt Vcftaie alüs pandit Cytherea lupanar . 
tlp5 Hinc etiam ipernet temerati darnna cubilis 
Nivvia , dum vulvis faciunt exempla jocandi 
Qiias dccorat vittatus honos , & Vcila vo-
carat . 
Illa tamen calidam cauiTatur puppa juven-
tatn. 
T u , Chionc vetula, & Stygiis jara próxima 
flagris, 
300 Turpis adhuc ? Diftent juvenilia ciiraina 
monftris. - . j - , - ; , ; \A 
y iNCIMUS hoc viiium fugicntcs. Proh pu-
dor I eccc, j 
Te rcfugit vitium . Jufsit longeva feneflus 
l^odicis & paritec fordentcs inguinis nfus 
In facícm traníirc mam . Cíepcre falivis 
305 Ora cacare fimos, guttatim mingere na fus, 
Halitus & fbeicns oppcdcrc. Sumfcrit ullus 
Oículum , an Ule os, culum an dcUbaYcrit, 
idem 
Nefciet» In vctula non difFcrt • Confcia dices 
Confugis ad cultas i Nota cll: calvaría , quam-
quam 
> i o Flavefcens Iftri cincinnis. Nota baratbri 
Arida canities, graveolentes pro cute rugac, 
Oíla , íitus , paedor , macieíque íiraillíina 
Parca: ^ 
K i l agis. AccumuFes íuxu fpiendente licebít 
Scrica , chryíblirhos , nummos , adamanta, 
ímaragdos, 
P a f sQuod 
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2^15 Qiiod rubn dat concha früti . Tib i ccdat onufta 
Dividís , miihóque nitens medicamine Lais, 
IfÍA ^cmiramios fupcres pretiofa patatús 5 
Et quos fuppoiuit Ducibus Clcopatra Latinis . 
Infupet accedat dcceptie victus Elyfac 
j ^ o ^ iá t ín iá fciftus, Thfygio tribuentis amori 
Pygmalioncis ereptum poitubtts aurum. 
Ctmduclus dcem iwcechns. Nec vilia peftem 
Permolete infurgunt inopis -prxputia dtauci. 
Í O ^ T U N A T ^ tifbcs ubi longas dicitur 
unus 
325 'Auticulas habuiüc Midas! Nec nofccret O r b i i , 
N i maius immodici» ducfcus prtrrigine vocis 
Óbftafet tonfor, ^u i foffos ^rudrt agros, 
Arcaqumque íc r i t , doácc Rex audiat ipfe 
Ludibria occipitis cálamo patefadta dícací . 
230 At quis dimidius \ Quis nunc noa totus afel-i 
lus ? 1 -
Hic me cakc pctit , rudit hic , hic motfibuf 
urgct . 
Nii docik in mandra video , nili mobilitatetn 
Auticulsc. COMMUNE malum rubuifle púdote 
Abftul/t infanis, atquc imbtc tnadentibus uno . 
*35 Hdlerpontiacas inter ftolidas hccatotnbas 
Vcfani reboant Critici j furtt & lutulcnta 
Matfus Amazanide , 6¿ Ipnga farragine capfe^ 
HÍEC tnittam , Xerxcmque iequat , dum mi^ 
lite Mundo, 
Aftta fimul, Tctramque f imul , fnnul impctit 
i i iquot , 
240 Imputa; dodltis bdlaré ad juíía matitse, 
gua duce , foffus Athos , vinct cquc Athaman-
: tidos tmdir? A d 
A á quid; ílatenías acies nacmorare , rogúra^ 
que i 
Inceftifqu^ fftC s^ , q^ádquid criroinis atri 
Oedipodioniis objctlant carminfa Thebis l 
4^5 Quid conferiré potcii hic fcrquipcdaiis acervus i 
phryx Bqrccynttüadcs í Ri¿lus Erymamhi-
dos ? Alesi 
Thaumanta:a ? Vagi diferimen Bellerophontis? 
Difpeream , fi non vel nomina nada cerebrura 
Contundunt penitiis ^ . Propiora poemata íur-
gant, 
¿50 Qux fapiant Homincm . Quorfmn hxc ,ccr6-
• broTe Poeta ? • 
DONIS T R I P T O L E M I , urbi aut fubjoaacc 
favillam , 
Kx)xa roinor , cantus quam l l b c i . Vivcrc 15 non 
Projicb, implacidi^íAiQtleiaadufn c i l garruie 
verbis. 
i [. SubHgat hk citharas cordatus quifque cotq» 
nam. 
255 V I R T U T l umbra eft Invidia . E t ^ í e judicc, 
quid, non 
Indigena occiduis obfeurat $iíibus urnbra ? 
Quod votum fuetat d e d i ^ s g Nc litara dam-
nes . < ?ifioi 
Vive t ib í : tEaríquiHa petis-feu témpora viEas:^  
S9U prodeüe ftudes. Vigilet qui perdidk an-
i ^ o Lydia fu meretrix ; lateat , Tcu pcodeat hic , 
. ' W¿,i quid ad te ? iVleíTaiinus verHbus Uibem 
prcuii t , & tundit. Malieni quos pet iuii t 
iuus Fol-
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Foilu Anaxarchi. Genium curare Falerno; 
Fornicis & multos pcrdit fcabiofa vorago. 
z6y Prandia cut memorera , vcl qux patrimcwiia 
i^:, divcs * . :Í .•.'-iD^ ck).. if.W .buqi:L<.' 
Decoqiut , expletus üapibns-vinifque vetuftís ? 
Picbs mala vanotum bapicnturti, piebs male--
fidá 
Hiftoriconun , plcbfque eft execranda Potcnt 
rum. 
. Sunt fppliatorcs aras ^fuftt cnmma j quorum 
270 Immitem Phlcgethonca pudet. Communia 
narras: . 
Fcccr^ hoc veteres , facitis , facientquc futur i . 
Quid plura innccto i CunCti tua carmina TÍT 
dent, 
Tcquc íiniül , cun<^i. Patcr & Saturnia Juno 
Sanos ob monítüs^faBÍlamó t e , & conjuge 
donent, 
275 Calliope ( quid pulcra Vclit, quid do£ta puella 
Amplius í ) illaqucct nec dotero frater Apolip 
Caulidicis. In me fed quarc túrbida matris 
Imperium prxfumis ? AMOR, quos aliigat, 
sequat . 
llludcnt nobis . Quis ? Numina culta Ma^ 
ronis ? 
280 Hippocrcncíe moderator Horatius undíe ? 
Evcríbr LibyíK ? a"t focii fapienna L x \ ¡ l 
Novimus. Ad fluvium qualis ferit agmina 
Cocles , 
Ridentes nimiüm ridebo forcior nnus. 
EDEX pauca, fttí populum qui co^itat aevi. 
>85 Exul cris. Cupio. Sed paupec. Dic quoque 
feiix: N i l 
N i l agcrC)& n*hil cííe voló j & quid duicias 
ufquain cft ? 
Ridcbo, auratuai panno fus faepc Ncronem . 
N i l fcnbcs . Scripft . Moricris , Sáfenla noíccnt 
^qualcm Superis . Renuent ingrata. Phalan-
2po Pygaiícam magni comprcíTos pelle Iconis 
Hos, illófquc í imul , pergara rldcrc fepultus. 
SECUNDA SATYRiE A R G ü M F N T U M . 
P O E T A , N O N F E R E N S t M M O D E R A T O S 
populorum abufus , concefsit tn fylvas. Laudat rmis 
tranquillitatim & delitias, Contra commemorat fni-
U t u m ¿ e r u m n o f a m uicern , nav igant iuwque A l e r c a t o -
rum inexplebilem anxietatem . Devoht iiJuc interir» 
Mercurws , cu i , «Í Jovis mandnta quaddtn exeqttere-
tur , tilde curfus erat , Poeta ejus videndfó" alloquendi 
jam pridem ctipidum ejfe ait , Pofi dliquk invicem 
ingefta convicia , Mtrcurius Poeta adquiefcens , qu*-
tumque velit ab ipfo difiere , libenttr m¿nifeji.itu-
rum promittit, Narrat Botelhus , fi novdum juve-
nem , Parnajfum afcendijfe , & Pegafei fontis un* 
dam potAffs. inde multls Orbif regionibui pif&ratis > 
nil vidijfe nifi nequttiam & vanitatem. Poftuht d 
Mercurio ,ut /e de Jovis apud Superas imperto cer~ 
threm reddat , quo /bLitiwn cap;¿t , (i forte ah fiu-
mana in terris gubcrn^wne non dijcrcptt , Df-
fre£lat Mercurius ihhrra\aíio4Í jaHifuefh, 
O- Vutem atjerit. 
2+ EQUITÍS m r E L m 
SATYRA SECUNDA. 
ERGO bonis avibus , queis ncc dcduceré curat iiiadeai Mars ipfe Remuai, teaiecarius alter Moenia'tranfilii, vallura , muaimina , fbíías . 
Jam me rura texieat, Gentes , Urbt;íque , vai 
lete . .r-r 
5; Rufticus innocuas fylvas habitator amabo, 
Pofthabiti'i douiibus ípeluncas anteferojílo, 
Turribus arbóreos ápices , fcopulóíqiae Gcw 
loísis,, ^ a x f - r ^ ? n n i d i i m ? 
Atque hominucn rcgnis minus efftta regna 
ferarum. 
Hic fmcera quies j hic certant ludere Vau 
j o Perfpicui fontcs , veüitus gramine ccfpcs * 
Sylvani & Satyri , Fauni quoque 5 ciimquc 
ÍNapsis —» , r <}r 
Coetus Hamadryadum , Dryadumquc , & 
Orcadcs omncs. 
Me volucrum dulces oblcílant murmure can-. 
• 
tus, 
Me Zephyri 5 rofeo volitat Venus áurea curru > 
115 Automcdon pharetratus Amor i eircúmque 
jocántur 
Veloces turba: puerorums terna beatos 
Amplexus hilarat c^lcfti Gratia rifu , 
Ofcula candentes iterant properata columba . 
1 nunc, & Dominum perfta fervarc fa-
perbum, 
20 Devotus caílris, caliga rpe¿tandus & enfe; 
Qui ferro in jugulum julíus ísevirc pacentis 
Per-. 
S A t Y $ J SECUNDA. t j 
Pcrges, & teai^lis fcelcratas fubderc ñammas. 
Nara rota ceu figuli compulfus calce moverU 
Ut libuit Domino. Ultra vólvcris , arque re-
rrorfum, 
2¿ Progrcderis , ceflafquc , redis , iterúmque r©^ 
taris. 
Te uiinus infelix Isdon . Nofcitur i l l i 
Quidquid venturo ftatuerunt Tártara gyro , 
Affuevirque p a t i . PRONÜM ctl durelcecc 
corda 
A d notam miferis & inevitabile vulnus. 
30 Vcnturam trepidas quam non agnofeis Erin-
nyn j 
Ancipkémque dolar non uno faeva flagello. 
Pugnatur . Vivar Caefar , elamofe , precaris; 
Idgctninas, vivar. Vivir , rniíerande, valét-. 
T u morcris, variifque modis moríeris inep-
tus. 
3 5 Ebibis infeftas, rurmis calcantibus, midas, 
Quas faftidirec concelías Tantalus. Ule 
Nc^areos hauftus. Avulfa dentibus hsrba 
Produces animam. Lautifsimus invidet i l l i 
Juppitcr i£tliiopum , &c Dlvorutn turba ga-
lofa. 
4o Uli ebeni futget fpeciofus iaípide le^us, 
Ghryfolithis, auro > arque igni cerrante py-
ropo? 
In pluma (lert i t . Carpens tu forte íbporcm * 
^ec potis & curti fpundam preísille grabad, 
lri nuda tellurc jaecs. ^inc crimine turpis 
45 Aníiplexu incetlo magnam prcrais iniprobc 
Matrera. Cru$ 
i ¿ , E Q U Í T I S m i i - L m 
Crus fcpelis hodie ferali cladc reciíTum , 
Mane humerum. Venict non mitior altera 
pugna, 
Et fepelire oculos faciet fortafsé verututn ; 
Auc te fanguineis inhumatum fternct in ar v^ . 
50 Hafc ftolido finis. Maculoíb fercula campo 
Vuíturibus reftas, nucnquafíi totiéfque* íepul-
tus. uQ 
Non mi ñus infanis confeenfo nave perer-
rans 
Servus avaritise, venris ndendus, & uudis. 
Tyrrhenas vetuit quxíita pecunia cautes, 
55 Taurominitanam vel pertimuiíTe Charybdiñ , 
i í t h n a ü m v c rogum , dirae íbeia agmináPhlc-
grse. 
Namquc Giganteo r i tu jaculantur in aOra, 
Inquc Jovem , túmidos í íuéius, rabidámque 
favillara. 
Fulmina non metuis nigro fudata fub anteo ^ 
6o Quch Lipare fontcs atmamentaria Divuni t 
Afpcrat in té r ras . Furiali dcílipcr i ü u 
Intonat y & fulmcn docet intonuifle Pyrag-= 
mon. 
lonias jara Unquis aquas; jam Cédula puppis 
Tranfilit iEgeum , jam Nih allabitur urídis. 
6$ Non Oricntis opes poflunt depcllctc morbum, 
Quidquid Arabs, dices quidquid mifere Sa^ 
baei. 
Te fiigis, & miferum extra te te ílulte re^ 
quiris. 
Redderis Océano ? cupidus majora referre > 
Hcrpccidúmíiue nemus pomo viduarc micantí ¿ 
jo lila 
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70 Illa rupe dedit portenta imrnanla Gorgon, 
Maura genus, ritáqne fu» telluris abundans 
Anguibíis, ^ niiro vuitus coníperfa veneno . 
Saxeus cxtat Atlas , i l l i quia viía Medüfa eft ; 
Quod tibí viíus Atlas, tu faxeus. Aiter Oref-
tes 
Vecors. attonitus, Furiis excitus habendi. 
Si quaftus, íi vera bona , & íinccra paran-
tur , 
Eft poitu repetenda quies , animúrquc quiete . 
H i , fatux gentes i At gens cft fa:mina pejor 
Gárrula , & infida , & pctulans , crudeiis, 
avara, 
80 In Venerem fed enim Cytherea pronior ipfa. 
Paíiphacs clufx vacca memorabo furores. 
Preííá latens miror, ficta; quod fcemina rimse 
Disjuticiumque fcrnur , patulumquc aptarit hia-
tUflfl , 
Et quod pertulerit talem. Non durior efíct 
85 Impetus a cornu. Sed gaudet . Nuptaque Regí 
( Infandum ! ) imperitat populis, fervitque ju -
venco. 
Lignum vacca fuit , mulier pecusj indequc 
proles 
Non homo, non taurus, quamquam videatur 
utrumque. 
Sed quid portendunt Superi í Quid ab arthc-
re magnum 
5>o Parturinnt nubes í1 Chiamídatus decidir ales, 
^u t ipíe , aut alius refugi Ganymedis ad inftar. 
An rcvolat genitor , pclago vel nomina meríus 
Qui dabat í Iníigni crifpatur pluma ¿alero , 
£ Pío. 
z g E Q U I T I S ( B O T E L H I 
Prominet & gemina talus revolubiüs ala; 
95 Quámque manu retioet virgam cinxere cc* 
raftae. 
Mercuriufne? ita : Mcrcurius. Proh , fcdulus 
Hermes > 
Scurra Deum , latro , leno malus , atque do-i 
loius, 
Et tamen ipfe Deus ! Quanto torqucbar amorc 
Colloquü , vifúfquc tui ! Da tangcrc dextram, 
loo Qua centum pederé oculi , cum languidus 
Argus 
Pabula nec vitular, nec pabula carnea fanÜi 
Invigilat luftrare Jovis . Sic , pefsirae Vatum , 
Excipimr Numen ? Sed talia verba loquacem , 
Delirum , Satyrúmque decent, vcreque furcn-. 
tem . 
10$ D I V I N A in vobis fcmel ut fdntilla rcprefla eft, 
Tifiphonea venit caligo , ludus, & error. 
í'erfurit Argiva tercbratas cufpide frontem 
Horrificus Polyphemus , 5¿ illíetabilis afpri 
Fragmina conveilic montis, quae mictat in hof-
tes. 
n o Aera per vacuum rupes vaftifsima quercum, 
Speluncamque , feráfquc t u l i t . Scnicre Pelafgi 
Longinqua de puppc fonos. Tremefactus Ulyí-
íes 
Prscipitátque moras , animámque reciprocar 
a'gre . 
Exuluíat , truncófque ferox, rylváfque rc-
vcilic 
n j Umbríferas1, frendcns pra:durus vulnere Cy^ 
CIODS : 
Pee-
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Pcrdidit hic lucetn , & fcopulus Lilybeius 
umbram . 
Cyclopis forfan tibi fábula , vánaquc Pindí 
Somnia ridentur. Sed tu furiofus es i ü e , 
Qui face comprefla , qua mens , Numénque 
benignum 
jao Cerneré re¿ta dabat, fe£taris pcfsima tantüm . 
Quis lafit ? Caecus, Cyclopibus ut Polyphc-
mus, 
Refpondes : Ncmo. Et v e r é ; tu te ipfc la-
cefsis,* 
Ncmo alias molítur tot mala, PESSIMUS 
hoftis 
Quifque fibi, arsiduúfque feri t , quippe intus 
amatur. 
125 Permctuens fuá vota , bonus clamabat Achi-
vus : 
Juppiter omnípotens , hoc teprecor : uc ma-
la non des, 
Quamvis ipfe petam , bona des, licet ipfe re-
cufem. 
STANT A N I M O qui fe gaudcnt committerc 
Divis. 
T u modo Calliopen fpernis f modo verba 
cruenta 
*3o Projicis in Supcros. A t ftultis parcerc nof-
trum eft. 
GENS LEN1S Supeti , haud odiis excrcita 
diris -
Quidquid feire velis, dabitur feire. Incipe , 
Tantüm 
fcüo brevisj revocant alio mandata parentis. 
Poíl-r 
3o EQUITIS B O T E L B I 
Podquitn tnc Durius ncmorofis vidic in arvis 
13 j Aac pacáos fcucices avibus fraudare c anoris , 
Auc facili riuctu puccuai vada fulva fccantera 
Proluic, & noXá Nyaiphis placusre natacus, 
Pacnaiium afcsndi. ficubcuaque vértice facro 
( U t prius in vocis fucrac) veitigia fixi. 
X^Q Fons crac, Aurora vitcsis nitidifque pruiais 
Spleadidior. Myr tus , flarcs,& plurima cir-
cu'n 
Laurus. Odoracae fragrant opobalfaoia frondes, 
Aibicat illimis candor. Nec Sirias ardeos 
Extenuar nimio fuieotem íidcre ripam . 
145 Scíe perluerct íimili íi fonte Diana 
( Pulchrior unda Dí?á) tutus fpedidor adiííet 
Adceon > foncetn , non Divana Viferct hsrcns. 
Si fe Narciíus lyrupha fpcctaíTec in illa , 
Vivcrc t , & propdis pr^ferret mitibus undam. 
150 Ver aian^t ajccinunj. Sandis dircriaiiiu iucis 
Aut neouis , auc toas iplc tugac i natn maae^ 
re Divum 
Ipfc Deus Numenque f u i . De rupe viecnti 
Emicat, & niveas cxpandit Pegafus alas. 
AccedoÍ& íacros ladees interritus h a u í i . 
155 Multicavas pacili nunquam dulcedine ceras 
Cecropias íaturacis apes. i'ulchJirima nobis 
Piérides dictant > paricérque benignu Apollo 
NoviOe induifit quod nec noviftis Atbcnáf. 
UT N O N N A f A , jacent non nota . la 
carmine eyenus, 
i6ot Pavonum intumui r i t a , voluíque v ider i . 
' Herpeius Orbe alio vidor modu amine noOro 
G k r u i t . Atque iterum nobis amor ar.iu fuere, 
SATr^A SECUN<DJ. Bl 
Qua Tagus ic pomis prctiofior Atlanteis, 
Et Laemacte dítatas prsnatat arces . 
16$ NU eqaidcni obíticcrit l ivor , quin carmina 
voxquc 
Aoniis noltra immortale intecfonec undis. 
Divcrfos agtmur populos & vifcre niares; 
Vt fimilis parri per Maura mapalia isEto 
Progenies Nomadum vagat aroicntarius Afer , 
170 Quaiitcr & Princeps Arabum fuá regna per-
agrar 
Pulverca , &: vento fublata. Incertus ut illa 
Attcrit errantes errans equitatus arenas. 
NEMO fine iníidiis. fumant Bmiridis ara:, 
Et fcaudi infcribanc Na nen , fpoiufqae cruen-
t i s . 
175 Q¿*IS non ut Cxfar duno fletu & voce coa^a 
Excipit aviiUutn Magni caput , & prope Ni -
lum 
Edodus lacrymas crocodili , plorat U odit? 
Frac\a fidcs, fnrtmn , perjuria corameinoran-
tur 
Inter laudandas artes. Sententia regnat 
iSo NuUos falU Deos , & nobis WIOVIQ carentem 
Indocilis íbeiare aninnun Í plauíüquc ^ocarnr 
Aula; Relligio. Pcreunt rectüínqut; pudor^ue . 
Fufco^ precipites rcciera ad turpilsíma mqn-
ftrat 
Noxa eadcrn Mauro & recutito a fanguiie 
cretos. 
> Nam pecus hoc diram , dira hrc aniuu ia 
nuili 
- Compcfcunr ciatri , & nuliae remoraaiur iia-
bena:. iunt • ——* 
í » E Q U m S mTELHí 
Si.nt Tribadcs. Pathicos fimllis ceverc paratos 
Incurvat j nubúntquc mares, & foemina ducit . 
Dcliramcntum reddatur Pythagoreum. 
ipo Emcrirus noftro cüm fe de corpore transfert 
Spiritus, á nullo credcs animante receptura: 
Noftrorum vixiflc animis nec bellua vcllet. 
Artibus & Mufis nufquam locus. Incubat 
Auix 
Barbaries j fpernitque ctiam fnblimia vulgus . 
i p j Suíor crat Ladon , quem nixus ferré laborat 
Cornipedum , curru Magnatum more fiipinum. 
Exiliis Divas aufo damnarc Camoenas, 
Si nummos ( dixi ) capiebas pcllibus olim , 
Te tua nunc pcllis cur non capit *í Efle Ly^ 
curgus 
200 Dcfterte , arque ipfum te concute . Garrukis 
inquis, 
Non opus cft Mufis U r b i ; non carmine regno. 
Eílct rcfponfum: C O N S T A R E fine artibus 
iftis 
Rcgna quidem poífunt : fed tantúm barbara 
regna. 
Aures demitto. Salve, excoríate Senator, 
205 Et tibi contingat, retulit quod Marfya nudus. 
Non opus eft Mufis; pingui fed ftrage ma-
celli 
Eft opus: Hic pecudcs frater mus obruit i a u , 
Confpedtus cultris , & olenti veíle latrinam. 
Eft opus6c Cererem cribro , pngnóque parare: 
l io Maternas gazas ílmilis feis efle fariña;. 
. Tortore eft opus : expofeit fuá pondera furca: 
CJiiem patruum retiecs, oneravit furibus i l -
lam. Eft: 
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Bft opus & ncrvis drauci, cui lcnior haerct 
Uxor ubique tua. Hic non inficiandus ami-
cus 
?15 Altcr cgo eft. Vivas. Alter tu creditur i l l i , 
Et faciunt alios vos , £5: facient dliam iilam . 
Es caper, & cerdo, perjuras, & cbrius , ác 
fur: 
Te quoquc opus fu i t , hos ut verfus fccibc-
rc pollera. 
In coriis haercre pudet, foleáfque turnen-
tes 
220 Vcxarc, cxcutiat quamquam res ifta cachin-
nos. 
Sunt regnis peftes, quas ncc patlentibus illas 
¡Vel tolerare leve eft , & ncc maledicerc tu-s 
t u m . 
Ca:far cquo ftabula & prxfepia í lruxit 
eburna. 
Cunda micant j fpeculis parles , laquearla 
gemmis > 
x25 Permindique íltusoftro infternuncur & auro. 
Patricius famulus mingencis, í k c cacantii 
Excipit argento fordes . Delinquitur u ' t :a. 
Jamquc equus eft Eques , di Cun íu i , tan dem-
que íodalis 
Augufti . Hxultans Urbis Confúlqne patérque 
230 Vcl crepita foetcnte , vek illuiu calce faliuat. 
Forte cacatúa caudam d'unoverat apté 
Auguftus,qua feepera manu geftare folebat. 
Dumque vicierc limos optat, gcllumque ca-
candi, 
^cce vomens fludus inopinos impete rauco 
235 Mer-
3+ tíQümS''B07ELN'T 
35 Nderáirum tovircns Dcminum pe r fiad i t . \i\ i l la 
( QLUICS Deucalion merfos dolet aquorc mon-
tes ) 
0 amia (tercas erat , decrant quoquc litora 
msrclis. 
Effugit, 8$ iutus vebnúna mutat üiiqua . 
1 ic íbnipes audus titulis á Caíarc", pulcrum 
40 Addidit i l l i etiam titulum , fccitque cloacam . 
Mutum animal gentcrAhcbifa! concdcbra-
runt: 
O quifquis fequeris ! Sed cur pejora videmus ? 
Cscíar cquum j mulos, afinóíquc cxtollera 
pcrgis. 
l i l i unus j tibi mille placent. Vírtute decoros 
^45 Arces Arce viros , ne quiste cornparct iüis . 
Huc huc terrifico íatratu incumbere cuncií 
Debucránt Cyn ic i , regnifquc avertere dam-
num. 
Reclius baud olitn volucres Stymphalidas in-
gens 
Amphitrioniades crepitantibus abftulit undis 
550 Rcppuiit Harpyias melius nec Dardana pubes 
Curo Strophades Conitu Mifenus terruit. Üilurn 
Non addam verbum . itudiofus regna per-
agran s 
Vídi qua; Mundus miratur máxima , queque 
Humanis majora putat. Meruíque puíiilus ; 
^55 Alloqui adoraros homines, codeftia quaíes 
Nuraina , nempe ilHs difeerptus íubjacct Orbis; 
N I L NON ridicLilum , nil non damnabíle v i d i . 
Pe Jove neícío quid natratur. Tcmporc 
bwlii 
An-: 
Anguipedum titabavit iners. Nutantibus iav 
par 
2^0 Succcfsit regnís: meliüs fortaííe Gigantes. 
Mammoíam ípernit Junoncr». Sed Via num-
quam 
Laftea canderet, niveo nifi flumine mamma 
Siderei laticis bibulum ftagnaret Olympum. 
Nympha comes Ph^bes pulcherrima , grá-
taque DÍVÍE , 
9,65 Parrhafis errabat fylvis . Non cura púdica? 
Dentatum vel ebur , veftis, nitidive lapilli ¿ 
iVcl fpeculum , radians pulcri íimulamine vul-
tus. 
yenatrix metuenda feris i t íigere pra'dam, 
Eminus aetherips ignes imitante fagitta, 
%jo Cominus & jaculo. Sed tándem fie quoque 
prseda . 
Monte rcfuíiantem comprefsit Juppiter. Exi 
Crimine pulía Jovis. Donctur Príedo triura-
phis i 
S1C PATET in miferos tantitm procederé 
legero. 
Fcrratis Danaén turris fuffulta columnis 
475 Férrea municrat. Tul i t «qua mente puella 
Ex<ubias , latebras, latratus arque caninos, 
Et quod non i l l i commifla eft cura pudoris. 
Proh facinus ! violare parar, fallitque, te-
netque, 
l n pretium eonverfus Amans. Injuflior arfit 
2to Albus Olor , famani denigrans ovaqueLxdat. 
Non tantí fuerant Helena * & concordia fra-
t rum. 
$6 E Q u m s m r E L B t 
iibria narrantui: tune Numina plcnaqúé 
ITlUÍto 
Cura finxcre Haa¡ún6ín, Qualcs dicantmr 
oportf i 
Qui finxcrc Ucos animo pcjore nocentes? 
185 Vate tpa d idwm, Cbaosii Horum croderis 
Author. 
Plura loquax mcmorat tetro clainorc Ve» 
mitas 5 
Et vos multa p^ti dura fub kge Tonantis. 
í)cir^ vclim qua mente Poium Patcí « q u u s , 
vel q^o 
Confilio flammáfque vagas, Dáv^/quc gubeca 
nat. 
a^o Solamen tecris fuccit > íi pondera Mundum 
2>ípn graviora prcraaat, quaa> quod tolerabit 
ic cselo. 
Ergo adeo fatuas vid$oi t i b í , fcéptra tc-3 
»entis 
Ut deli¿ta Dei eulpem fan^tirsiraa? Félix 
In pravis Domino qui íervi t ! Oculte, v¿cto,; 
ií ^ ^^íi^Síí^^n^wXí^^ií^K^^^I ^^^1 í^ ^^ ^ ^^í t^^í 
TERTLE SATYRiE A R G U M E N T U M . 
V E X A T B O t E L H U S G O R R U P T A M HOBILITÁ* 
tem, Famam mulit f^tit . Lauro & bacebare fe mu* 
m t . Abomirntur Ffappbonis fácrilegnm ambitionem , 
0* eruentam Htroms tyrannidem. íM* > ^ ret¿~ 
(¡ÍÍÍS fraists homuMulis infamUm O1 fiéfw. 
mtioms praparat. 
SATYRA T E R T I A . 
DHDECUS haud rarum <ift gemiao frons of-fea cornu. Miíla markaU glutis abfinthra m c l l i , 
Ncc fapis: ó mcritus > cui prasbcs ora, capif^ 
trum! 
Sum Procer i Haec mihi , tota dcfpcrande Poe-
ta 
5 Atíticyra ? Hasc tibí 5 nara quis rifus aptioc 
unquam 
Eliccrc , adveniat quamquain Sarmentus, & 
ille 
Xjfams Galba Seni Caprearum , aut fcucra 
CabaUus, 
Panniculúfve , fuit v<tl qmrquís ridiculus vir ? 
Tollc tuos iuxus , Proavos quoque. Non mi* 
hi itlos cft 
10 Quaircrc qui genus l An dites 1 Scd tranf-
volo fucum. 
- Intolctabüius focrít > íi dkerís Héros ? 
Quam íl Tirefias dkatur cerneré acutum, 
Bellator Drances, Patriie Catilina fiddis, 
Siccus Silenus, Cra:fo locupktior Irus. 
15 1N MAGN1S domibus praftans atque op-
timum & aptum cft 
Omnc quod haud loquitur : loqucris quiemn-i 
que, recedc. 
vVillarum nemora ampia coli5 ; Vcl prodiga 
non frugíferos aut luxudantía. ramos 
f f EQUITIS W T B L m 
Negleclo interca ferpunt animo tribul¡queí¿ 
»o yulniñcus rubus , atque i i l i x , lappaequc tc^ 
naces. 
Ac ( veluti lupus , aut apri ) fc erutnpit in cxtis 
Invidia » Ingluvies, i ra ; , Laícivia , 1-uxus, 
Impiaas , t raudeíque , Supetbia , pluraquc 
monitra 
Lethifera . Ut pcftis vario te dente momordic ^ 
Ivnpac faipc tibi , ftimulis agitacus accrbis, 
Ecras multipíici Lcm-e trucuicntior Hyd ia , 
Hunc vuitu impiacido , gemuuta veíte co-j 
rufcum, 
Rite Jovem dicam. Steílantis fulgure rhed* 
jpt Vcnctis pulcras ípeculis , auroque micantis 
30 Turgidus infcdit > totamquc exterruit Urbcm,: 
Artonitac gentes facros fortaiic tumultus 
Curdbus, & tonitrum crcdunt ccfsiflc To-á 
nantis • 
Ne defmt ilAmmae , fcintillam férvida faxís 
Ungula ferratorura excudit quadrupedantum t' 
¡5^ Nobilis e i t , ingens precio Virtutis avorum , 
£rgo, crit <5c columen regáis , coluraénque 
Regen t i . 
Digna quidcm ut capiat íummas Rcfpublica 
grates , 
Quod t i tul is , opibúrque fimul cumulavcrit, 
& quod 
QuaRta alerc innúmeros poffent, impenderíí 
un i . 
^0 Decoquit antiquos ccníus , alienaque latro 
Non reddenda pecit, cunclorumque imnii-j 
ú m ^ m . 
Afsidue poíitos populabitur alca numtnos > 
Corporis & paricer pars pcfsima. Muncr* 
Lena habeat, ncc fcurra rainusi quxftúm-
que placcndi 
Ambubajarmn capiat manms ; & balatronum. 
J^atro crgo impcnum , latro l c x , latroque 
Rcgnans: 
Debita Vir tut i rapiunt, ditantquc latronem. 
Eíl Procer ( ut pafsim ) qui non induftrius^ 
& qui 
Máxima jaciabit lautos profcrre tumultus 
| o Venator , plauCúque carnet ftrepituque Lliea-» 
tum 
Splendida cüm i lrat^ maculanc venabuU 
prsdse. 
At facinus íummum vobis, fi vulnere veílro 
Occubuic taurus , populi plaudentc corona , 
Optarcm pccudcs, aniniai quoque candi-
diorcs, 
J5 Verba ufurparcnt. Sed habent pccudes qu«* 
que verba. 
Aufculto ad veftros taurum fie rite loqucn-
tcm: 
O genus infandum , pcrftaas antcire furorci 
Quadrupcduín , mentis nuoquamquc capacius 
illis ! 
Quid malé de vobis merui ? Qpid forte pa-
rentes? 
*o Qoid proavi i Nam millc modis pecus utile 
noílium cft , 
Ccrcrc inttruimus late granarla vcbis. 
Nutac 
%5 SQUms E O T E t m 
Nünc veftri nvircret. Cupidos mala nóftra VH 
dcte 
Quot mala vos crudant I Tencas fpcclator 
oportet 
Nob ik íeu podium, tabulátavc J five fencf-
tram í 
¿¡5 Quantum das ? Quanti carchefia duida potas 
Inftitor hybernac nivibtis quíK fedulus Aftur l 
N i i ctt in loculis. Ibo tafnen. Audio fíat. 
Stragula demta toro , membtífque íubucula 
demta eft. 
VirgHiítas prétio cedit. Nupticq1*^ •mantos, 
70 Quod íumus , id fáciunt. LuduS praífertur 
honori. 
Quid f i dinuffieróm turbáe comraiíTa ñ&htm ? 
Et quod pro rebus concha^üs debeat iUc? ' 
Sanguine taurorum colitis, gens imptoba,1 
Divos, 
Et vcüro , amitos nam cotnu perdít acutuni , 
ff Ara vetus , nunquatn gavifa cft fanguinc 
tauri 
Quera Kiachbat Homo. Supeíis tribuuntui: 
hoñores 
Nunc homine a tauris mactato . Stragc fruua^ 
tur 
Si Supcri veftra, veniat gladíatpr, & ita: 
Amphitbeatralcs. Inimicum concavet ulnas 
go Urfus tn ampicxura* lacerandifque: attubus 
Sed ma;or vindiaa placct. Vos , foemina 
taunis, 
Bunuchique boves, meritique revifere íy ivas , 
Ite , aguc , & moeíU gregibus fie diciw nof-
t r i s : 
Detre&ue jugum, terráfquc relinqultc fte-
vas: 
85 He^ 11^ 11111 tranfue ftetum , Libya'que be-
nigna 
Fabub quasrantur. Forfan vel frat-cr Ofyris 
Bos Dcus, aut Apis Divos v®lcc. Itnpia tcU, 
lus t 
Qua pcrco, dumis horrcfcat. Genfquc re-. 
bcllis 
Mefsibus orbata, aut merda» cdat, aut cdat 
ul t ro 
fo Cornua, qnx ccuciacque fuos laniátque co-
lonos . 
Dbd t . Et oGcnbuir, potcrat qui vivcrc Rhe-
tor -
y i R T U T E M fi dcmis, crit deforme ca* 
davcr 
Nobilitas. Immo Sapiens nil dijtcm ciTc. 
SUNT pcr Virturcii) (Zonaruna refpicc circlos) 
95 Omnia i Phppbcum qua circnmvolvitur aárua*, 
Et qua bruraales fubteclabcmsa térras 
Viñeta gelu EC^aoent, & fiant flamina pon-
tes, 
riauftraque agit folido immerfabiHs amnc bu-
Virtutc a'temat fefc , Munidóínqne fidclii 
Et concors Natura D c o . bhD NEC DtUS 
SI N O N IP$E PEUS ViaTUS FOREX. 
1 Hinc vcnit alma 
Pax animi , atque harcrc Deo ; torrénfqué 
bonorum 
Diccre quae veré pofsis tuajqua; tua Virtus , 
^ t c r n ú r q u e Dator tibi fortunavcrit, & quae 
i p j Nunquam auc Regnantum trepides» aut indH 
ga Sortis, 
Hinc toto prodcfie O r b i , atque expenderé 
fidtis 
Quid reliquis, quid quifquc fibi , & quid 
debeat aris. 
CUNCTA fuis qua:renda locis. Ebur Afri--
ca mitter, 
Eximius Crcfía prtitur de vite Lyseus, 
i i p Oftro Sidonii, notufquc Anmafpus ob aii-
rum , 
Gangem ebenum pofces, adamantavc, thu^ 
ra Sabarosj 
UNA T A M E N vobis alieno quccntur Orbe 
Vax animi . Sic cordis inops , & SortG fu-r 
perbus 
Magna tuís reputas natalibus, an tegát arca 
íi.ij Orbiculis cufis Regum íimulacra minuta? 
Au fint Attalica: veftes ? an pulcra fupcllex?; 
An rota ? cüm pofsis fraterculus cffc qua-í 
drigse. 
Non populus fíe ille f u i t , fe£btor Honcí l i , 
Exceptus dypeo», & fada ad íublimia natus , 
$2.0 Nce puer in cunis. Majorum more, fuique 
Herculis exemplo , teneris valuiílet alumnus 
iquamiferos illic manibus lacerare dracones. 
Admiaus veftras tradat Cithargedus adul-
fíaad 
SATY'Í{A T E ^ T U 45 
Haud fecus ac Ckharam. Nullúrqus hirfa-
tior obíbis 
De grege Cecropiduai. Ncc itiepte de gre-* 
ge didusj 
Natnquc hebes , & durus V i r t u t i . Vivida fecít 
baxaque Deucalion , figraentaque prima Pro-
metheus 5 
Inde lutum proavum , vel avos imitabere faxa^ 
Ipfe laccrtofus torvam generaverat Hypnus 
^30 Stirpcm. Sed pottquam madidos capit Appu* 
la mores 
Píaítria , diílentis infans c pcllibus exít 
Flava comas, patrem proles imitata SÍGam-i 
brum. 
Non alicer Gallus, blxfis ubi verba iabeüis 
Eliquat , accitus thalarao refupinat hiantes -
IX35 Rima Cupidmeo milla cft non pervia telo, 
H i ftudii fni£tus. Coitum lafeiva choréis 
Exprimit. Incaluit. Latcbrifquc ad furta pa-
ratis 
Concubuit vere. Trabeato nupta Sabino 
^ l i a , nullorum tenramina ípernit amantum . 
[I40 Ipfa paiám medioque foro reaet obvia mee-
chos , 
Omnibus afbiduéquc forabilís. Abíic aduiter^ 
Non excita rogar, numerat , faciemque ne-
gantis 
Ofcula dura pofuit, pluvü^ madefecit occliis • 
Hác praeceps, Matri eít Patriquc íimillima 
proles. 
>45 C^ui Libyes orada renes, feitantibus Ham-
mon 
Q Reír 
44 E Q U I T I S m T E L B t 
Refpondc: Pcjus damnum, non clTc putabo? 
An non efle bonos í Trípodas quaílávic, 6c 
inquit ; 
D A BONUS cffe bonos; das cffc , minora 
dediíH. , ' 
Sermo Jovi tecum e í l , o quifqais nomina,-
juíque 
•I j ó Patris habes. Ergo dudtbrem delige natis . 
C U l PR^ECEPToa erit Chiroa , aequabií 
Achil lem. 
Sit pius illc mus: Divos colat , atque do-i 
centem. 
1MPROBIUS crimen , noxa Se federatior una 
eíl 
Non cevereri Pr^ceptorem. Pupulus arde 
[155 Uium amet & libros, Loquitur quod Gjaecia ¿ 
quodque 
Roma Vetus, notit • Magnorum excmpla yí-í 
jrorum 
yerfatse Grajíeque dabunt, chartaeque latina: 
.CUTERA deturpanc Hom/ncm , Lafciyh to-: 
tum 
Abforbct. Patriíe Jnvcnis devotus & aris 
.ido Arma & cquos gaudens craclato , & reddcrfí 
quidquid 
Fortem anirnum corpufquc valet; nec bella 
recuíes . 
SANGULS" Nobilium prima eíl patrímonia Rc-í 
gis • 
Si te Muía tralnt , noli fpoliarc fodales. 
Q U l N O N invenit , non Au tho r , ftniuj iU 
le cf t ; 
i 6 s Ec 
S.-Ú'IXA T E ^ T U . m 
jfc^j i t fit ludibrium , ceu miles dirutus ¡ere. 
INDOLE DU tnoveas invita ? pevge íequendo . 
LANGUHT arenivago quKquis natat obvias 
amni. 
N O N METUAS , nomen mCi fcedum j te ta-
men unum 
Pcrmctue .atque nihil te coram turpiter aude. 
(170 SUMMA tui tibí íit reverentia. Plura fuper-. 
funt > 
Et vox m curfu cft . At verbis denegat aures 
Cecropides noftris. Etiam fententia turbx 
Doítorum íic firma tedec: Si litera non dat 
Nummum , nunc libros cpulandos trado vo-
raci 
175 Vulcano 5 rabie q tu toftis fervet arenis 
Africa, ferpentum iiiatcrcula. Nomen inane 
elt 
E t Fama , & Virtus , dütn defunt horrea 
Doclo, 
Quiíquis Ariftotcles, quiíquis vult .efíe Cle-
anthes, 
Pallefcit macra effigies, tenuifquc vagatur 
t8o Trama Hominis , pulpa; umbra , viva p?Í-
le cadáver. 
Gur ego defperera pinguefeere ? Vana fupel-
lex 
Car mihi queeratur , qua mceíli vivimus ? & 
quam 
[Venderé non eft ; ut cenfum duplicare qu^-
amus i 
, I?roh viles animíe ! Facitis Carleftia mercem 
,185 LUMINIBUS contenta íuis , tk í ideic Vir-
tus Dcf-
' 4 ¿ E Q U m S ' B O T E L B I 
Dcfpicic exiguos aliena: frugis honores; 
Arctoo quid cnim confert, aut addidit aftrO, 
Obfcquium magnetis ? Si datuc extera mccr 
CCS f 
PR/EMIA Virruti Fama cft. Hoc Numincs 
rapti 
t9o Scraidci calucre. Hoc precipitante cucurnt 
HannibAl. Hinc Alpes qualíatx , fradaque 
rupes: 
Hinc Trebia , & laceros volvis, Traíitnene j 
Quintes. 
Mars hinc itnmenfus Cannarutn , & territus 
armis . 
Aufidus: antra fugax optabat Nais in Orco 4 
^95 SCILICET in nobis C^lcítis condita flamnoa 
Nübis major ine í l . Sacra: nec originis un^ 
quam 
Immemor , seterni dat pignora íida vigoris^ 
NüVit nofle fuum i &: novic quo lumínc noC, 
cat, 
ImmenfíE fimilis. Mundofquc , & culmina 
O d i 
JIOO Cognatique Dei penetralia luftrat ^ i p f a m i ) . 
l i l i fama placet, pariter poít fata íuperftes.' 
Fama eciam gaudent Supcri. Sumraoquc Dcoi 
ruin 
Plaudentis grata elt lonitus opulenuor ara . 
Lufcorum eft aliquis, nollros qui iuminc 
vcríus 
•o? Turbidiorc legit . Satyrarum fafemat aufus 
Optandos , rabidufque tuens exarerc tentat. 
Sic ¿tygls in tipa ^ nigdor calígine bufo 
Stat 
s j T r K A r n ^ r i A . 47 
Stat tumtdis oculis , acieque fcatente vencnis 
Tcrrcrc afpícícns animas, quíecumquc Cha-
roncis 
^10 Navigio nondum Fatorum Icge vehcndx. 
Effugíunt miíer» monftrum i queruloque fu* 
furro 
Tabificam fcatcbris kam cxccrantur Avcrnis. 
A t tnihi pugnanti Laurus parar altna triutnr 
phos, 
Toxica morbifugum removet feralia bacchar. 
f í j EST P1US & blandus qui pugaax arte mc-í 
dcndi 
ílamuiis i& ferro putrcs d c f í E v i t in artus. 
Agglomcra parilcs , Arcraloge Ccrcopi-
thecc, 
Ut rifu quatiar ; nec chartam pone , vel ocf-
trum , 
Vcl quaecuniquc procax opc cornicaris amici . 
i t o Putidus hic iurdum Doraiaum modulaminc 
rauco 
Prajfcrt Numiiiibus» Pol ! Qua mcrcedc mi-
fellus? v 
Nc fitias fontes Permcfsidos. Arce dolofa 
Fcrt íiús ifta famern. DA CARMEN carmi-
ne dignis. 
SlLalagc t u i n t , Crocale fi pulchra pcpcdir, 
227 Concencus dicar Caeleíles ( abíque ilagcllo ) 
Ma;vius , & Codrus, Bavii tot , tot Clu-
vieni ? 
ARBITEa infanus dedcris cíim premia pra-
vis, 
Gratuito umc ncmo bonus. Sed lumiteThra-
ces. Odi y-
I i 
48 E Q p m s m r E t m 
Odryf i i , Cilices , Numid-e , Árcádés atque 
Britanni, 
^50. Sumite divinas, quantum fitis optet avara: 
Duramodo Pfapphonem veftro cantetis in axe. 
Eft PSAlJPHON DEUS iNGENS, Hxc refo-. 
nare jubemus, 
Cum Pfapphodis aves fylvas repetatis opimas • 
Noftromnx pi>x quifque fame piereátque , íir 
tique 5 
135 ñLolws hunc premat, & premat undis Enno-
í igxas . 
Enatat Arctoas foedarc cadavere nudo , 
Eoaíve plagas: Nofter fai t : hoC lliat^cíle. 
Pinguefcaut PíappUonis aves. I G N O B Í U S 
illa cCt 
fñ Gloria "j qua; nummis emitur. Cunólique peca 
ibunt 
040 Heroum , factis qui non nítuntur , honores. 
Coiacefl'ura folum , quod magna-Palatía prfif-j 
fent, 
Pars cecidic Romx. Néro juflerat sedifica-i 
to r . 
Plaudebanc Proceres . At vox crat Urbis 
amara. 
Ilíacrymat mutila, & fervir j dum faxa, 
Tribufquc , 
245 Dilaniat íiagrans non exacmata poteftas. 
Decrercente Urbe , immensüm teda áurea, 
crefeunt. 
Marmoreis pulcher Vertumnus forfitan hor-i 
tis 
Invidcc. ^£quorcus fpuniantia. enrula Redor 
SATTQJ rE^TíA. 4 ? 
Mutare cxoptat ftagnis. Hoc Tethyos aimsc 
t j o Nereidúmquc chorus . Nova vellcs sequora, 
Tritón > 
Squaaioiique greges cauda feculííe bifurca, 
Namqoc mare undofum ftagaa expatiata Ne-* 
ronis; 
Satquc Tridcntifcci turbam Cxplicitura nataa-
tem, 
Tot ftagnis, totidem faciendis undique rivis 
255 Fluxit aqua; niultum ?, plus faoguinis . Obruit 
adílans 
Et pecus , & gentes- V A R I ^ i nimiacque 
phreneii 
Csefaris impcrium & Romanos immolat ipfc • 
Venalis Praetor, venalia Jura Senatus; 
Namque ( nefas 1 ) A V Í D l jam munus Judi-í 
cis , atque 
nóo Mercatoris ídem c í l . De thcca Principis em-
tam 
Juftjtiam populls vendlt cum faenore Judex, 
Inde prius numerata pecunia condupücatur . 
1N QUiBUS, es terris, juftis conattbus unus 
Qui metui metuas , & ames ( Regnator ) 
ámari l , 
Oderi t , trepidet populus 5 replcátque Rc-
gentum 
Thcfauros gazís . Spolietur rurc , domoque, 
E t victu , bí patria, natiíque , & conjuge , 
& i p í o . 
Imperium, vaíli fceptra & fublimia Mündi 
Saturno erepta: impaúcns ut Juppiter l i l i , 
170 Eripuit íortuira J o v i . Rapto impcrat Orbe , 
tun* 
s o EQums mrBim 
Fungltur & Cafus legis vice. Talia Romap 
Clamabat dolor , & furiata licentia fandi. 
CÜNCTA poteíl qui juila poteft , injuíta-
que damnat; 
Nilquc poteíl qui cuntía poteft. Tutamina 
fceptri 
^75 Fama cadant & amor. Te Defpotc jura re. 
cedant 
Dignaque lu6lifi.co plati&u , fcenáque cruenti 
Syrmatis , infaufta & moeíli feritatc cothurni . 
Sponte fuá fáciles olim coluiíTc feruntur 
Orphea faxorum nimbi , retínente canbre 
%%o Threicio. Motos ílupuit Rhodopeia tellus 
Et peregrinantes lapides in nubi'ous. Eft smne 
Segníties i l l i s , & pigra libido foporis. 
Obruere ah 1 revolent, iftos , iftiíque faven^ 
tes. ^RP 
Saepe libidinibus laudum tibí verminat au-J 
ris, 
385 Venales animi nttuntur fcalpere; fruftra; 
NU horum. Venit der i íbr , venir Anubis 
Latrator, pacemque negar, mordetque, tenct* 
que. 
Quifquis ades bonus, adíls j quífqms es inw 
vidus, atque 
Injuftus, procul hinc j & te male Numinst 
perdant. 
QUARs 
QUARTÍÍ: SATYR^ ARGUMENTUM. 
D E R Í O E T P O E T A P H I L O S O V H V M F T R R H O -
nem , qui rerum exijientUm dubttabat. Aferit ta* 
men Botelhus, illarum apparentias fallaces ejfe . Quod 
rob&rat Solis, Siderum , Elementorum , £ 7 ' Homi~, 
num exemplis. Hifpani&m latidat, Virtutihus filfa 
fem, Admonet eamdem , nc oblivifcatur ptalti exi-i 
tjalíS ) quo R O D E R I C U S , ultimus Gothorum Rex , 
oh corruptos wores > ab regnis depuljus fui t , Se* 
nem deniqtte Je Vates fatetur. Manda t Mufis, nt 
funus ipjius florihus , aromatihus nobilitent ¿ 
Adrtque par-VAtn irtfulam propter Sa lmant icenjem Porté 
tem ah Hercule extrutfum ; O* ramis Tnfulam 
ohvmbrmtibm /u/pendit lyram ¡non mplius* 
( ut ait ) traBandam. 
SATYI\A QIJARTA; 
YRRHONEM totüm Scriptor quiciiínqúis rc^ 
lcgat, 
Non íapiet mecura j nec dignura Táude 
put.ibo. \ j 
Sit licct hic Criticas Vcnufinus , Horatius 
inquam, 
, *n lyricis ['rinccpS', cmun:la narc rimendus, 
3- qUi fe -m Cycnum transformat j cxtera 
H EQUrTIS B O T E L H I 
Intcgcr eft Pyrrho itultus 5 prudénfqüe p r q i 
buíquc 
Dimidius, lympham fiquis miíccbit aceto ¿ 
Sunt res. A t rcrum vifos contemnite vultus; 
De taá is nec habenda iidcs • iententia nof-s 
tra 
Hinc pcadct, ficmans: N l H I L cile quod cf-* 
fe vidctur . 
Sol oriens Orbi rcparatum rcddidit Orbctri j 
<j3em" Cliaos obruerat no í tu raura . Vxnh 
creatur, 
Nam Mundus cum luce r cd i t . CryftalUna 
nuiquam 
Hofpidaj igniferis transfumant curribus algas; 
^5 Aílra novo cedunt hebetata Hypcrionis ignc, 
E t dubiae languens iiucrmicat órbita Phiebes» 
Impefat exultans Zcphyris Natura volatus 
Jriorifecos, .avibus modularnina, nubibus of^ 
t rumi 
Perfpicuos rivis x í fus , pompamque Viretls; 
jzo Irim mentitur (namma feriente pruínas) 
pmnc ncmus. Fulgent gemmíintia rorc IU 
guftra, 
Cumquc roiis violac, & fragrantis amaracus 
horti 
Delicix , & nardus , cunaifquc *m frondibus | . 
I r i , e s . 
Utquc nurum famulíE ( fponfo adveníante ) fo-
rorquc 
2$ Veftibus, & fortnam gcmmis augentibns or-* 
nant: 
Sic Natura novos cultus meditaca, novofque 
Induta ornattis, niudo fc tradit amanu . 
Ulum aon falfum dicit Maro, Credite,-
Vares. 
Sed Solem falfum dicam y falfumque Maro-. 
. nem. 
50 Nam fi oculus vitreas aíTumat pcrvagus alas 
Sumroa pcrcns: nébulas turpes , maculáfquc 
nigrantcs 
In Solc afpicict, referentes forfan Avernum . 
Sic rcliqui flagranr , quos puros credimus 
igncs. 
Foemineum rctinct Cytherca in fíderc mo-" 
remj 
\ l Et conftans fibi, non minus cft mutabilis | 
ailrum, 
Quam moecha. Inveríis fáciem fine fronrc 
f igu r i s 
Innovar f ultra tíriam fpcdcs formafquc Dia« 
Crcdis Apollineo Saturnum lumine darum 
Tra¿lus ar immeníus Cccli vetar, ipfaquc 
Solis 
5|.p Fax longinqua pcrir, nec ad Orbem pervc-
nit i l lum. 
Pra:bent ftógorem nitidifsiaia corpora circum 
Farvi quinqac globi comités . Ar íidera fum-
ma 
Igne micanr proprio. Dubia calígine pancis 
Perpetua iinminuünt- heberantque crepufcula 
Luccm . 
ínnumen Soles , Luna;, Stella-que rotantur, 
Xcrrarumquc globij- vafto queque gurgitc 
fon tes. Ocea-
ra EQUíTíS 'BOTELHI 
Occani, unde hauílum fitientia íidcrá <JÜ-Í 
cunt, 
Humencclque ánimos, A r d o i Signa rcceffus 
Qaae bcnc Sidonias proras, Grajafque gu i 
bcrnant, 
| 0 Immota & gélido fngentia comprimís axc ; 
Deliras. Fcigetque tibí mens inicia tantüm ? 
Urfíc namque dua:, quatuor fupcrarc volam 
Solis équos norunt. Ciccuiiwaga lutniaa plu-
Luftrant extrema latitantcs margine Mundos j 
5 j Ad latus eft noftrum locus i l l i s . Inde YCta-; 
mur 
Obliquos rcferare íinus j aciemquc fefcllit 
Semita , & Uludens mínimos artiatur iu OM 
bes. . ' i 
Csetera millc modis vifus fallentia noftros 
Invcniet, meliora dedit cui pectora T i t an , 
éo Et cui plus radii pofuit íub corde P i r o m e - í 
theus. 
Próxima te quatuor faUunt Elementa . Pu-
tabis 
Difcordcfquc Duccs , propria & ílatione raa-» 
nentcs. 
Defipis. ^Etherei dcvexa altifsima Mundi 
Allumta levitatc , Fretum, Tellufque pcrcr-
rant, 
«íj In Barathrumque graves incumbunt Ignis & 
.Aer . 
Concordes, cundíque fovent, cundíque fo-
vcntur. 
la Ignem j u v a t , Aer Terram , pukhcc 
Amoris Ar-t 
ISJTYQA QUA^TA. jy 
Ardoc ^mans oinnes Ignis face rcddit aman-¿ 
tes. 
Inter fe placidi connubia mutua jungunt. 
70 Hinc aniffi* inniifiicraí , & fervet repetita 
propago, 
Immo unuai quatdor dicas Élctocnta necef-
fc cft . 
In fefe afsiduc vertuntur, bifque duomm 
Vivida compages nexu coaleícit ad inftar 
Geryonis, rituque novat lúa corpora Protci , 
75 Tartáreos montes valéis fotnacibus ígnis 
(VitaüíVc caior fpatioíi corporis ) Onda; 
immiftos exurit. £ t hinc alimenta globiifque 
tlamraaque habet. Pulmo Aer indefeííus anr 
helat. 
Et miro cundís effervcfcendbus «f tu , 
Deílruituc pariter, pariterque icíiagitur Or-r 
bis. 
Hafque vices Ignis peraget, Tcllufquc , írc-, 
tumque, 
Atquc A é r , d o ñ e e , forma ceflíante perufta, 
Unda, Aer , Tellus, Ignifque fit ultimus Ig* 
nis-
N i l cquidem motu vacuum , tardumve , p i -
grumve, 
^5 Méns finit exagitans operofo Numinc rao-
lem , 
Vivacerque artus j nam prodigialiter ÍLLÜD 
SflTALE 1MMENSUM vitalibus inñuit ex-
tis , 
Ruid de feminibus garris Plato f Quidvc 
¿ocaris 
Py. 
- $ é E Q u m s m r n t m 
Pythagora l Et reliqui v e t á i s fapicntia ehar>3-
cas ? 
50 Fortuita informas, Epicurc, exordia rerum ; 
Sed quid íi volitcnt corpufcuia > fbedcrc 
frado 
Diííociata iterum ? Qua tunc in fcde quief-s 
cam 
Penfilis, & tradus disjedi turblnc Mundi ? 
N i l mihi vobiicuna . Rimari plurima nolo. 
915 Sed pigcr in Satyram,, nugafque , jocofquc 
relabor. 
Laternam Cynici fidus puto . Plus nítet illa 
A domino j prifea quam tempeftate núcabat 
Frugibus Argivas liquidis perfufa. Mincrvae. 
Dolía nil curans qui riíü. & dente canino 
I^ DO Defricuit toties Civcs , Rcgcfque, Ducef-
que . 
Inter miíie Vires, vafra praecunte lucerna, 
ynum Homincm quíer i t . Mcdiis quarrebat 
Athcnis. 
Quid ü quíeíifícs Homines ubi diccrc nolo? 
Humana oceurret fpecie fax vera ferarum. 
!l#5 ÍSÍon elcphas pius , aut,proles generofa , Ico .^ 
-nes 5 
Sed tigres^, urfufquc rapax , vulpefquc ma-
ligna: , 
Spurcus aper, lupus j & venient grex. tnajor: 
onagri, 
iVifos Pyrrho Homincs Homiaes neget, o 
fecíeratus 
Infipidus Pyrrho I Similis-fed luce jocofa 
Exir Alexandrii d e r i í o r & incoia. teftae.. 
í l lc ctiam docult , N I H I L cílc quod cfic vi-
dctur. 
Non lego , non yideo , non audio denique 
verum. 
Divinatn hanc luccm puteo fcpelire profundo 
Nefcio cui placuit í>apicntum . Fugcrat olim , 
» i j Primaque Virtucum terram indignara reliquit, 
MEISíliAX omnis Homo , Mundus quoque, 
fonnaque rcrum. 
Et qui mendaces negee iftos , invenictur 
A non mendaci mendacior ómnibus iüis . 
Vera doces . Unum precor addas: Obvias 
JEmoñ 
i í 20 Attalicis textis, gemina prserignis & oftr-o, 
ijazae oftentator , tueritnc quod cílc videtur.? 
Exiguo cenfu , fattu majorc iaborat» 
Fuajoíam iauri famam petit, Utquc profundat 
Prodigus, ipfc famc fefe «coniurnit avafus» 
125 Edere magna parans, & non tdit ,^c iimul 
edit, 
Sunt quaíi fama fames, & fumus. Nomine 
grata cft 
Pro fumo , fa maque , fames; & habere pu* 
tatur 
lam famis ipfe famem . Sed dum fumo fus aa-
helac i 
Fumus abeft Laribus, fumum fumo inde fu-
gante. 
1 So Jam plau endus adeft. Pulcro fuá muncrai 
piorert 
^dia; ícpofiti Seres fucata dedere, 
'•ectine que d eníant reparaú vifecra vermis. 
Noa 
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Non cgo, qnando iíli fucrat pro vcntre 
crumena, 
Lautum agcre hunc dicam. Quid dices cr-i 
go í Cacare. 
§3 j Exonerar lóculos ur vcntrcm. Tot ctuciams 
Invida Tifiphone nefcit. N I L DUE1US cfts 
quam 
Magnatis faftus cum paupcrrate. Tumefcit 
Ccrtatura bovi rana ; & pcUcm a;n3ula tcn« 
dens 
Eumpitur'. Eft horura numcrus, quot NilU$ 
ariftas 
140 Dat Pharise fcgeti, vel quot revircfccre fron^ 
des 
Ycre folent, quam multa confiara fupcrantia 
fyivx 
( A b Jano ad Jani répetius ufque Kalcndas) 
Deluñ & grati aüíeulant mcndacia Reges. 
Talibus, ó. nuaiquatn foedata Hifpania i a t i 
vis , 
£45 Dum tua te Virtus, morcfqu^ tuentur avo^ 
rum! 
Ignibus ambuftos olim audio Pyrenicos 
De Calo taÜos . ¿upes liqucfatia ractallis > 
ln pclagi facicm , g^zis opiburquc rigabat 
Convallcs pretiofa fuas. Sí fíamma r tügnct 
LI50 Nunc etiam rcliquos montes y hoc morc ni-
tcbunt 
.Converfi Ln flutlus fcopdi : Nam gentis amaví 
tor 
Dileaam Hefpetiam confíans opulcntat Olyrn-! 
E i 
Eft friigum , pecudumquc ferax j pietate, ma-j 
nuque, 
Hctoum Matcr , ftudiis cultifsima Phoebi. 
[I55 Non alitcr fordcnt aquilas terrena, fuperque 
Nubes atque Notos Caclum petit? íctherc 
puro 
* Infurgens glomcrat gyros ? fpiramque rctora 
quet, 
Inqüe rotas excelfa vagas infleditur ales 
Quacfitos imitata polos. Sed Sidera quatn-j 
quam 
%6o Et Supcros fequerís, PrincepsHifpaniaitan-dcrn 
Libera nunc Vati concedas verba rogamus, 
Qualia nempe fuis permifit Roma rriumphis • 
Excidat ( heu I ) numquam memori de petto-
re ftrages , 
Q u a m Tar tc fs iac i s o l i m d e d i t Afér i n arvis, 
^¿5 REX MOLLIS mollcm populum facit. Ulci-. 
mus ülc 
Rcgnator valida fruftra de gente Gothorum, 
Prolis inops , vidúlque animi , nec pronus 
ad arma, 
Talis erat Í talefque fuis ^íFecit Iberís 
Iníolidas mentes, corda & titubantia reda , 
I70 Nobiiis, hortorum feceffu , veftc Puelía 
• Depofua , lymphis pulehros perfuderat artus ^  
Non vifus nudam Rex v id i t , & aftupct i l l i , 
Et perit , 5c nefeit fe vifus fraude perire, 
Perqué oculos intrant, 5¿ non videt ipfc ve-, 
nena. 
Í7X Témpora niox , naüufquc iocum , femperque 
repuUus, 
l Eian-
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Bianditiis miícct promiílíi , iramquc: Quid 
ultra ? ^ -' 
¡Vi íceleroíus eam ft ibigit , potiturquc fubac-a 
ta . k - ' r 
Heu l quanto Hefpcáíe íiabuat tua QúmU 
na regáis i 
Pleuiüs Óc Phtygio rap to rc )& funere Trpjac g 
TLÍO Excmplac feclu Hifpania mocíla pinae, 
^xemplarquc ünaul pacmorabcris ipfc nocetw 
tum . 
A d iachrymas natae narrantis concipit aeftus 
Ultoces geaitor. Proh vilia témpora! gratcsr 
l í ü agercnt Croceres. N o v i . UQMU6 i l ü 
beata 
185 í e r tu r , qua fceptds nata pít inhoncfta VOJ 
luptas . 
A t Gothus , & terris , & clarus fangu'm^ 
iabem 
DedecoEÍs , vellct maclato extingúete Mundo ; 
Bxc^isitque raodum , totufque in imagine poe-j 
nx e í t , 
Delirus Libycis vindidam quaerit in armis .• 
imo induperatorcm Libycum non regna minora 
Mulceb^nt , nulhs quám pafla potcntia metas . 
Ambicione furens, retinacula fumma nigr^itti 
Credituc Huropx meditatus ñe^ere dextra.' 
Humano Gcneri ( d i x i t ) fuit ancltora quon-a 
dam . 
Tp5 Tybridis Imperiam. Socios, Civefque mercan-
tes 
Donabat íceptris j milic fub vincla Tyram 
n0S' i L e 
Legibus & Reges ioíbs fervicc coegit. 
Purida mc claudent abjedi regna Syphacis? 
Aut Bocchi ambígui ? C A N T U plumifque 
venufia 
QQQ iofdlá* V -mirQnis volitat qux rupibus ales! 
Jura dabit mecum majoribus Africa regnis: 
Imperii noftri fiet provincia Mundus . 
Hsec mcmorans, capuloque manura Mavor-i 
, tius impiet, 
Belligerafqiie ;ubet late prodire phalanges. 
^Oj ^Jam mare velívolis oneratur pontibus, & jam 
Fatales aditus noiirara tenet advena Calpen. 
Debuerant portenta Deúm prKdiceie diros 
Hifpanis eafus, damnumque aperire faturum. 
Cur gemiai Soles ? & deducentia Matreni . : 
^ I O Pondere íemifero , cuu deíúnt monílra ? r r 
bcntes 
Aüt putei Mapidumvc imbres ? Ubi vocefe-
Et pede turbatse Urbes? Sed.qna: nuntia ciad-
Omina füfñcerent? Ulularunt utbibus ipíce' 
Arrepta feiitate Urbes , rabida:qae cohortes. 
^15 Largius haud unquani patuit , quot fxva pe-
ricia, 
¡Quotqüe íeríc efl Homini ccrtans Homo.S i -
xcus iraber, 
Armonim -tocrens, piiteique fuere rubentes 
Ipíbrum immenfo fluitantia regt a cruore. 
Multíplices Soles poteris, qui cuncb coque-
bant, 
i 2 0 Regnantcs'dixiíTe novos. Si monftra rcquirjsv 
Poricntum J raonftrmnqac fux fuit i p i^ ruina; 
¿2, EQUITIS (BOTELHI 
Sanguineus, difcors, invcrfus , & hotriduá 
Orbis. [7 
Cuní ta labant ferro & flammis. i n moni 
tibus Echo 
Reddcrc non notas voces , lituofquc y& 
borar. 
225 Rex viclus dirá properat difcedere pugna j ; 
Atquc fugx mandare animam. Lafcivus ^ 
inerique 
Dcftruit imperiura, gentefque > & deftruit 
atas . 
T A N T U M crrant quoties erraat Reges! n t i 
cc vi l i 
Perfolvunt poenas, nec pofteritatc quiefcunt 7 
230 REGNOKUM fortuna cadit cum motibus, 
atque 
Mutata linpcriurn mutatum fara fcquuntur; 
Hoíti quem t imui t , populus ie tradit inermis 5 
Invííos mores probat ufus, membraquc vei^-
tetn , 
Lingua fonos, ccrvixquc jugum . Quo gloria 
prima .¿ 
vulttls ¿bicTC Dei? Cuaa moribus ab-
funt • 
Eccc . r e v e r t é i s iteras, gens mira, trium^ 
phosj 
Quos Virtus revocara dedit, rcvocatquc ma* 
nendo -
Hac fuper incultis animis didare juvabat, 
Dum me detinait plaudens Salmantica Mufis. 
240 Proiequcrcr forfan. Dextro fed Apolline 
quamvis 
Mcns 
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MCÍIS v igc t , Ingcniumquc raihi ; pcüufque 
canorum, 
Dcdecct ulccrius cantu refonare fenil i . 
J/íximus. 1« fenium ventura cft. PLACA-í 
TUR imqua 
Carminibus nec Parca bonis , nec furda S a 
n c c h i s , 
^45 Iraminct, & propior falccm Libitina corufcat 
Immincat, Fatura , fuprcma, & témpora yitat 
Nec voco, nec ractuo • Sacra regione pa-
' c ¿ ¿ rantur 
(Heroum fedes) convexa micantia nobís ; 
l i le ego qui fratlus rupta compage jaecbit 
a jo Non ego, corpus cric. Corpus mihi dirpii-» 
cet i p f i . 
Degravat, & Terrae terrenum pondus inhae-
rens 
Proditor cíí anlmí . Tabe íca t ; qualia faüpe 
Exccnuata fluunt per inanes nubila ventos. 
Spiritus ibit ovansj patriumque reverfus in 
axem 
Sub pedibus cerner tcnebriSí nigrefeere Tci>, 
ram . 
Sic, cura fe ftupuit geminatum Múndus , 
& acer 
Dcteftis remeare Ligur pcoperabat ab Indis, 
Lsetitia cumulaHt redeuntcm litera no(tra, 
Sic rate, cui mérito fecit Victoria nomen , 
'*<5o Alter adit Ncrci jara deficientia clauftra 
Undívago v i l nota Veo . Solenque (equutus 
Metiturquc Globum late, ímeíquc latentes, 
Pbyia fed rdegens ultro íua iitora ,. iei'tam 
Tcr-
Terrap alaccr ciamat pñoius dc pHppe ídeíes 
Accurruat comités: tenMm tcrtam undiquc 
laiti,, • • • • -
JEt patíiani j^atriana rcfonatitj- hilartqóe tu-? 
multu P^* SsxliX 
riaufibus, á¿ veniunt obiivia gráta laboiiim, 
Tune vos i Pietidesj finem ceffántis álumni 
^70 I tc coEonatuin violis; hilareRjue volentem 
. Accumulíate ic i ls , Veneris ds müricré rubris 5 
Aut illis veftri quas Pindi Cefpitc facro 
iVentilat omniílris Zeph^rus placidirsimtrs aíis . 
Munus odoratum qaod tyatriE gleba Sab t i s , 
|£75 Quac tigat Eous fragrantia germina*'Ganges, 
Yirgulta & CaíiiE rcdolentia , quantaque prOi 
fert — 
Cyprns cdora Dése, quidqfcM? fplendorque 
1 *• vaporat 
Phcebcus , peragens rediturae büfta Volncris; 
Hoc manibus plehis ád funus fpargite nofr 
trum i 
Adjacet Hercúleo pont i , nec diftat ab Urbe, 
Infula parva quidem'j fed formofirsimus amnis 
Alligat invigilans amplexú , & more dracopis 
í leíperidum , pulchrara circumfiuus orbibus 
ambit: 
y el diadema putes, fiuviüm quod forte CCH 
ronat 
Floribus, & viridi liquida ínter cornua fronde.1 
Ornat graraen hu^um5 confinia grandisopacar, 
ígnitos Cancri Soles qua; fummovet ulmus, 
pulce avibus columen. Piaudentes cantibus 
Rumperc candiduli nativa íllcnda pifces . 
I po Hac mcliüs poterat requiefccre Tityrus urabri 
Lentus, & M cuperent faliccs carpfiffc ca-i 
Nymph» prata colunt 5 fluvii pulcherrimi 
proles. • 
Hic tumulum tentuffc velim . Fortaffe cadavcfi 
Alite Mieandri inutctur , grataque findi 
^ 5 Próxima Cycneis albcfcant fíumina tnoníhis ¿ 
interea (nullo repetcndam tcmporc) ramis 
• Emcritam fufpendo chelyn, ftudiumquc rc« 
pono. 
N O T JB 
DOCTOR1S D O M 1 N I J O A N N I S 
G O N Z Á L E Z B E D I O S , 
in S^lmandcenfi Academia primarü 
Humaniorum Litcrarum 
Magiftui. 
f r ^ f a t i o ¿d Notas , 
T p X Í O M E D E S Grammatkus de Pocmatum ge-
I 1 hedbus agens, fie Satyram definir'. Saty-
J * — ^ ra eji Carmen apud Romanos ( non mimm 
apad Gnscos) tnalcdicum , O' a i car penda hchrJnum 
vi* 
vitíA^Argea'Comcedi* charatitre compvjittítnx qualeí 
Jcripferunt Ludllms, Horatius & P e r f i l . E t olim 
Carmen , quod ex variis PomiAtibus cenft ikat, Saiyra 
vocabatur : quales fcrípfsrunt Pacuvttís, ^ Ennius* 
Hujc confonat Quintilianus ( lib. 10. Orat. cap. 
: I . ) Satyra quidem ( inquit ) tot* nofira efl , w qu^ 
f rimus infignem lauden adepius efi Lucí 11 tus. Ibi de -íoratiuro > & Perfium laudar. Et inferius: Al -
terum Hlud eji , 0* prius Saiyra genus , quod non /ow 
la cawnimm varutate mijlum condidit Tertntius 
Vítrro , vir Ramanorum eruditifsimus. Ex quorum 
fentemia duse referantur Satyrse fpecies. Quarum 
fecundan feriptores produntur Pacuvius,& Ennius 
juxta Diomedcm, Et de Pacuvio quidem hodie 
<>brcuram fatis memoriam habemus $ de cjus ve-i 
TÓ Satyris nullam. Ennii Saryrae á prifeis Gram-i, 
maticis fíepé laudantur. Porphyrius autem vetus 
Horatianus ínterpres utriufque meminit ad Satyr. 
; t ü . lib. I . cujus harc funt verba: Item Enmura r 
qui quatuor Ubres Satyrarum reliquit: Pacuvium 
buic generi verfifícationis non fvfftttjfe, Opus vero-
illud Ennii ex variis carmihum generibus conftar 
T C , ex ipfius Ennii fragmentis \ quae apud Gram-
fiiaticos rcperíuntur, liquido pater. Ad hujus Sa-; 
tyra; fpeciem videtur referendum opus illud Pe* 
tronii , quod inícripílt Satyrkon , necnon illud 
Joannis Barcíaji parilis ti tuli . Quibus adde & Sa-
tyrici noílri fabulatn , cui titulus , Satyricon , 6 
Cuevas de Salamanca. 
y c r ü m , his prarmifsis, priorem Satyrse fpe-i 
ciem , nobis propriorcm , perrractemus. 
Hujus Authorem Lucillium fuifíb, prater 
Quinn 
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Quintiliani teftimonium , conftat ex H o ^ t i o 
cenre l ib . 2. Sat. 1. 
Quum efi Lucillws aufus 
Primui in bunc operis componere carmina mo^ 
rem y & c, 
Etiam Sat. 10. l ib. ubi íic de ipíb Lucillio. 
E t Gracis intaBi carminh aufíor. 
iJbi Porphyrias: quem inventmm hujus carminis mé-
rito dixit y quia primus Lucillius Satyrica carmina 
fcripjit, Et quia hujufmodi carmen maledicum in 
Jocum veteris Comoedias fuccefsit, in qua etiam 
in probos malcdida cojiciebantur, lambicis t r i -
metris ufum Lucíilium conflat, quod iambus pcs 
cfiet aptíor ad maledicta , ut ex ipfius notatio-
ÍIC conftat < ¡up&í^av enim idem eft, ac »2^-
4i¿ia jacere in aliquem , <& illum probris figere, Hoc 
firmat Horatius cum ait : 
Quem criminojis cumqtie volcs modum 
Pones lambis, 
Quod autem Lucillius Kujurmodi carminum 
genere ufus fueri t , conílat ex ipíius Satyr i i , cu-
jus Fragmenta collegit, dirpofuic, & Notis illuf-
lravir Francifcus Jani filius Duofar , e cujus L u -
cillii 38. l ib. hac deccrpfí. 
Goncedat bomini id qmd vult > delimaty 
Corrumpat prorfus, ac ñervos omnes eltgat. 
Hcxametris etiam ufum fuilfe patet ex ipíius Sa-
íyris. Pofteriores vero Poétsc Satyras fuas hcxa-
"^ctris tantum verfibus adornarunc » ut Horatius, 
FcfGvjs, Juvenaiis, & alii. Quos noviísinse felicU 
tcr imitatus eft Botelhus nofter : ( de cujus Saty-
laruai ílyló , & clegantia plura infeíitó ) 
K Jam 
J4m V?ro ^iVM ^ Ecyaioii vocabuli pcct}^ 
nc t , non íatis convenit inter Gcaipmaticos. C u^i-» 
dam er.im dici putant á verbo Grxco r ^ t p » , id 
cíl ^ r /^a , vel W^/ii worír eanum diduco , ex flíor-*. 
nucí fentcntía, q u i , Satyr i , inqui t , ex co nomtn 
Jortiti funt , quod ore morq canu/n dtduéio » rideant. 
Allí á farciíñme varíis rebus referto , por fímÜH 
tadinem variorum fáttorum , & perronarum S&M 
tyram norpinatam Yoluerc: & tune quiden? feri-
bunc Sataram : quam fententíam cuetur S w f í i a s 
mf íw , A l i i á ^ i a r ^ iance , variarum primitiarunj 
plena ad faenficium. A l i i á Satyra Lcgc , quae 
una rogatione multas res comprobarct. 
Oinnium autem op t imé , ac verifsime ceníc-
re vídentur, qvii Satyram á (ra^n hoc clt , fa~ 
lacitate defleüunt. Hoc pr^ter alios multos , pro-
bat Theocriti Scholiaftes, dum a i t : oí 2^7*^* > ^ 
Oi TTcCvíg tViTTítycfCi TT^ Óq T/íf OUlUitrícLQ , 0A77 O* 
Xdwpoi TSiiTrti , ^VÍAOV tíwrrb £ o'va/MULTOS. dLird yd^ 
iTnSrvpíaM .ÓKTw'púúcng , c. ó á ^ / , & Panes pro* 
ni funt ad Venerem, Quod autem Satyri Jint tali in* 
genio , tx ipjo nomine conftat, Satyrus enim d bathe 
dióíus efí* bathe vero eji inflammatm ímpetus ad 
lihidinemy & c . 
Atnat Satyra Ironías: etenlm clam , & fub 
fpecie laudantis , cum rifu morderé confuevit. 
Gaudet argumentorum variecate. Na^n inílar Saty-
r l capripedis huc , & Ü\\x¿ fine ordine & modo 
excurrendo exultat : unde nonnulli Satyram á Sa*, 
iitndo didam exíftimarunt. 
ÍQ Satyra iaudatur ingenio/a inventio , fre-! 
que i í s , 
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qucns, & acuta fcnteniia , vis & acrimonia: di-
cendi acumen , facctiaj , ucbanitates. In verbis tx^ 
petitur propfieia5» & clegantia : in verfibus ap^ -
ta compoíitio , in acerbitate jocus. Saryra deni-
que ncqüb fcurrilia , ñeque piebeja , ñeque obf-i 
Cocna quandóque verba reformidat. 
E re prídenti viftim eft circa Satyrici Po'e.. 
matis ñaturam , feu vcrfuum numerum (cüm nul-
Jus, quem vidcrim , id hucufque tetigent ) quid 
ícntiam breviter apeñrc. 
Antiquiores ¿iatyrarum S'criptores, 5¿ alio-» 
rum Poeinatum Audores , tandiu profequuti pro-, 
jpoíitum vidcntur > quandiu Poeticus iile furor, 
cUjus calore agitarcntur , pro re fufcepta durar 
Vit. Hoc non raro accidiiíe teftantur nonnuila 
Virorum dodorum opera manca. Undc conjetla-
j \ Jicct , í>atyras tum vetcrum , tum rcccntío-
ruñi , nülla hujufnlodi Poématis habita ratio-
ne , proditas elle , vel pro fcribentis l ibídine, 
Vel pro íufcépta materia , aut calore mentís oef-
tro agft^tab. Hanc notttam conjecturam firmanc 
|audanrsimi Satyrarum í^criptores Perfiús, Jfuvg~ 
nalis > & Horatius, Nzm Perfíi prima Satyra 134, 
teitia 1x8 , quinta 190 verfibus Gontinetur. Se-
cunda 75 , quarta 5 2 , íexta So verfibus cotv 
cluditur. Juvemlis fimili imparilitate laboral, im* 
^ o majorc. Eft enim , quíe fexaginta verfibus 
^oncludatur : & quze ufque ad íexcentos íexa-i 
gi'ua decurrat. Nec dtfsimiU imparalitate procc. 
dunc Horatianar Satyra; „ five Sermones. Nam 
¿um plerítque centenariuni numerum non multum 
excedaut , pauciores infka quadragenarium deíl-
dcant; 
7o <P%EFATlO 
dcant i una ( Ubri fieundi Urtia ) trecentoruai YH 
^ i n t i verfuum numerum fupcrgreditur. Hoc ccrn 
te quiddarn motlrolucn , & rationi minus con-i 
ientaneuin videtur: velutí fiquis gigantes , kc 
pygtnicos fratixs adftruat ab iifdem parcntibus 
generaros. 
JSlos ipílus Horatü pra;ccptis inherentes ajcntis; 
BJi modus in rehus 9 /unt eerti denique fines y 
Quos ultra j citraque nequit confiftere reRum* 
t i re accuratc, ac matute perpcnfa, iilam Satyw 
tam modum tcncre , & congrucntcm menfuram 
fervare ftatuinius, quse ncc infra duccntorum quin* 
quaginta verfuum numeruin defideat, ncc attingat 
numerum treccntotum. Hac Po'ematjs hujus na-
tura poílularc videtut , cum per illQ» Lcctoris , 
vel Auditoús intendatur ad tempus animl rclaxa-
t i o : cui nmltó jucundius erit Poema , fi uno ( ut 
iic dicam) du6\u totum opus perbibcrit. Haec 
pr£cipue dicla funt propter fextam Juvenalis Sa-
tyram, ad fexcentos fexaginta verfus ( uc prsemi-
fimus ) excurrentem* Nec tamen probamus bre-
viorcs illas Hotatianas , quas prodidimus , cum 
tantiim videatur Poeta LeCtori propinafl'e. Auream 
mediocritatcm cum Horario ipfo laudaaius : & 
quem idem ftatuit, probamus modum & médium5 
fiquidem 
médium tenue re beati. 
Hunc modum tcnuíííc Botethum noftrum video, 
hominem ( pace aliorum ) eruditirsimum, & ad 
pnguem fa^lum. 
De Satyrse ftylo , & fermone nonnulla etiam 
j)r«mir£amus oportet. Hic iub initimn ( uc huj 
rAí> N O T J S , m 
ffiari» res fcrunt ) imperfectus , limaque dignas 
fuit. De Inventare Lucillio íic Horatius lib. u Sai 
tyr. Satyrá quarta* 
duras componere verfat, 
Cütn fiufftt lutuUntus 
Garrulus , atque piger ftribendi firre Uborem ; 
Seribendi rette. . . . . . « • 
LucilUi ftylum litnavit Horatius ; non fie tamen, 
ut hebemdincm quamdam , & duritiem non pra: 
fe ferat. Ait idena Horatius , illum habendum Poc-
tam, cui fít vis ingénita ad carmen , & mens d i -
vino furore percica ad alciora , quam uc huínana 
credantur, conci^ienda , atque os > quod debite 
concepta, magnince, & altitoné eloquatur, 
Ingenium (tú fit , cui mens divinior , stque os 
Magna fonaturum , des nominis bujus honorem, 
Cvnn igitur Satyra fie Poéaia laudabiie , ñeque 
defpiciendas magnicudinis, ftylo Poético ( qui cft 
oainium fnbliinior & prxílantirsimas Kcnbendam 
efie cenfenms. 
Superávit aliquantulun Perfius Horatium Sa-
tyrici carminis ciegan tía , & ftylo. Sententiis ta-
ngen adeó obfcuratis eft ufus, ut de illo mérito 
eccinedt Ovvenus: 
Scripta tembrofi lego , non intelltgd Persi. 
Leéhres nimiuyn dejpicit Ule foos* 
Juvenalis utruiiíque & fublimiore ftylp , & fen-
tentiarum perípicuitate longc antccelluit. Botelhus 
Veto nolter ad eam íublimitatem , & elegantiam 
^atyras perduxit , ut pro hujuímodi Poéímtis ao^ 
ío lunis imo artificio , & rpecioíifsimo diceadi ge-
nere Dihii anapUus deíiderati pofsit. 
71 í>fvE].mo 
Nec Satyríci rioftri rubiimitas quidqiiam de-
trahit perípicuitati; fiqutdeiii iliius Sá tyr í multQ 
funt claciores, & intelíedu faciliores» quam Sa-
tyrae Juvenhlts , qux reliquorum Í>atyr'as & glc-
gantia prajílant , & perTpicüitate. Abundat etiam 
Sotelhüs jocis, irónüs , íáfcaíin» , Fácetüs , & 
fcommatibus, quibus ornári 'debec Satyra , & per 
¡qua¿ vitiá ridicula > 6c viUrsima rcferantur. I)c-
nique pro SatyriCo ndftro percípiéndo, J ^ ^ ^ z / f 
accurate leáoribus inti-ofpiciendus, ^ veríandus; 
nt Botelhus , quemíidmodura purpura jui ta p'uK 
puram , non injulie dljudicetur. Hanc íencentiani 
ferunt eruditi v í r i , qui dptimorum v'etbrum Poé-
tarum Lacinitatem coluerunt , 6c callcnt. Sed ( é 
témpora ! ) judicium , & deciíionera fíbí aííumurit, 
qui primoribus labr i^ , 6í , juxta vetcrcm par-
cemiam, uc canis Ní lum , in tranfitu Latinitaten^ 
pra:biberunt% 
Gratulor SalmanticíE noftrse , quac fápicntifw 
fimo , caslefti genio pradita , pon íblüm pro-
priis magnitüdinibus ornatur , fed etiam ( velut 
illa i^gypt i praefulgida turris, quae ínter ícpterri 
Mundi miracüia numerata fu i t ) i n o c d d ü o , ^¿ in-
coraparabili fplendorc fuo in portum Aruüm , éc 
Scientiarum Heroicos, & fublimiores viros iindci 
^uaque evocar > & mirabiliter attrahic 
NOTiE I N PROLOGUMa 
VERS. i . m s c r r u R A A Í U L T I S , & £ . nacas libidinis impotentiam infecía tut us Auc-
tpr i íub comoedisc nomine ( q u i reverá tota Ho-
nú» 
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^inutn vita dicenda cft ) Marcum , S¿ Laufejuni 
inducit , perditífsimos fcortatores : alterum Ai:ran| 
merecricein , doncc iu cgeftatcm redigeretuc, ar-
gento, getmm5 > auro ptodigaliter ornantcm, (i-! 
ve onerantern: alterum pudoiis , & fama; turpí-j 
ter prodigum , Gallam , notifsimum fcortuin , uxo-. 
rcm ducerc Qbi impensc gratulantem. 
5 P E R F A T l BLAMDÍÍUS , & c. Arridcnte fortu* 
í ú . Simili verbo uíus eit Lucrctius lib. 2. vccf. 17*. 
Ut res per Verterís blanditum fecU propagent, 
7 A B J i C l T U R P A U P E R MARCÜS , & c, Ppft-
quam opes cjus omnes abforbuerunt Afra fcor» 
tum , & lcna mater. 
9 N E O MAG¡S ¿rradiat, & c, lonem intelli-* 
, Joví dilcdam : qux in vaccam ab ipib Jo-
Vc mutata fa i t , nc Janoni pateret adulterium. Ea^ 
dem mox iti jEgypco priftinam formaiTi obcinuic , 
indulgente Junone mariti precibas. Ibique fub ílir 
dis nomine dea ab ¿Egyptiis adorara fuit. 
10 A Z E 2 M * M m m Ó , hoc cft • in Egypto : 
qux regio ita dicta eft ab urbe Parastonio prope 
Alexandriam , quam Ammoniam vocanc. EKíSTA 
J U P E N C d M . AmilTa vaccac perfona. 
1 r N O N P A L L A S , & c. Prxfcrtur Afra Vcnc-
r i , I f i d i , íive loni , Paliadi, & Dianac. De Ifide, 
five íoac diximüs. Reliquavum venuítas commen-
datur frequenrec á Poetis. Palladetn didam volunc 
* ^ IÍT Tráfoc-tv hgv , quod hattam fercns ? 
quaft vibrare videatur. Dicitar etiam Minerva, 
Scicntiarum , & Bellornm prxfes. Urrumquc nof-
tei: luculcntec exprimit iafcfius vería (55, Diana 
luvarnm , & ucmorum dea patata eít. 
l ó A D 
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16 AD M E N D I C A T A M CONCHEAf . Conchh 
cibi gcnus ex faba , quo mendici alebantur. Ita-
que Juvenalis fic inopem quenr.dam interrogabat: 
Cujus conche turnes ? Sipontinus air , cfle iabatn cun» 
fuo cortice elixam , a Sdiilitudínc concharum ¿ 
q u ó d , fra¿lo corticc , velut implícita conchis íuis 
carúncula videatur. 
j o POPULIS D A t J U R A M A R I T U S , frc. Lu^ 
dit in verbo Daré : quod de focminis obfcoenura 
quidem verbum eft : íignificar enim ,vir¡s gratifi-. 
cari , & tnorem gercre , ne dicam mcxchari; qtia-
le cft illud Marcialis cpigrammatc 56. Ubri 2. de 
«xore Galli. 
. w . . . ; Non folet illa ( i n q u í t ) 
Accipere omnino. Quid folet ergo ? daré, 
32 UN D E Hi/£C F 0 E D 4 L U E S * Propof í ta , 
& fugillatx turpitudinis, in caufa cíTe, ait , laf-
cíviora carmina. Cümque hax frequentiora apud 
Ovidium legantur , ideo hujus Amatoria taxat, ip-
fique objicit mollitiem. 
41 V I D I S T 1 , &c . Poeta noftcr eorum fcntcn-
tiam tcnct , qui Augufti cum ipía nata turpifsi-
cni inccftus confcium Naíonem faciunt: Imó fpcc-
tatorem ipruro reddit. flota fuper hoc Ovidii i n -
terpretes , & alii ' nos rem in medio rclinquimus. 
49 *y£GROtOS A N I M O , Cfc- Animorum a:gri-
tudines , vel potius hominum infanias confert 
cum corporum per Autumnum a:grotationibus; 
quo temporc plurinias efle íolent juxia Hippocra-
lis Aphor. fetl . 3. Aphor. 22. ubi ex Gradeo fie 
habetur. Autumno a p ™ tti*™ ***IH morhi, fe-
krei quartana > & imfrta , Htm) tumor, aqua in-
U r 
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fer itttem 5 tahet , urince difficultas , intejfimorum 
tum le-i itas, íam difficultas: coxa dolores , angina i 
enbclationes , iniejiinorum parte quapiam coaréiatio , 
epüepfia , infff1^ > welancbolia. Hinc ( quid mirum 1 ) 
uberior inefsis prgvenit Mcdicis, Pharmacopólis, ' 
«d i tu is , & VetpUlonibus. 
52 HJ?t7 ! N U N C , ev . Laroentatur fecu-
Ü noílri vicem ex tccoidatione illius aurei iaeculi 
fub Saturno rege. 
54 CUR SATUHNE y & c . Saturno objeáat amif-
fam illam primíEvam felicitatem , qaód llulcus pro 
Jovc filio , qucm voraviüe oportcbat, íaxum de-
giuttffct. Nota eft fábula. 
61 G N O S S I A C I P O P U L I > & t . Corybantes in-
telljge , Cybclcs Sacerdotes, qui Jovem aiuilic 
dicuncur : tympana Jugiter puiiantcs , ne Saturnus 
jpucrmri vagióntem audiret. Di¿ti Gnofsiaci á Gnol-
fo urbe Cretas clarirsima , quó ex ida lJhrygiae 
monte navigatíC feruntuf : ibíque montem mco-
luiíic , quena á nomine reliclac íedis etiam Idam 
appeüarunt. 
62 Sty£PIUS H t ^ M O N I D U M , &c. Hzmoni* 
des ab Hxmonia , & hac ab Ha.'oio nmnte , q u « 
alio nomine di¿ta c\\ Thcííalia. inde Ha;moiiidcs 
dieuntur Theílaliac muiicres, á rnagícis incantatio-
nibus cclebratifsima. Crcdiderunt antiqui, lunam 
efle magorum incantationibus íübduam , rubcrc 
in modum fanguinis, contrudi, qno vellcnt ma-
g« » c^lo deduci , derpumarc 10 herbas. Labo-
ranti Uii(quod in ecclipfi fíeti credebant) €ym-
balorum crepitu, & tínniiibus íubveniebant. 
v 6^ V L T T l h Q U E , & c . Ciytic nympha quxdam 
L fu i t , 
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f u i t , aliquandiu ab Apollinc adamita. Veríím cuna 
haec Apoilmis cuao Lcucothoc concubituai Orc tu -
m o , hujus p i t r i , indicallcc zclotipix ftimulis agi-
taca : iratus Apollo odio gravifsirao cam proiccu-
tus eft. Ea vcio amoris impaticns , c ibo, & pocu 
abltincns , Solea), quacumque tcnercc iccc , ocniis 
íéquebátur. Tándem famc, & dolorc confumta ia 
hcliotropiam ráutata cft. Ovtd. 4. Metam. Ab hoc 
flore1 íumta eíl mctaphora in alfentatorcs. 
64 UNDA C R E A T P I S C E S , &e. Pulcrutn 
Aiynthcton, quod ornatur aeugmatc & fyllcpQ. 
ÓH J U S E R A T m P R E T J O , O-c. Delatores 
^bominatur , in óptima quaquc república femper 
execrandos. Trajanus apud Plinium juniorcm , ip-
íi refcribcns , jubet ipium defpicerc otcultas iá 
Cliriltianos accuiationcs, haec adjiciens : Nam 0* 
fefsimi (xmplf , nfc nojlri fsculi tft. l ib . 10. ^p. 
IOÍ. 
72 T O R P B T A R I S T O R i D B S , Argus Ariftoris 
fUius, qucm ccncoculum cum Mercurius fono ci* 
tharac fomno fuccutnberc feciílet, interfecit , ra-
puirquc loncm , quam fub vacac fpccic fcrvarc 
á Jañone juilas fuerat. 
74 LAUDO S A T T R A M . &c. Probarecur ( irtH 
quis ó lector) Satyca , fi lecla ptodcllet. y e í ü t f J 
quis leget? ais. Aiiqui forte. At legant qaAinpiu^ 
r i m l : vix timen unus ejus monitis^ intiltec. 
76 T A M E X m c i r r u s f r m t s , &c . s\ cx Sa-
tyratum ledionc unum probum fac^am conceííe-
ris Poeta: , máximas Satyris gradas agendas cen--
fcnduiw cft: hic nempe unus pro millc habendas. 
78 D A H D A m t M S T A N T I S 3 & c . Poft pulcratn 
m <P%9L0GIJU. 
intcr Trojanos, & Circccos pugn^ hypotipoíln ^ 
firmat Poeta propofuatn fcntentiam iuper uniu^ 
probitate cortintiendata, phus Hc¿loris cxemplo, 
poftcrius Ciceronis. 
8Q StAGNANTlOB. E X t T , & t . Xanthus flu-i 
Vius, Kl Achillem , Trojanis infeílifsimum , arce-
^et, & » \n optíibat , undis obrueret , aceito ín 
auxilíum Scamandro vicino ilumine, multum cef-
tuans, & furcns , in fublimc purpúreos fluclus ef-
ferebat, & ultra ripas notas expHcabat: quos ta-
pien Vulcanus , Junone mandante , ílammis coér-
^uit. Vide Homer. litad, 31. ab illo vcrfu , qui cft 
ícnteíimus trigefimus iextus, ufque ad 367. 
. . . . n -^mfjidi Q XOAWWTÍ KViqó&i ¡xaT^oy, 
Fluvius autem indignatus eji anima magis, 
H E C T O R B F U L T U M , C ^ . Unus Hcaor 
Vellum Aihílínuit GríECorum , quo v í v e n t e , fte-
t í t Troja i fublato, periit. 
90 VNJJS B R A T , & ( . Ciceronem fgregié com-
mendat: ( & cft alterum exemplum ) cujus foller-
t;i prudentia impii in patriara Catilinar conatus op-
prefsi fuur. Cum enira Confuí exercitum in Catí-
linam comparailet , hic in acie occubuir. 6al. in 
fin, bel. Catilin, Catilina vero longe a fuis inter hof~ 
tium cadáver a repertus efl. 
^ 9 t P E J U S Q U E C E T H E G U S , QU/QUE , 
Carilina , Iicet in patriara conjuralTet 1 in acie ta* 
men cecidit. Cethegus veró , di Lcntulus, eidera 
írimini obnoxii, ígnob.iiius vitara fíniverunt: fiqui-
rfem in Tulliano ( cft locus in cerecre ) p e r q u é 
í^rangulatus d i . Sal, In que*» l0(Urrl Pofiquam d(!X 
fpijftn ejí Untulus '-idifes rertim tapitalium , quibus 
7 * n o T & 
w c p t n m erat> ftp» g ^ r n fftgm: Et paulo Ift4 
feriui. , » , C ^ W a 
L S l B T L L m A N O C T E . Ex indulgente fibi 
r byllinorum carminum intcrpretdtionc crediderat 
jLentulus, portendi íibi Romanum imperium : ideo 
Poeca per jocum regem uominavit. Deridct hinc 
de Lentulo vatlcinationera Porcias Lacro itt De~ 
-Umattonr contra Catilinam. Sibyllina noat dixit 
oroprcr abftrufos Sibyllinorura Carmiuum fenfus. 
102 S E O F A M A M , &C. Exoccafione famje, 
Ciccroni ex egregús fadis petitac, invehitur in cos, 
qui famam oainino ne^igendam docent , utpot* 
poit mortcm fupervacuana. 
109 O E M O C R I T U S , ex Abdcra onundus muH 
gfs peragravit regiones. Ad GymnofophUtas, qui 
m india erant , acccisit. Omncs aftus hominum 
íolebat ridcre: quia omnia ci videbantur r idicu-
la Diaus elt ^riv^Aos ( quaU qumquics victor) 
oúód callecec Phyüca , fccliíca , Mathcmaiica , liw 
bcrales difciplinaS : artiutnqne omnium peritus erat. 
Hujus elt didum i l l u d , AÍ?>C Í W » ~ rt-'^n: oro-
tio Mercurii Jiagellum. E x Juida Í apud quem V'H 
de T)lura V. Democritus. 
110 QPIQVZ ^ O L V T A B R I S , & c . Diogcncra 
inrellice , lordidum iUum philofophum , qui cíim 
allanando IMatonis domum ingceílus eiiet , ubi i$ 
en a amicis convivium celebrabat , auUa , & pen. 
íirorima íordidis , ^ c f a c , pedtbus concuicans: 
C * k e l inquit, Phtoms f ^ m . U n Plato : L . / ^ , 
ait leirr^ore ¡ 4 " ' Nam hoc ip(un) falkis crat , 
nuód iaciabat oiunditici contemtuai. Le qmdcm 
n . tur-j 
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ffirpior cft ambicio, ex fuco virtutis laudera cap-
caos. 
112 AT 9 &c , Apoílrophc ad Lcdorcm: 
qua cucn ad inítituti fai propiora ccddat attention 
rcm. 
! Iy OMMES n U T U T E S , Virtutes omncs 
fub Prudcntiam cadcrc docet Poeta , quam uni-
catn virtutetn affirmat, nomina tantum ab adibus 
variantem, inde adaput ilU pulcre JutVuix, For-
titudinis, & Tcmpcrantiae, cardinalium virtutum 
dcíinitioncs , quarum omnium,& rcliquarum Prii-
^Sentiam facit modcratdccm, 
157 S P I R I T U S HAÜD ALíTER , &c . Qticm-
admodum anima fcdes eft Mcncis , Voluntacis , *¿ 
Mcmoriac, fie Prudentiam eíl'e vult reliquamm Vir-
tutum práefidem. 
I J I s ^ £ P E R U í N A M y <&c. Damnat Ciernen-
tíam fine Prudentia : imo peccatum cíle probu 
cxcmplo reí apud Caudlnasfarcas á Samnitibus cum 
Romanis geft? , & á Trojanis cum Vmonc. De prio-
rc v íát Uv . l ib. p. Dcc. i . De pofteriure K/>^. 
i j H A R I E S . Machina bellica, qua veteres ate-, 
bantur ad urbium muros impetendos. 
139 FALARÍCA } v e l , PbaUficA fbtitá £). I f id . 
^ft telum ingens, torno fnttum , habens ferrum cu-
birale , & romndicatemaie plumbo in modum fphse-
r « in ipfa finnmitate. Dicitur etiam & ignem lia-
berc affixurn, Hoc autem telo pugr.atur de timibus 
S^as phoks dici manifeíhxm eft . (Juven. VcáfalH 
pbalM , Delpbmorumqnt cotvmnM. ) A pbdis sgi-
tur dida cfl pbaUrica , ficut a muro , murdis A^xc 
' - - D . 
p . Ifíd. EaiTidcm oríginem, & ufum trikmntFcA' 
tus Pompejas , & Non. Marcellus. 
146 I I l i P A N O S W R S A N y & ( . Contingct t i -
bí aliquando iter faceré : incidís in latronem : mi-
ra tur ís morrem , ni crumcnam rcddas. "íu tamen 
tEunitus armis( geftas enino) non modo fur^m ar-
ces , veiüm iplum fpolias, dum fpe rapiñé fuu^ 
das. 
155 &1C V í T l I 9 &c> Collado viatoris cum Sa-
tyrarum Icüorc . 
166 A L T E R JASON. iEfonis, & Alcimedcs fi, 
lius: qui Peiiae patrui confilio incit^tus , in Col-
chos navigavit , ut vellus aureum inde afporta-
rct , quod acripedum taurorum & draconis pervt-
gilis cuftodix creditum erat. Hac tamen ityonílra 
Medese Colchorum regís filiae confilio adjutus fu-
peravit; de huc i l l ue , quo l ibu i t , tauros fub ju^ 
go duxit. 
173 S E U M E L E J G E R , e^f. Hic filius fuit, 
Oencj,Calidoni? regís , ex Althea conjuge. Is aprum 
C^lydoniam regionem Jate vaftantcm intctfccit. l o j -
iniíerat Diana ab Oeneo fprera. 
175 T H E S E A S E U SUFRA , &c. Thefeus 
/Egei, regís Athenaruxn fílius ex ^ th ra , Pirhci fi-
lia. Hic tam multa memoratu digna gefsit, ut unus 
ínter Hercules numeretur. Famofiora hujus gefta 
refert Poeta nofter. Videjjs Ovid, Mettmorph. -j.fab. 
12. & 13. 
179 F O R f A N E T ALCW^dB , eí^í. Hercules 
d l d ü s cft Alcídes vel ab AAJCIÍ , quod eft robur , 
vel ab Alceo avo paterno. Pra'ctpua ejus facinora 
referuniur á Poeta nqüro . Vide fufius apud Ovti . Uh. 
Metam, fak. 3, 180 íP-i 
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t « 0 I P S E C I B O M E JS , & é . Cleonáos hiatus dU 
xit quaü riclu$, Se ora lconis , qucrii in Ncmca 
filva Hercules intetfedt. bunt auccm Cleonx op-
pidum mediocre in via , quae ab Argis Corinthuin 
ducit. intcr Cleonas, & Phiiuntem urbem Neina:a 
íilva coníurgi t , in qua miras magnitudinis leo fuit 
at> Heccule interemtus. 
xg^ yEHBHLFER*y£ L E R N t ^ E . Lerna lacus cí? 
in agro Acgivo , in quo lacu fcrtur Hercules Hy-
dram íerpeatem intetemiiie , vicinac rcgioni adeo 
infcftuín,.ut iocum feccrit proverbio, Ag^y»} 
wa^ ir , hoc d i , Lerna malorum, Vide Eraüuuna. 
Hanc Hydram fcpticipiteni faciunt, quasn ab uno-i 
quoque capite fecto plura reaovaiKcm , igae Qzx* 
ico adhibito confumfit Hercules. 
1^4 GIGAS L Í B r c U S . Anteum intclligc , ab 
Herculc occifum , qui á tellurc ta^a( cujus fiiiam 
Poctac faciunt) vires recipiebat. Sublacus vero ab 
Hcrculc j in aere ntcams eft. 
186 P E C T O R A G E R T O X f S , & c . & m Gecyo a 
Hifpanix Rex ( ut ajunt: ) q u i , quod Ínfulas tres, 
aut tres provincias obttnerct, fictus cít á Poctis 
^abcrc tria corpora incer fc juntla. Hunc ab Hcr-
cule occifum fcrunt. 
188 NOBILIUS C E R T E N O M E M > &c. Pofl> 
habenda docet h«c ( preclara licet) <^  fimilia que-
que hcróum facinora Virtuci, & laaiibus, quás ex 
frs Satyris haurirc poteft ft$br : quibus annaLa 
Vidonam devitiis reportare licebic. 
19^ m TUTUS U L T S S E S , ^ propouta: 
doclrinac confirmationem adducit Ulyl icm, virum 
pradcntcm , qui M^ly herbam/hoc etl, faplcntiam , 
p * K O T J S 
& prudcntiam a Mercurio accipicns , id cft , i 
rationc, Circeas anes, & cantaimna tutus potuit 
íuperare , fociofquc in fues mutatos in ftatuno prif-
t inmn reOituere. Hetbíe molyos inventio Mercurio 
tribuitur: conrraque íunínia veneficia vim haberc 
detronftrat Homeius ¡ib, 10. 0 ^ / . Vide Plin. ¡¡h, 
25. f ^ . 4 . Homcri Schcliaftcs fie ait: M¿w/yN €o7i-
Q^fA,***. id eft , Moly herbat genus eji t dUium ab 
eo , quod medicamenta valeat bebetare, 
198 D U X n U A C O , ^ f . Ulyfles ad fociorum 
faniratem Moly herba ufus cQ , tribuentc Mercu-
rio. Ego vero ad animoium falutem Virtutcm duc-
tricem fum fequutas» 
N O T í E 
V ERS. I . QUID D I G I T O y & e* Inci?it ex abrupto , more Satyrico. E H E U l Dolct C ^ . 
Jüopc obduratum Poeta: animurn ad rcribendum. 
2 E L O Q V A R > & i ' infíftit Poeta in propofito 
feribendi Satyram. P I G E R P E R S I V S . Pigrum vo-
cat quod pliue» Satyras non dediflet: ícripfít au-
tc«i ¡ex. 
3 £ T QVQ INGENS J U ^ E ^ L / s S . logcntent 
At) ^ n m d - s j T r ^ u . ? $ 
Vticat Juvenalcm, qucd plur^s, & iongiorcs dtf-f 
dcrit. 
4 SUCCUTITUR, &c. Mctaphora duda á con-
íuctudine Olynipícorum certaminum : in quibus 
citatis curribus contcndabatur; JUVET ARTES 9 
& Q , Cotnmendat fe primo ab ingenuarum Arrinm 
cultura, quibus Mincrvam , feu Pallada Scientia-
rum Deam íibi facücm, propitiam conciliadt. 
( N O N DURA > tacilís, ut fu MK-TÓVÍ , ubi plus 
íignificatur, q^am íbnat . ) Secundó á vitac púnta-
te : utpote cui ( ü demás hanc carminis componen-
di innoxiam cupidinem ) ad nuiiütn tribunal, ve-
luti criminis alicujus reum fidi contigerir. 
A I D l i M . Ego. SI TURGOR FATUOS A M O -
RE':, ^ynecdoche Grammatica. bic Horatius ( m 
jfittte) Purgor bilem , id crt , circa. 
8 NÉC M I , ¿^c. Indignatio , qua fe ftimulat , 
& concitat ad feribendam Satyram , ad quam iu« 
genium ejus propendeat. 
' i ' i SERVOS I O T VILIS , 8¿c. Accedit jatn 
ad Satyrae fetibenda: caafas: qu.irum prim^m fta-
tuit Poetarum turbam, qui i-atini lermoms paene 
rudes , barbarum quid fonent , . & inconditum^ 
Hoc declarat Spartaccx manus íimilitudinc, Spar-
tacus g adiator fuit , Thrax genere , magnis v i -
ribus praftans: qui collcd^o exulura , & fugiti-
Vorum non parvo exercitu , bellum ingens cxciT 
tavit , adeo , ut mitti Craflum oportuerit , qui 
conatus ejus reprimerer. Hoc bellum Servile dic-
tum cft. 
12 URBIS A D EXCID1UM ARTlS A D 
I X i r i U M Paronomafiam quamdam pra; fe fei und 
84 K O T & 
15 R U N C A T R I X , MiTxQoyMJg, Proprib dtf 
hcrbis, & lcgetibus dicituc, qusc proprieus fer-4 
varar in revui/it, 
20 QUID R E F F E R r 9 & c , QuaQ dicat , nihil 
intereft , utrum uno me horurn numerus augea-i 
tur í quod confirm.ic pulcherrima in ranis couipa-. 
ratione. Rcjfirt geminato / per epentheíin. 
25 L l M M O C t L A R I S . A A / / ^ , id eíl . ftagnum y 
dió^a , & , gaudfo : quau , jgagno oaudens , 
amms fttgru* i>ic ipía Liinnocharis apud Homer. ir^ 
lUtrachomyomac hia. 
TiftJpüH BctTf J%¿tív etyov'fxi)i@* ¡¡¡¿0,7» Travnc . 
Sum autem ego rex PvyJignMbus , qiii per Ucum 
Color ran.irum 'dux dies omnes. 
A V A t B C O A X E T . Grandem ftrepitutn cieat, fu^ 
perbiens, quod in Homeri canninibas legatur. 
26 A S P I C Í S , & c . Ex occaíione belli nupcr 
in Italia gerti , cujus apparatutn dcfcribit , futnic 
alccram fcribcndi caufam , nc , dum a!ii tut , 
tañtifque rebus operain , & impenfas praebent, 
ipfe omnino dcfidiosé vitam degerc videatuc. 
A L E C T O , una ex Furiis. Ab a privativa deduc-
ía m volunC, & A»íy« ceffh , quafi, »0» cejfans , />-
28 M E M O R A , Hyperbotice , & Synedochi-
Cos, pro arboiibus. N r M F H j s e¿EQUtAí^A , E T 
SGOPVLIS. CvO'Dinendat arborum antiquitatem 
N m P H ^ a q u a i - u r n dcx , quafi lympharu.ii nu-
mina i fed hic fuatóntat pro H A M A D R T A D l B U S y 
qux fylvis y & arbc>ribus putabantur praífidcre , 
¿íc funui cuín arboubi^s nafci , & imeiire : ab 
tt'ftcu , J i m a l , c5e fyu'g , quercus , pro quavis arb04 
re. Erant eriam Oreades , Dryades , Napxa:, &c . 
29 B í M A R l S * T A P T R E N ^ O , Verfüs fpon-
daicus. Bir»Arem dixit Pyrenaum montcm , quoniam 
á Mediterráneo ad Oceanum ufquc mare Galios 
ab Hirpanis difterminat. 
;o N U M I N A P H L E G R z s E U S , &c . Hypcrbo^ 
iic¿ comnnendat Pyrenxi montis magnitudinem , 
quaíi Gigantes exturbaturos e coelo Jovcm , fi mon-
tem noftrum habuillcnt, quem in Theflalia , Gra:-
cia: regione , apud Phlegrseos campos, aliis raond-
bus committerent. [ 
34 V E X I L L I S , & c , Hypallage , pro , Vexil la , 
in quibus depicti Leones t rugiunt, Euro crepitan-
te. L E O N E S í>temroa Hifpanicnm. 
35 ATAVUS M l L L B S t M U S H E C T O R , & c. 
Quoniam Galli á Trojanis origincm duccre glo-
rian tur. 
37 ALLOBROGÜMy & c. Sabaudia: populi , qui 
cum Gaílis, & Hifpanis inivere focietatem , quam 
a numero Triplícetn vocamus, 
j 8 ANGLORUMy &c. Ab Anglia , feu Britan-
gía ínfula notilMma in Océano fcptemtrionali. 5.4-
TAFI. EX inferioris Germaniae provincia , duobus 
Rheni al veis bona ex parte ¡nclufa , vulgo Ho/-
39 B O O T E N C O M T E R R E T , r'Tn^cXiKds. Eft 
Poetes cxlefte íignum , á bove dedudum nomen : 
la t ine Bubukus, Vocatur ctiatn ApAwípü'A^ , i d 
Cft , Mrf* cuftos, 
. 41 c t C L O P U M , C^f. Verba tnplicis Societa-
tis, Cychfum domus > Sicilia regnum, ubi farra eíí 
$ 6 
Cyclopcs habitaíTe.C^;VOiet^ P i R T H E M O P E S < 
Regnum Neapolitanurn intelligic, cujas Metrópolis 
fie ditta á Partlienope una 5itcnum ibi fepulta. 
i 42 T t í B U T O N ^ , Gcrmanix populi , á rheií-i 
, tone , ipfis deo : quem Tacitas Tuittonem appel^ 
lar. Hunc indigenarn , & térra ortum cxHUraaruntw 
J L B í M f non(úmnm Germani« flumen. 
45 CUR C T N I C l , Adducit pro fe Dio-í 
genem ? qui quo tempore non procul ab ejus fe-; 
de pugna gereretur, dolium fuum íine modo ver-i 
fare c^epit: cumque caufam rogaretur, Ne intet* 
folicitos vidsar otiari 9 rcfpondit. Cymcm a KV'QÚV 
, Kwóg canís. 
48 L A C H E S I S , interpretatur Sors , á A¿*y%iv«v 
fortiri. Hmc neue, & .filum vitas ducerc tabu an 
bantur. C E N T E S I M A MUSTA. Pulcra Metalepíis, 
5 2 R H A D A M A H T t í U S , inferorum judex cre^ 
ditus , juftifsimus , & máxime feverus. Jovis 6x 
Europa íiüus. Fuit Rex Lyciae. 
53 A U T F A G , & c, UapoipictrDcds didura: quo 
íignificatur, jus efle ómnibus calumniandi eos, qui 
malé- operantur. 
5 <5 A U T A L I U D , id eft , res alienas á mu^ 
ncrc fuo. 
57 I N D E M A W R U M , & c. Hominum pravi-i 
tatem , & iníaniam firmar exemplis Alexandri Ma-í 
•edonis , Appü Claudü , & Domitiani. 
64 P A N Ü l T B * & c* Verba cornitatus Alexan-í 
d r i , ad olUum tempJi accedentis. J U P P l T E R 
MAMMON Colebatur Jnppiter ifc Libya íub fpecie 
anetis, quod fiticnti Libero patri in Arabiac de-s 
íc r t i s , Jovem impioranti apparucjii: m forma aric^ 
ríe 
J D <P%lUAM S A r r \ A U . 87 
t i s , qui terram pedibus concutiens fontena elícc-
ret. Ob hanc rcm teoiplum illic scdiíicatum Jovi 
Hammoai ( hoc eft , arenado) confecravic: Gríe-
ci enim *'Viw'í,v arenara vocant. 
6g R E L L I Q U I A S , Nalla vi ventorum tnrbari 
ciñeres apud Hammonem poft facrificia mentieban-
tur facerdotes , cfuamquam Boreífi fiatibus pcr-
vios. Haec autem in gratiara Alexandri diccbanmr, 
75 S A L V E magna Jovis fohoks, Maxinius Antif» 
tes Alexandrum filium Jovis confalurac: hoc enim 
nomine dignatum , ait , á patrc Jove. Plutar-
chus vero ita eveniíle refert. Cura homo barba-
rus Grsccum redera Greca linguá conaretur exci-
pere , pro ^af^toy , hoc eft., fíli , dixiííe , a i t , 
TmUJi®* f pro v ufurpantera. Macedones autem, 
ipfum Alexandrum , divifa voce ™u.7A@*, 
fecifle Tras*' «SVc^ - , hoc cft , Jovis fili , íracVf enim 
fmr% vcl filiui fonat, ^ Jovis, 
8 r T H E T I M , Tbcth , hujus fbettdos prima 
b r e v i , & afpirata , Nerci , & Doridis Nyraphs 
í i l ia , mater Achillis: fumltur pro mari. Tetbp ve^ 
ró Tetbyos prima tonga, cura b in fecunda & y , 
Ca:li & Veíbse filia , íbror Saturni fu i t , & Neptu-
ni conjux. Vide He/iod. in Tbeogonia. 
88 CAMOPf, Infula in N i l i oíUo( ut nonnuliis 
placer) & ibidem urbs ejufdem nominis, k Ca-
ñopo navis Ulifsis , vel MeneUi gubernatore ibi 
íepulto , fie dicta. Inde Canopicum unum ex Ni i i 
oítiis , & CanopitJB , qui Canopicum incolunt. 
90 m P L B M t MUSÍERIBÜS , & c, Reccnfet 
nonnulla monftra , qux fuperftitioílfsima iEgyp. 
tW5 íacrificiis profequebatur . PÍÍÁRÍI iEgyptii 
t • ' al 
8 8 NOT& 
ab ínfula Pharo in ea regione. IBTN. Ibi* avis 
ab iEgyptiis culta , quia ferpentes aUtos , ex Ara-
bia in /Egyprum vcre ineuntc couimigranres in -
terficit. 
91 / C / í ^ t / ^ f O A r , animal efl: magnitudinefe-
lis , quod vulgo muren indicum vocant. K/itf Pltn. 
lih. 8. cap, 24. 
96 SSQUAMUS , Inter Poéticas imagines, 
quas pulcrc producir vates nofter , hunc viatorend 
Galium finxit, (^cquani cnim gens Gailiae funt) 
Alexandri ciñeres aptiísimé vetfantem. ^ G T P * 
T U M , ubi Babylon , in qua urbe Alexandri Sc-
pulcrum» 
106 QUÍD M I H i r & t . Poftquam taxavit fatts 
Alexandri dementiam , faclurus verba de Áppio 
Claudio Decemviro , Romatn adire fe fimuUt , 
cujos laudes quamdam prae fe ferunt ironiaoi. 
109 S B D B t A P P I U S . Dcceravirali poteftate 
iudex. 
110 P E L L E V N D A M y I d c f t , amove , 
ó L ic lo r , hominum fitequentiam , undarum mo-
re confluentem. Carpir luculendísime Appiuai 
jClaudiutn ( quem adducit in prav'uatis exeoi-
plum ) Decemvirorum ultiraum , íumma potétta^ 
te flagitioíiísime abuteatem. Naai cum Virginü 
cujufdam roilitis filiara , quam perdite amabat, 
nec pretio , i ce precibus ad libidinem fuana ad-
ducere poruiílct: clienti fuo Claudio manda-
v i t , ut virginem in fervitutern aíícreret. Verum 
cüm exequenda eflet t ab Appio lata íententia , 
adveniens virgims pater ñliam^ y arrepto é pro-
. ximo macelíí> c o í a a p íntcreaKU Hiac arta íedi-
^ 0 f ^ a f A U S A r r ^ A U . 
t io , & cxtindá Dccemviralis poteftas. Vide Val, 
Max, lib. 6. cap. I . waw. 2. 
l i ó L A M Í ^ f ' Nobílcs Romani: fie enim diJ 
cebantur, quoniam á vctuftifsimo Lamo duccrenC 
originem. "Or. 3. carm. od. 17. 
ex£//, vetufto nohilis ab Lamo , 
Quando 0* priores bine Lamias ferunt 
Denominatos, &c . 
120 P R E C A V E , & c. U x c ad noftratcs, uf-f 
que ad verf. 88. jafíüra puslla. 
121 VOS UMDE T l M E N D U M E S T , &e. Un-
de caverc debebatis , & quod oportTebac, ut vica-
b i le , averteretis, 
122 D E G E M V I R , Pro quovls potente , & po-
tentuna aimuhtore. 
124 J D M O N . AUum inrelligit Appio Qaudio 
VÍtiouorem. 
12,6 R O M A M R E D E O . Id cft , iterum v i -
tia RoiTunorum infe^or, 
127 N O X S P E R K B M D A > & c . Doantianutn 
Aigillat , Romanorum Impcratorem ex Flavia faml* 
lia tettium : ( nani prirnus Vefpaíianas , fecundas 
Titus. ) Fuit Domitianus hominum vitiofirsimus, 
quem , & ejus jmperium luculencer depingit nof-
ter uique ad vcrlum 181. d¿ fi fi credimus tlli, 
R U T U L I S . Rutuli antiqmfsimi Italia: populi. Hic 
furnuntur pro ipfis Romanis. 
132 L A X A T , &e. Ceiberum iignificat, oftio 
mterorum prrpofitum culiodem-
134 R E X r i E T y &€. Irafcitur hypoctiranni 
ambitioni , & avarkix qui apud Donñdanmn in 
ptecio crant, * 
138 OS 
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138 OBSTJPO 9 áemúlo vnlta. L A T R I N A S , 
vicos inflar latrinarum fordidos. 
142 J N F A M i S , & c. Ferditifsimis moribus 
abundavit Roma tempere Domitiani. 
143 QUiS L A T E B R A S , &c . Perítat in fugilla-
tione Domitiani, 
145 GRv£CULUS > &c. Habitu , & cultu re-
fercns hominem ex Gracia , Armenia , aut Períi-
de , vel aliunde terrarum advct^um, 
146 P E R S E P O L I S . Imperii Pcrfici quondam 
eaput. Orientis Regia dicitur á C u r t i ó : qui eana 
xx. ftadiis ab Araxe diflare dicit, Hanc deicribit 
D iod . i ib . 17. 8¿ alii ; quorum nonnulli illam elie 
Elymaidem exiilimant , cujus in Machabeorum 
libris fit mcmio. Al i i vero diverfam faciunt á 
Peifepoli , quam hodie Sirac vocari dicunt. Dida 
cft , ut nonnulli volunt , a Períeo Dánaes filio, 
qui in ea poft Cepheum focerum regnavit. 5P^??-
T H A Peloponeí i Civitas nobiliísirna , Lycurgi !c-
gibus olim opdme inftituta. Di¿la á Spartho Pho-
ronei filio , aut ( ut alii maiunt) á Sparcha Eurorae 
filia ; cüm antea Lacedaeroon diceretur. A R T A -
X A T A , numero tantum plurali , Civitas majoris 
Armenia , fita ad Ararim fmyium : Caput 
gentis. 
150 A D B A C C H A N A U A . Quafi dicat ad ftu-
pra , nodurno tempore , quo Bacchi felta clám a 
roaribus, & foeminis celebran folebant. 
i 151 T U N I C ^ M O L E S T A , Dignas indumento 
lio , quo ex cliarta , cannabe , ftuppa , bitumi-
ne, cera , pice conftrudo fcelerati homines in-
duebantur / ut noftis tempore pro iucemis accen-
de-
At) m n r j u s / r n j u . 9 i 
tlcrcntur. Hoc fapplicii gcnu^ in incendhirios ¿Oflf 
üituium erat: & quo tifus fuit crudclis i l leNero 
h\ Chriftianos ? quos inccndii iniuDulavit , cujus 
auctor ipfe fuerat. 
158 F L A V I A T E M P L A , Ab ipfo Domitiano 
Cxtructa , & ab ipílus Flavia familia fie nuncupa^ 
ta. Vide Sueton, & Tacit. Martidis lib. 9. Epig, 4. 
Addita quid Latió Flavia templa foro i 
159 SOLQUE NVMAMy & c . Numa Pompi-
Jius fecundus Rotnanorum Rcx , juftitia , & pie-
tate infignis. Qui Deorum cultui máxime üudens 
ca facra , qua; inftirucrct > ab Aigeria Nympha 
le per congreflus nocturnos difeere firaulabat , ut 
U'ajore apud imperitam plebetn in veneraüone 
CÍlent. S A R D A N A P A L U M . Sardanapalus Aí lyr io-
lum Rcx ultiraus fuit : omnis generis luxuria: de-, 
<iitus j nec erubuit ínter feortorum greges nere, 
^ muliebri habitu ornari. 
163 S A N C f l S S J M A , & c. Olim furamam lau^ 
detn, & honorem tyrannotum interfectoribus tri-, 
hiñ , teílis eft Cicero {pro Milone) , cüm de Spu-
r i i M e l i i , & Tiberii Graccbi tyrannide meminit: 
Graci homines , inquit , deorum honores trtbuunt iis 
vitts , qui Tyrannos necaverunt. 
167 N O N D l X i S S E D E O S , Frequenter apud 
Romanos fadum eft : qui non modo poft mortem', 
ícd etiam dum viverent, templa ftaiuerunt, & fa-
Oficia mulds. (Tacitus 1. Annal. ) Templum ut in 
Colonia Tarraconenji firueretur Augufio , pttentibus 
Hifpanis pe? mijjum , datumque in omnes provincias 
¡ exemplum. (Id. 4.) Decrevere Afid urbes temjjlum Tibe-
rio > matrique ejus, & Smaiui. Adc^uem iücum fie 
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Porleans: tege , & Jt*ge ; mortales fiunt á mortaU* 
bus Mi immortaks i proh nefas \ Tiberius hircus Ubi-i 
dinofus , Livia ambitiofa ams ínter Déos reponm* 
tur. Id facit Senatus adulator, 
171 CEDITE. Apoftrophe.INUTRIBUS, &cv 
AUurit ad íüud Horada Odyl". 10. ubi íic Ulyflc^ 
de ^ o l o vencorum-Deo. 
-¿'vfy Q ^u í t r^v an'puv Ka-n'Snat x.í'Kivfy, 
Vedit auttm mihi excortatum utrem bovis novennis ^  
In quo procelhforum ventorum ligavit flatus. 
ing ET CREDES, &c . 3h^cü'vy¡^, 
183 ROMULUS A STUPRO. Notutn eft , Ro-i 
mulum urbis Romae conditorem CX llia Veftali á 
Marte vitiata generatum. 
184 VESTALES , & c . Ex occafione vitiatíc 
llise de Veftalibus prolíxius agit: quas ( ait ) ex 
hoc pravo exewplo liberioris liccntix anfam arT 
ripuiífe. í ^ !* ' ! 
j S 6 PAP^E ! Interjectio admirantis. 
187 HEUS BONE BELLIPOTENS, Ironice 
gratulatur Marti prccclara facinora , qulbus glo^ 
rietur. 
18^ LEMNIACO NODO. I d eft , Retibus 
a:neis, quibus in Lemno Vulcanus Martcm , & 
Venerem ligavit. Eft autem Lerrmos ínfula tnaris 
JEzzi ínter Xhracix Cherfoncfum & Athon Ma^ 
cedonte montem , crebuis iftuat incendiis, quo-
rum creó Vulcano dicata. 
190 ESSE P A R U M , &c . r v a ' ^ . Potentlorum 
cxcmpfa , (i/prava , plerorque in peemeiem trahunt; 
fi proba , in virtutis amorcai velut adigunt, & 1^-
pellunt. 
rJ<D f ^ J U J U SATYQJU. 9 $ 
192 P R O S T A N T G E S T A L E S . Auger Hia; pee-, 
Catum , dum in Veftalcs omnes illud transfundir, 
í r a t e r ea r ludicítiiC templum , in quo pura Vefta 
colerctur t Cytherese, Impudicicia: numini proftU 
bulum factum air > pulcra ufus £'wig>jy^ji. 
1 9 T U , C H I O N E , O-c. Pulchre vetuTariKW 
incn Cbíones adaptavit ( quod nivem iignificat ) 
propter frigiditatem & canitiem. 
202 r V R P / S A D H U C ? Exprobrat anicuiscr 
libidinem y cui Jam ( inqoit) modum fixifle opor-
tebat: cujus- deformitatcm pulcra profequicur hy-
potypoii» 
210 F L A V E S C B N S Í S T R Í C I N C 1 N N I S 5 fup^ 
pofitltiis flavis Germanorum capillis , quibus toe--
mina: utebantur , ur venuftiores apparerent. 
2 1 j RUBRi E R E T l : Erythrai matis , ubi ge-
ncrollorcs uniones colligcbantur. 
21.^ LAÍS , E T S U P E R E S SEMIRAMíOS PA~ 
R A T U S . Confert vetuls omatum cum Laidos, & 
Semiramidis pretiofo cuku. : De his Ovidius 
Amor. Eleg. f* 
Quahíer in tbalamos formo/a Semiramis ijfe 
Dicitur, & multis Lais amata vrr/s.. 
218 DÜCIBUS C L E O P A T R d L A T I N T S , L U 
cet iupcres porapam , & apparatus, quos Cleo-
patra , ^ g y p t i Regina , fubmific Ducibus Lari^ 
nis Julio videlicct Cafari , & Marco A n -
tonio. 
219 E L Y S ^ S I D O M I ^ E FASTÜS, Quamvis 
tibí cedat Didonis Regina faftu-i , luxus , qui-. 
bus Phrygius hofpes /£neas natrarur. exceptus. 
221 P T ü M A L E O H E i S . PygmalionDidonisfra-
e r t ; 
5,4 N O T ^ 
ter : qui , obtruncato clani Sicbico fororis conJiH 
ge, magnis divitiis inhiaas , fororem [phni cocw 
git , ut eas ipii U*. tradituram pollicerctur. Verüfii 
h,rc naves , quas ad afpoctandas dividas fracec 
miferac , nacia.j cum ipíis á Pygmalionc mifsis, ia 
Afiicam aufugic , fecutn portans thefauros, fra-j 
tre deccpto, Narrantui: h*ec , 6c fupcriora á Vir^ 
giiio i . Aneldos, fub finein. 
Naves , qu* forte parata, 
Corripiunt, onerántque auro ; portantttr avari 
Pygmalioms opes pelago. 
223 P E R M O L E R U . Hortat. 1. Satyrarum , Sats 
2. Permolere uxores , id CÍt maecbari, & fubagitare; 
DRAUCT. Juvenis , cum primutn pubefcere cz* 
pir. 
225 M I D A S . Rex Phrygiíc. Cüm aliquando 
Pana , agrelle numen, Appoiiini in ccrtaminc ca^ 
trcndi prxtulitlet : indignatus Apollo illius aures 
in afininas convcrtit. Vide Ovid. 11. Metam. tab. 
3, & 4. ubi plura de Mida. 
23 ^ C O M M U N E walum , & c , T v u ' ^ Circum-
fcrtovvulgo vcrficulus : SoUmen miferis focios ha~, 
kuijje Pcnat's, 
234 LTNO , ide f t , eodemi&lepidum 
tangir apologam. Pbiloíophas quídam pluvias , 
pri-vifani , qna qui bomincs madeticrent, iníani 
redderentur , cavit- Cumyero íanus reliquos l io-
mines adüííct infanos , inlanire fibi expediré puta-
v i r , aJhabita eádem aqua. 
2 ^ H H L L E S P . I H P E R S W T . H B C A r O M -
BAS , Id e l - , inter aíinorum grcges. Solebaut 
cnifn antiqui Qcra Priapi , quecu m Lami'aco , 
^ t l U A U SATr^AM. 9$ 
Hcllefponti civitate colebant, afinorum cxdc ce^  
lcbrate. Hecatombe fuit facrunl , in máxima Jo* 
vis folemnitate íieri folitum. Fiebat , interdum cea^ 
turo bovibus , interdum totidem ovibus, aut ca^ 
pris i aIiquarido iuibus : nonnumquam deniquc 
c entum capitibus quorumcunque animaiium. Hinc 
licuit Pocix noÜro centum afinos adhibere; 
E'^ itTOv enim centum iignificac. 
237 MARSUS A M A Z O N I D E , & l o n g a f a r r ^ 
ne capfa.Hoc intclligc de quodam receniiore Poe-
raílro , fimili Mario i l l i , de quo Maitialis fibi 
"Bpig. 29. 
Stfpws in libro msmoratur Ferjius uno, 
Quam levis in tota Marfus /Iwazomde. 
Quem etiam confert Cafsio Parmenfi Pocrx frhruf* 
to , qui tot iibris capias implevit, ut ííli íuíFeccrint > 
fine lígnb , ad cum comburcndum. De hoc fie Hora -
rius lih, 1. Sat. 10 Etbrufci 
Quak fuit Cafs i , rápido ferventius amni 
Ingenium , capjis , quem fama efi, ejfe líbrifqüe 
Amhufium propriis* 
In quem locum fie Porirhyrius Horatianus interpres: 
^UGd tam verhose , aut taw multa fcripferit, ut , cum 
non viderentur legi digna , illh ipfis mortuus exuftus fit, 
240 A D JUSSA MARlTty£. Propterca quod 
h^c , ut Grasco medico ( verius moecho ) morcm 
gcreret, marito-in Grecos bellum pcrroafit. 
241 ATHOS, Mons inter Macedoniam, & Thra-
ciatn altitudinis mirandae, quem Xerxcs pcrforaffe 
traditur, & ve!is pervium feciflc. A T H A M A N T I D O S 
UNDtyg, Hellefpontum fignificat, ftc dit}um ab Hcl-
lé , Athamands Regís filia , qu» in co tractu periit. 
242 FHA* 
y é KOfM 
242 P R A f E R N A S A C I E S , & c Ethéodis ^ 
Polynícis prailia ; fciflam ílammam , dum firrul 
íratrum cadavera cremarentur : Jocaftíe cum Oe-
dipo filio nuptias: & reliqua Th^barum monftra. 
2.45 QUID C O N F E R R E , & c, Notat verborum 
Jongc crepitanrium aucupatores. Quem turgidum 
loquendi modum vocat acervum Jefquipedalm» 
qucmadmodum Horatius, qui & ampullas appcla 
l a t , dum inquit: 
Projicit ampullas & fe/quipedalia verba; 
Sed nofter rcm attigit omniuiu luculentifsimc, 
2 A 6 P R T X B E R E C T N T H I A D E S , Atys puet 
Cibclc charus. R I C T U S E R I M A N T I D O S . Patula 
ora Calliílüs Nymphae , in urfam á Junoae muta-f 
t » . ALES T H A U M A N T E A . Iris nympha, Juno^ 
Bis nuntia, & Thaumantis filia. 
247 BELLEROPHONT1S. Hic á Sthenoboeá 
Pra:ti, Argivorum Regís n ibre , íbllicitatus, mui-, 
ta propter eam pcricula fubiit. 
251 DONIS T R i P T O L E M I , & c. Mínoris poen» 
reuní facit Calliope flammas mefsibus, aut urbibus 
admoventem , quám liberum Po'etam convitiatcH 
rcm. Donis Triptolemi pro mefsibus poíuit , qua c 
íparfís terríe tritici granis coaleícunt. Qua; grana, 
dono accepit á Cerera Triptolemus. 
254 SUBLIGAT H I C , & c. Suadet Calliope 
Poetar, ne dicere pergat, propofito more veterum 
cantorum , q u i , cum canere defiiilent, deua¿tam 
capiti coronam citbarai imponcbanr. 
261 MEbSALlbíUí>. Procer quídam caecus temr 
fote Domitiani. Hic íumitur pro malo Poeta. 
f OJ-í-1? AN/UAROÍI , Pjüloíoplxi 5 qui 
2 ® f $ j U A M SATYQJU. f f 
ÍCÜm á Nicocrconte Cypfi tyranno in concavuns 
faxum injici juffus cíTec , & ferréis mallcis con-
tundí , hoc di&o poenam regís eluíic: Tunds, tunde* 
Anaxarchi filkm tunáis 5 Anaxarcbum autem non 
tunáis, 
27o I M M I T E M PHLEGETHONTA. PhUge-
thonta pofuít pro Plutone , vc l Occo univcrfo , 
hoc eft , pro ipfis damnatis, 
279 1LLUDENT NOBIS. Mlnamr Mafa Vatl 
illufores. NUMINA CULTA MARONIS , & c. 
Commendantur Virgvlius, & Horatius obpríeftítn-
tiam Poeticae epíthetís non vulgaribus. 
280 HlPPOCRENNEiE U N O ^ . Caballinifon-
t i s : ab ' i W ^ equusydc x-gnvvifons, 
281 EVERSOR. L l B m . Antonomaftice , pro 
Sclpíone, quod CacthagíneiTi delevilTet. SAÍ?1EM-
T I A L i E L l . ( T t^de TaUium in libro de Amicitia.) 
Hujus La'lü confüUs ufas eft ubique Scipio feíicif-
ümé : inde ortum, ut de L^Uo & Scipione ( fum-
ta á Comocdis rnctaphocá ) vulgo ja¿laretur: 
Lcelium cowosdiam feribere , Sciptonem agere* Signa-
te videtur nofler & Poetas & Oratorcs induxif^ 
fe propter ipílus Poémata , & folutam orationcm. 
282 NOVíMUS. Ut Calliope tándem quiefcat; 
Scimus ( ait Poeta ) quales Uluíores cíle pofsint. A D 
F L U V i U M , & c. Conferí fe cum Horado illo Co-
clite , Romano clve : qui nc m Urbem hoftes ir-, 
rumperent , Porfcn^ exercitum unus tandiü\fulH-
« u i t , doñee á fuis Sublicio ponte poli fe fci i lo , 
in Tiberim íe jadans, Ulufis hoftibus , incolumis 
tranfnarit ad fuos, 
289 P H A L A m ñ M P r G M v f i Á M , & c . Q £ ^ 
ad* 
9 8 N O T A l 
admodum Pygaisos leonis pellc involutos contem-
fit Akidcs : íic noüer aüciic , etiam poít ipfms 
mortem irriíurutn ineptos. 
N O T JE 
J D S E C U N D A M S A T Y ^ A U . 
^ / • L Ü ^ G O , &:c. Poeta íibi gratubtur, quód 
£2J Urbem fit feliciter cgreflus, poft in* 
aufpicatam ülam moenium Romanorum Renü tranf-
greísionem , qua deterreri debuit. BONIS A V I -
BUS, Felici aufpicio. Sumcbantur aufpicia ex aviura 
volatu , canru, & c. Erant autem aufpícia Ggna 
quxdam voluntatis , & favoris Dcorum , tu puta-
bant Ethnici : dicla aufpicia quaíi aviípicia , ab 
uvium afpecta : Hmc au/pex , avium ípectator , aut 
pbfetvator* Q U E I S . ¿cilicet feiicibus au(piciis( qui-
bus cgo deductus fum ) nec Mars ipíe curavit dedu-
itre y id elt , incolumem fcrvare , & afleiete Remum 
lliadcn , qucm cum Romulo ex llia íuíccperat. 
Rcinus enim propter iDurorum á Romulo dcíignato-
rurn t»anígrc(.sioneiri , á C élere dicitur interfcaus. 
4 J A M MH RURA T E N H N T , & c . Urbe egreí-
fus Poeta , hominibus , & tectis valcdicens , ruds 
aaiociiiratem , commoda , delitiaíque ccnimcniorat' 
7 COLCbSIS. Cüioíius ftatua ingentis niagtú-
A ® S E C U K V A M S A T T ^ A M , 9 9 
tudínis. K o m i fuere nonnulli, & alibi. Rhodi fuit 
inilgni.s. 
i í S Y L V A N I , Sylvanam dír. Utrum plures, 
nefcitur , quemadmodum , & genus. ET ísATYRL 
Sylvarum nuniina habiti fatu , Sylvanis, Se Fau-^  
nis fimiiima, humano capitc íed cornuro y pedíbus 
Caprinis, yilloío corporc; nemarum latebris gau-
demia , laíciva la primis , & ift Veneceai prodi-
Via, ut & Panes. Qvid. r . Vaftor. 
Panes, & in vemrsm Satyrorum prona juventus, 
Vide Saryra; étymon, F A U N I QUOQUE. Agtomm > 
&; fylvaru-m putati ftítit dii , qai dii* viverenc. A 
fando d ic t i , vel CLTTÓ fys- tfmSn > quod voce , non 
fignis oQenderc viderentur fatuta. CUMQUE MA~ 
PiyEÍS* Sylvaruín etiam dcae , qua: & Dryades dU 
cuntuc. Vide quac diximus »d veri. 28. 6at. 1. V.Í-
5^, íive vd-^^ íaltum fignificar. 
12 E T O R B A D E S . Nympha; montium , ab ecp©^, 
« p í ^ Grxce,, Latine-W<5«J , month denominat». 
« ' 14 Z E P H T R i , Zephyrus ven tus ab occalu iEqai* 
«odial i Üans adverfus lubíolanum. Latmi Favoniam 
appellant. Zephyrus dióius, qoafi ^^/ /¿^"P^0 » hoc 
CÍt .vitam ferens: eo enim favente, planta: omnes 
germinant, & pulluíant: Vide GelL itb. 2. cap. 22. 
15 A V T H O M E D O N . Achillis auriga peritif-
fimus, a Poétis crebró celcbratus. Ovid. i . A m o r . 
Currtbus Authomedon , lentifque erat aptus habems* 
Sub hujus nomine prodit Amorcm aur/gantem. 
16 7 E R N A G R A T I A . Tres Gratix , Vcneris eo-
H^iies..Gradea voce %á(mt dicuntur* 
• C O L U M B A . Currus Veneris á candidifsi-
piis coiumbis trahl dicebacur. Qua; ideo Venecis 
Q aves M 
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aves d i d cxiftimantur, quod nulluro fit ánni tdrS-?' 
pus , quo á prolificando ceflent , quod Vcneri 
máxime congruere vidctur. OSGULA I T E R A M T , 
P R O P E R A I A d i x i t , quod vel in ipfa voUodi pro^ 
peratione roílra invicem infcrerc de more lafcivieri'» 
di concingat. 
i g I i W M C - , & c, Dolet militum mifernmatrt 
vicem. Quos poílquam figuli ro t« íiroiíiinos fc^ 
c i t , Ixione rcputat infelkiorcs. 
21 QUí F E R R O , & c : Lucanus. ¡ib. to, 
Nulla j i d s i , pietáfque v i r i s , qut caftra fequunturj 
26 I X I O N . Is propter patrata fccleca, á j o v e 
in Tártara fulmine dctrufus eft: ubi iotas alliga^ 
tus perpetuo circumágitur rotatu. 
a8 PROMUM E S T ^ c . Ovid. 3. de Pont. E l . I l.j 
Nos quibus ajfuevit fatum crud^liter u t i , 
Ad rnat* jam pridem non fumus ulla rudes, 
30 E R I N N T M . Diram, vel Furiaro intcllige : ne i^ 
que cnim í ignatum nomen eft ad aUquam é tribus*; 
Latini Furias, DirÁfoe appellant. Uceci €pi yyu^f , 
& tupm&m* Dictse funt Erinnies ab i^g , id eft , 
eofitentio. Harum nomina Aletfo ,Ti/iphone Megara, 
31 D O L A T . Caftígat , fíagris perfequitur. A d 
Tiupfionen referas, quod nominis exprimitur nota- -
tionc. Nam Ttai^ávn QÍ cadmio puniré , á rica , punió. 
3 3 V í l f l T y & *• Nota pulcherrima antitheta uU, 
que ad improbe Matrem. 
$6 TANTALÜS- is quod filium Pclopcm á fe 
interfeaum düs comedendum in convivio appoíuil-
fet, eorum divinitatcm tentaLturus, ad inferos de^ 
trufus eft J ubi perpetua l id , Óc fame toiquetur, 
aquis mentó tepus immcElus, & capiti pooús- im-
JT>SECUn(DJMSATr<!(JM. iot ~ 
tnincntibus : utrifque tarocn & os , & manus ejus 
refugientibus. Al i i hanc poenam illí indiram ajunt f 
quod dcorum fccreu hommibus rcvclarit. Ovid. 2. 
Amor, hleg-
Quarit aquas m aquis, & poma fugada captat 
Tantulus : ho( illi gatrulai lingua dedit. 
39 J U P P I T E R ^rHiOPtfyl i . Hoc d ix i t , prop* 
tcr opípara convivia, & Sallares dapes, quas apuA 
iÉthiopcs cclebrari fdcbant, quibus Juppiter ipfe 
intereifc coniucvit^ Papiniifb Statius.Syivarum 4. 
. . . . . . . . . . . menfafque. rtvijit 
*y£thiopum , facro diffujfus. neÜart vultut 
Dux Juptrum,-
N O N MINUS mSidSttS p & c. Sub navi-
gantfum inercatorum. pcrfona , in quos praucipue 
invchitur , avaros omncs intcllige , quos Poeta 
nofter vehemcntcr exagirat , propoiita fcopulo-. 
ruin máxima formidandorum } & vitandorum vo-
raginum pulchcrrima hypotypofi., 
54 T T R R H B N A S V E t U J T , & c. Ordo eft. 
Quajita pecunia vetuit pertinmij[t Tyrrhenas cautes, 
vel Taurominitanam Charybdin : quafi dicat: Amor 
quserendac pecuniae fcci t , nc avari mcrcatores mc-
tuant l y n h c n i maris fcopulos & Charybdin, 
iilam voraginem , vcl ipforuro' Poetatum adum-
bratione formidandam. j T ^ r c ^ ^ ' ^ ^ dixit prop-
ter Taurominium , Sicilia; oppidum vicinum, non 
procul á Drepano promontorio , a Zancla:is con-
ditum 5 unde & Zamlaa di^a cft ab Ovidio? 4. 
Faü. Eft ergo e^rj/W//Vorago , naves ad fe rra-
hcns,.atquc abforbens: cx vorticibus i l l i s , quos-
hydrogr^phi. Abyjjros. vocanu Creditur profundifsi-
xo* n w m 
mo meatu fubter SkUiatn in mare Afcicuni tmt i4 
geue. Qaod ex co coiijectari iicet , quod cui^ 
Afrtcum mare cempeltatibusfecvet Charybdis \a%i 
petu mijore íiitdus ejectat , quanaquaoi Tyrrhe^ 
num vel Tuícum mace tune feccautn & tranquilJ 
lu(i) fe praebcat. Üiciiiam vero, ( prope quam Cha-» 
rybdis ) & Italiam olitn conjuadas, &anamfa i f -
fc teUureni ( Ucet frequentiiis dicatiu ) negaat 
cruditiisimi Antiquariotum. 
60 { y / B I S L Í F A R Ü , & c . Lipare,f ive Lip** 
ra inlula, una ex ^Eoliis. Sunt ey£jli(e , íive exfíe?-: 
lidss IníüU iiitec Italiana , & Sicitiacn , á Grscis 
6(pa,iTÍctá\íg , a Latlnis VulcanU appellatse, quo-, 
niam olim omnes igncai evomuerunt. Ex bis prae^ 
cipua Upara , á qua Liparai ái&i func populi 
has Infulas inhabitantes , á Ltparo Aúfonis ÍÍIÍQ. 
Híc ferrum molikc , & Jovi fulinina parare fe-
runtur Brontes , Steropes , ac Pyragmon , ín ar-
te fabraria Vulcano miniacu r / rg . de Lipare 
^f^.-tf. 422. 
Quam fubter > ' fpecm , & Cydopum txe/a caminh 
Antra tsEtnea tonmt , & c, 
Ñ O N O M m t i S O P E S , & c. Erat^gyp-; 
tus emporíum cun¿t?rum opum , & merctutn Orien-* 
taiium , antequam Luíitaai Ocientalern Indiam 
luíkaíTént fuperaco terribiii promontorio , q u i 
in Auítrum Afaca extenditur , vulgo Cabo de bne* 
na E/peranza. 
69 H E S P E R I D U M Q U E ^ N E M U S , ^ c. Q u « -
rens majores dividas redít Mercator avarus in 
Occanutiij captnrus áurea poma hortorum Hef-• 
pecidum prope Aclantem raomem. Fueruat He/pe-
20 S E c u n b J M S A r r y u . 103 
rUeí Hefpcd fiü* > ffatris Atlantls; nomina v£g l t 1 
Aretbuja , Hefarethufa, Habuerunt hortos ad L i -
xutn oppidutn Mauritaniaj ( ut aic Pdinius itb. 14. 
eap. 4. ) áurea fercntes mala , á draconc pervigi-
l i furama cura aQervata. 
yo GORGOM, Medufa una cx Gorgonibus, 
^quf tres fuilíc fcruntur » E u r i a k , Sthenone, Me^ 
¿ufo , Phorci cx Ceto uxore fili^ 
71 MAURA genus , avn*.$Q#x.d<;, ut a l ib i , Qui 
genus ? Mauram d u i t , quod juxta Atlantern montem 
Mauritania: habicaret Mcdufa. 
72 VULTUS confperf* veneno. Id cft , Hahrts 
vultus confperfot, & c. 
73 SAXEUS E X T A T ATLAS-y 0 - c . Adas Rex 
fuit Mauritaniae , quem Perieus Jovis, & Danaes 
filius ia montem fui nominis mutavit , oílenfo 
Medufae Gorgonis capite , quód cum hoTpitio 
recipere noluitfct. Ovidius omnia hcc 4. Mciam. 
fab. 17» 
74 A L T E R O R E S f E S . Agamemnonls , & Cly-
tcmneftr-E filius. Apte comparac OrcAi tnercato-
rcai 5 qnod ille Furiis percitus nullibi réquiem 
habcrct 5 hic parandarum opum folUck'.idine ma-
na peivagctur omnia. 
8r PHSÍPHAES CLUS*¿E , & c . Paílpliacs fa-
bulam fic bcevitcr accipe, Amavit PaupUae t i u -
rum impotetuifsime : dcfpecayis i concubitu: 
commanicavit confiüum cmn Dédalo pj-^^uitilsi-
mo fabco : is in vaccam ligneam induiic i i i ^ -
phacn : Taurus- (m gcneds animal ratas io eam 
infiliic 5 fccit gravidam , & maLrem Minoiauri. 
S E D QUID , O- c, Pcmiracut l'octa , ut 
quid-
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qtúddam mfolltum , alian hominis advcnmm , quem* 
propiüs accedentem , ab infignibus Meccuriuftt. 
cííe fibi pccfuader-
91 REFUGÍ G A N T M E D I S , Trois Dardano-
rum regís filii ; quem juflu Jovis, pee aquilat 
tBiniftecium » aut á Jovc ipfo in aquilam Conver-
fo , in carlum translatum , & ipímsjovis pincer-* 
Dám fadum fat>*antur Poetac. Aftraaomls eft A%ua* 
r ius , undecimum Zodiaci figniun. 
92 A N R E V O L A T f & r. Daedalum cum lea-
ro filio (qu i mari Icario mortc nomen fecit) fa^ 
bricatis alis, & cera jundis >, ab arce Minóis re*, 
gis aufugifle , nota: eft fábula* 
93 I N S I G N l , & c, Mcrcuriun»quaÜS á JoVC 
ountius mifti perhibetur, depingit. 
9j V I R G A M C 1 N X E R E y. C e. Illam , quam 
ab Apelline pro teftudine ab ipfo Apollini do-
nata , vicifsim accepit : qua virga Apollo in Ar-
cad i am aliquando proficifeens , duorum draconunj 
ínter fe rixantium interpofitá , pu^nam diremit.. 
Undc haec virga paccm, figpíficarc dicitur, & Ca-* 
dúceus appellatus eft , quod rixas , & pralia ca-
dere faciat.. Hinc legatl pro pacé Caduceatores di-? 
cuntur. Cerafias. dixit dracopes , vcl angues illos ¿ 
virgam cingpntes ex. oeeafione praedi¿ta.. 
$6 M E R C U R L V m m i l)\eíxls M<LlCuúxisy qua* 
fi mcrcium.cura, Div., Ifidor. l ib. 8. orig, c a p . n . 
Mercurium fexoQDneoa: intexpretatur , qui a ¡ t : Afcm 
ideo Mercurius* r quaju mtdius curren* diátur appetla» 
tus y quod firmo currafi inter homtnes medius. 
Idem diciusi c0¿ Hermes.,, quod eft Interpres, ab 
%:qf¿íui&ujyinter¡iret.or $ unde: f g p l w t í * yinterpreta^ 
tio . 
3 © SECUWDJM SATY%JU. lof 
f h . Vide plura apud cundem de Mercarlo. 
97 SCURRA Deüm, O- f, Jocatur in Mcrcurium,1 
Poeta. Sed fub hujus nomine pungir Aulicos adu-
latores , quibus ( abüt ) aptari queane epitheta • 
quas fubjicit. 
98 QÜAHTO , & c. Ccptaiorio more hace di-
cuntur. 
100 ARGUS. Aridoris fillus : mvo irw , vel 
«riv«7r'J©* á Graicts nomioatus , quod totus oculis 
icateret : á vaf totum , & oV)®-* vifijilis, Quafi , 
totus eculeus. Huic tradita cft lo Inachi regís filia , 
á Jove in vaccam mutata , juffu Junonis cufto-
dienda. Verüm is á Mercurio fono teftudinis dc^ 
linitus, & obdormifeens capitc truncatus eft. Ovid. 
.1. Mttam. fab. io. Vide ctiam in Notis ad Prol. 
Not. 27. p. 76, . 
101 F A B U L A C A R N E A . lonem. Santfi, Ironice, 
'& farcaftic^. 
, io2 SIC PESSIMB VATUM , & c, Mercurius, 
ut paria rcddat Poeta;, delirum vocat, procaccaa , 
& tota mente alienatum. Cujus infani^ caufatn 
rcddit oppre(sionem illius ignis caleftis particulac 
(lumen naturale vocamus ) quam velut extinguunt 
avacitia, fuperbia, & reliqua vitia. Quod , apollro-
phe facía, firmat exemplo illius luonoculi Poly-
phemi, quem exescavit Ulyfles. Nota eft fábula. 
116 P E R D I D I T H I C L U C E M , & í. Polyphcj 
mus luce oculi orbatus eft , Lilybcum promonto-
tiutn umbra i propter avulfas á Cyclope fylvas, 
quas ta Ulyflem , & íocios jáccret. £tt Ltlybeum 
unumé tribus Sicilix promontoriis , .á quibus T r i -
nAcria diüa : á»cpey Graicis promontorium, 
117 cr-
t o é K O T / E 
n y C T C L O P I S F O R S / i M , & e\ Forfifan haee 
ridebis , quia comttientitia , & fabutofa. 
n B SED TU FURIO^US ES i L L E . Oftendit 
Mercurius , haec dicla eOe per allegóriam contra 
iníanientcs 5 é quorum numero Poetam eíle conñr-
niac ( íub cujus peffoña quoslibcc alíos á ratione 
abaiienatos intclligas) cum ai t ; rogatuin (quem-
admodum Polyphemus ) quis h f i r í t < refpondere: 
Nemo UJlt. Adludit ad-Ulyfsis, & Polyphcmi fa-
bulam , quíe íic habetur. Uiyíks cüm in antro Cy-
cíopis tenercirur, ab ipíb qul vocaretur interroga-
tus : Utts mihi nomen eft , ait. ( avy7Jf Grsca v o x , 
Latiné Nullus , vcl Nemo. ) Mox Cytlops cxcac^ -
catus ab Ulyílc , pra: dolore vociferans , multos 
Cyclópás cxcitavit : qui ad oflium foris adítan-
tes rogabanc Polyphemum , quis eum lacfiflet? 
Cümquc iHe Tubinde repcteret Q^OTIS , o'vns ; Üü, 
dclufo Cyclope re i i t to , receííerunt. 
131 QUID QUID fche velis, &c. Mercurius ( coní 
ccfla tándem verborum audacium 6c í tul torumin-
dulgentia , quam Deorum íenitati acceptapi refe-
rat Poeta) morigerum fe praebet feifeitanti Vati!, 
f i modo brevitaci eonfulat. 
133 R E V O C A N T A L I O y & c . Urgct ex occíl-
fione ftbi á patre Jovc commiflorum, 
134 PQSTQÜAM j C^Í, Aggreditur Poeta fuam 
narrationcm. 
138 P A R M A S S U M A S C E N D I t & c. Operara 
Poética; fe navafle refert, & ómnibus Scicntiis. 
140 F O m E R A T > & c , Venuíle laudat Cafta-
lise fontis pulcntudinefB-
142 QFQBALSAMA* E ñ opobalíamus arbufeü-
la 
rJ<D SECUK&JMSJTYqiJU. 1 0 7 
la q u í d a m , viri finiilior , e cujus plaga iuccus 
ennanat eximia; fuavitatis opohalfawum didus, 
I43 Stclia eft in lingua canis , á i ü n 
k a-ífo , id cLl , arefacere , co quod omnia Cxur 
lat luo calore. Ad quam fteliam cum Sol acceíle*? 
rit , duplicatur ipíius\calor > 9c languorc afficiun-
tur humana corpota. Latini Canicuiam vocant , á 
qua & dies Caniculares, qui quadraginta conmm-
nítcr réccnfentnr poft iolftitium a;ftivuna, Solf in-
greÜb Iconem. 
145 S E S E P E R L Ü E R E T , & e. Fontem , in-
q u i t , pulaiorcm dea ccrncrct Adaeon : idcoque 
in cervum tnutatus non cflet. 
148 SI SE KARC1SSUS , & c. Similia afícrit de 
Narciflb. Nota eft fábula. 
1^3 PEGASUS. Equus alatus , qucm de fai* 
guiñe capitis MedufiE á Pcrfco rccif i , flatim ac 1» 
tarara fiuxit , cxfiliiffe fabulantur Poeta; : IJui 
veclus alis in Heliconem pervcnicns calce fon-
tem clicuic, qui inde Hippocrcne di¿^us cft i ut 
notavimus ad ycrf. 280. Sat. 1. Didus cft autem 
Pégafus Airó 'JJJÍ w / v s , id cft , 4 fonte , quod jux-
ta Tnjyds , id cft, juxta fontts Oceani natus í i t , 
Ubi Górsones habitabant. 
157 PIERIDES D1CTANT , & c. Mufas d i fo* 
volunt PieriÁts , á Picri filiabas , quíe á Mufis v k -
> in picas mutatac funt, ( Vide Ovld. infim 5. Mt~ 
tam*) APOLLO. Mufarum prseícs: fub cujus tutela 
Vates fucrunt, co quod hic habeatur carminis auc» 
tor. Didus Apollo ab , privativa particula , & 
TTW'^ OÍ , muiti. ^ i ^ , ^ non multi. Idem dic-
m cft PbvbiH j vel am-d i (pQW? , quad 
io8 NOT& 
v i ftratur: vel á fplendorc & nitorc 5 n im Gr««« 
ci QoíQov purum , & fplendiduin dicunt: vcl dictus 
quali tydt S &Í9V , hoc eft , v i t£ , 
158 j r H B N e ^ . Urbs Grieciae, quam Diodo-i 
rus ÜiculuS commanm fcholam generis burnani dixít. 
Cicero nobillfsimum Orbis terrarum Gymnajium cog-
iiominavir. Unde Poccae plucimi, Philoiophi patnc 
innumeri, fandlifsimi demum Praefules, vinquc om^ 
ni doctrina pricdici extitere. 
1^ 1 H E S P E R U S O R B E A L I O , & c. Loquimc 
de Pocmate Epico quod Nutv» Mundo infcr ipl i t , 
ab ipfo in juventucc compofíto , non mcdiocri 
magnítudinc , & in deccm libros digefto. 
1^ 3 QUA TAGUS , Alludic ad fuum Poe-
ma Epicum , quod in alies dccem libros excurrit: in 
quo prscipuus elt hcros" Alphonfus Lufuani Rcg-
ni Conditor j & hu;us Regís nomine infignituc 
Poema. 
164 E T L A E R T J A D t y S , & c. UlyiTcs Lacr t» 
f i l ius , Ulyfiponis urbis habctur conditor. 
P R O G E N I E S N O M A D Ü M y c. Nóma-
des, vel Numidx íunr populi Afr ica , dicH á y«-
qnod nullum certum locjUte habercat , fed etrarVic 
•pofl greges. His domícatik crant ciirrus, & papi-
lioncs » ubi tllOS t S i opprefsiílet. VAGATt. títXvíh 
J»>©t4Üit, Plautum féqnutus in iVlilíte gloriofo Sce-; 
na, Inde Ignm , & c véWb 14. 
Q¿4£ circum viettios vagas, 
I fO Q U A i . n t í R , t^r;. Simiie qmddam , qiíod 
á¿ Mosnadibus diciu^'» Aubi.v deícrr* Rege 
'* pi4?áii«r», -qr.ocl ¡.¿«i cldn.oni-it noíccr la '-opere 
A'DSECUntDJM S J T Y ^ M . * p 
Cíitvas de Salamanca. l n ' ú h x e g i o n e ¡¿ra funt ocdi-
ficiaj undc tentólas frcqüentcc utuntur : quibus* 
íubinde mutatis, gens habitat afpera. 
173 F U M A N T BUSJRIDIS AR^E.Buí ins c m -
áeliísiaius ^gyptiocum tyrannus, Jovi omncs Koí-
pites itninolabat. Cüraque Hcrculi in iEgyptum de-
lato infidias pararet, ab co imerfedus cft. 
17J QUIS N O N y tyc, Caeíaris lacrymas íimu-
latas ínterpretatur nofter Poeta , cura abfciííum 
Pompeji caput in conípeftum cjus allatum e j : quas 
mirifice comparat.cum crocodili ploratu. 
178 F R A C T A F J D E S , & c t Ubique regnarc, 
a i t , Perfidiam , fmta perjuria > Athcirmum , ¿J¿ 
rcliqua vitia. 
J 84 R E C U T I T O A S A N Q U I N E , frc. Judxi re-
^Utiti dicuntur , quoniam Jud«is pueris cutis i n -
guínís rccidcbacur. Poftea, cüm cutis íuccefccrct, 
diecbantur recut i t í , quaíi nova cute te£U. Hora-
t ius (Sermón. Sat. 5,) Judaeos appcllavit AftOm , 
hoc eft, cute carentes, 
Credot Judaus aptlla, 
187 S V N T T R I B A D E S , C e . Tnbades dkun* 
tur fermin* , qux in fuum fcxum nefariam libidi-
ncm cxcrccnc, á verbo Grxco Tt&a * quod eft 
frico 1 quaííl frifíriceí, aut fricatrkes, Earodcm 1^ 
bidincm notat in maribus, Praetcrea fbeminarum, 
& marium inverfa munia fugillat. 
1^ 9 D E U R A M E N T U M reádatur Pythagoreum. 
Pythagoras Satnius Philofophus fuit , qui fení i t , 
animas hominum poft mortera in brutorum cor-
pora migrarc, 6. e contra. Hoc ille /UÍTE^-^/UL 
appcilavit. Aríftotcics üb, de Anima Cap. 3. 
vocat hanc ánimarum tranfmigratlónétn tLvfytptf* 
tm'g fjLv'&iís, Pjfthagoricas fabuiaf, Olympiodorus \ U 
lam ex aquo dat Fythagora:, U Orphco cüm ait ; 
Orpbii > & FythAgor* firmo, tnimas f e n m in cor-% 
pm y & rurfus * eorpore referen* , ¿ - /4/?* 
circulum* 
SüTOR E R A T L A D O N , Aptifsimum no i 
t n c i , cüm paulo infra dicac, hunc íutorcm num r^ 
mos pellibus cepifle : Ladon cnim á *.á£of&j venit > 
quod í J ^ r / ílgnificat. Eft practerca Ladon fluviuf 
Arcadix , juxta quem Poct« fabulantur, Syringa 
nyaipliam in arundincm fuiílc mutatam. Vtd.Ovid. 
N lXUS , & c. Impetus cquotum , auc mularum a 
quibus currus trahirur. 
197 C AMO E N AS, Fcftus: Caraocnae Mufae á car^ 
mlníbus funt diGtx : vel quod cananc aiKiquoruin 
laudes: vcl quod fíat cattac mentís pradides. 
l99 E S S E LTCURGUS , & c . Legisiator (-qua, 
lis fuit Lycurgus ) & idoneus rcm Civitatum,; 
& Regnorum tradacc. 
2oz EWETrefponfuM, Í . Poflcm refpondcrc, 
hxc tua dicta ¿fie omninó barbara , & barbariC-; 
íiroas cernes, quxtaua probent. 
204 AURH* D E M I T r o , ú - c . Sed tuam fen-, 
tcntiam non oppugno : ironicé ; nam uíque ad vec-
fum bes ut ver/us firibere pofem , furor afpec-. 
rima , & arguta ílibíannatione vapulac. 
2oy R E T U U r Q p o r M/ iRSTA > & c. Mar-
fya , fivc Marfias, -tibiccn y cum Apoliinem ad c*-
nen-
f endum provocare aufus fuiúct , ab co v idus , ví 5 
yuscxconatus cft. 
219 /AT CORIIS harere puitt, Poft afpcrrimaiw 
futons vapulationem , adir Calígaíae Regiam , . im-
pcratoris infaniam fugillaturus. 
223 CtsESAR. Caligula Imperator. EQUO STA~ 
B U L A ) & Rem totam Uc cnarrat Suctonius. 
citato equo, wjus caufa pridie Circsnfes, nt inquh* 
taretur , vicinia Jtlcntium per milites indicers f o k ^ t , 
prater equile marmoreum , Ú* prffepe eburneum , pra-
térque purpurea tegumento , AÜ monile é gemmis , do~ 
nrnm etiatn , familiam , & fupslleétihm dedit , qu» 
hutías nomine ejus invitati accipsrentur* Con/nlaturn 
queque tradítur defiinaffe y & c. 
241 G E N T E S ANCHISesE. Roniatii , ab Anchi-
íc Trojano. 
248 R E C T I U S , & c. Hercules aenei crcpic^cu-» 
Ü lonitu Stymphalidcs aves (á iacu Stymptialo fie 
di¿tas) pepulit: quse tantx magnitudiais, á ita nu-
racrofae fuiík dicuntur, ut Solis radios impedicenr, 
Omneoaquc Arcadiam devaftarenr. Dictus Hercules 
Amphitryoniades ab Atnphitrytne putativo patre, 
Alcmcnae conjuge. 
250 R E P P V L í T HARPTÍAS , & c. Harpyias 
ajunc fuifle Neptuni , & Terrx tilias , volátiles, 
vultu Virgincs, diíias á Grsco verbo , ra-
P*ot Haruna defeciptionem vide apud Virgilium 
3» -í^n.á Vcrfu 226. 
Virginei volucrum vultus 
Nomina , Aélo , Ocypite y Celeno. Has fugaron t i 
Phinei menfa Zetus , Calais Borea íüii , at-
que ad i iotas níquc iululas pcrícquuti fuat. In-
de 
d< á Jovc tponiri ceOarunt. Quía tamcn indc re-
¿ ierunt , Ploia: i l la ínfula: deinceps Strqphades ab, 
iltorum reditu ditlae íunt : nam f Grccc, 
verjto y VQX fiexus cft Í-atinc. 
251 MIShKüS TBÜRÜIT. ^ncam poft 
janum exciáium fequutus Mifenus , tibipnis m i i 
flífterio i l l i ínfecvivit. ñioW filius. De quq Virgíl, 
Mifenum tAíolídem , quo non prafimtior aker / 
c/fre1 ^/VOJ , Martépique accendere cantu. 
De hoc trojanorum cum Harpyis prxlío yid$ 
35 5 * C ¿ L E S T Í A ( iyALES t J U ^ l N A . H o r ^ 
m . . . & mixmni(6 putres , 
Equina quales uhera. 
Etéft Alleotheta figuta, ííveEnallage. Í 
357 N O N RIDICULUM , 6rc. Epipho^ 
Bematc abfoivit ha|ic orationis fc?ien?, ut aliQ 
divcrtat. 
258 DE JOVÉ , §¿c. Poeta , vdut qui vera 
dcjovis geftis á Mcrcucio difcqre cupiac, repcnfec 
nonnuila Jovis probrofa fadnor^ : videjicct , pa-
tutn abfuiíTc , quín á Gigantlbus de catlo peíierer 
tur : imparcm cxiftii^atum tanto moderamipi j quod 
foríítan Giganúbus utiliüs fuiiTct crcditum. 
261 M A M M O S A M , & c. Etiam Jovem carpit, 
quod Junoncm ob mammarum pinguedinera faf* 
tidiat. SED VÍA LACTEA. Viam Cádeam dcfcri-
bit Ovidius 1. Metam* fab. 6, Fabuíantiír Poetae, 
fadam ex lacle é Junoois mammg efíiacntc, dum 
ad lílam docmicntcin Júpiter Herculem puerimi 
admoviflet. 
26$ PAR. 
rAtoSECUní>AMSATl%iU. I f i f i 
26$ PARRHAS1S. Califto Lycaonis Arcadia ré^ 
gis filia. D i t U cft PARRHASIS á Parrhifia urbe, de 
nomine Parrhafi, Lycaonis patris, vcl avi denomi-
hata. HÍEC á Jovevim paíía, c; Dianas confortio re-
pulfa , á Junone in urfatn convctfa , in carlutn tan-
dero curo Arcade filio ablata cft : Ubi ílelix micant 
iu Septemtrionali plaga. De his Ovidius i .Faf íor , 
Signa propinqm micant: prior efi , quatn á i c i m s 
ArBon : 
Arfíopbyhx formAm ttrga fequentis hahet. 
274 PERRAriS , & c. Dan*es , & Lcdx , de 
iqiübus hic agit Poeta, commenta notifsima, 
279 INjUSTiOR. Quia Leda nupca crat Tyn-
''tí aro. 
^80 A L B U S OLOR , r . / Júp i te r in cygniiTii 
mutatus , ut JLedaon violaret : cxplctifquc íegiti-
taís raenfibus , Leda dúo ova pepcníTe fertur: ex 
quorum altero tiati funt Pollux , & Helena , ex aK 
'ro Caftor, & Clytcmneftra. 
. 281 CONCORDIA FRATRUiM. Cáftoris & PoU 
í^cis, qui Ledam habuerc matrens: patrem non 
eurodem. Nam Polluci J ú p i t e r , Cáftori tribuitur 
Tyndarus. Inde immortalis ille j hic vero non ita. 
Propterea Pollux á patre Jove , uc cum Cáftorc fra-
tre fuam iminortalitatcm partiretur impetravit. Ktr 
que ita tadum cft , uc altetnis dicbtis íiaguli v i -
Ye re di can tur. Utcft apud Virg. 6 . ^ ^ ^ . 1 2 1 . 
Si fratrím Pollux Alterna merte rtdmit , 
Itquí reütque v'iAm íoties. 
Hule fábula; occaílonem dedit fidcnm illorum na-
tura , quos Geminos appellarous: altero cniai orien-
t e , aircrum occiderc dicitur, &: e convcrí'o. A ürd:-
W » cis. 
i i 4 N C M 
cis, &ú<rMu^{, id eft , jovis filit, appellati rut>t. 
285 P A C E T U A , & c. Vcniam captatá Chao, 
Deorum omnium párente juxta Hthnicos. Chaos con-
fliilonem , aut congeriern rerum omnitun ? & infoM 
mcm materiam , ex qua omnia cxtitere, fabulan» 
tur Poeta:. Chaos appellat Heíiodus confufam quan^ 
dam ab initio unitatem hianiem , patcntemque ia 
profundum, á id c í l , fundo , ex quo xav ih 
Graxi , nos hiare dicimus* Sextus Pompejus. Vidt 
O v t d . J . Metam* & 1. Faftorum'\ ubi plurima dc 
Jano quem Chaos ab Antiquis vocatum ait. J a * 
num factum á %átvi7v detratta afpiratione, docet 
idem Sextus Pompejus. 
293 UT D E H C T A , & c . Apparet Aulicorutn 
adulandi mos exccrandus : qui dominorutn vitia 
cum nulla racione valeant occultarc , fandifsima vo-
cant. FELIX , & c. Tune fc feiicifsimos ceputant hi 
tctertimi homincs cuín in libidinibus Principi fer-
viunt. Unde fibi Rcgiam gratiam aucupantes , ad 
fpcm fummarum utilitamm pcnctranr. 
294 S T U L T E JSALEÍO. S t ü i ú ú x l n ñ m u h t V o é . 
tara, quod pefsimos Aulicorum mores reprchc^ 
N a 
N O T i E 
fJ<D S A T I N A U T E ^ T U U . 
X V J . quitar de illa Metrópoli undc or i -
gmem lubuit inhoncfta licentia, quse vulgo dícii 
tur Cbítbísbéo* 
4 SUM P R O C E R , & c . Inducir iliorum M a g - a 
ratum q u e n 1 b e t Konjachoíun» , qui P o c t a m , u c 
¿ c l i r í u m , ¿SL a m c n t c m abcrccndum cxiílimcr. 
5 A N T i G T R / l . Infula ad íinum Maicacum, 
^ Octam fronrcm adjaccns , ubi plurimum , Óc 
optia um HtHtborum crclcir i ad ¡i^íariiam pur-
gandam hcrba prxitanrili ma. Hiñe' qnoiíes inía-
tium homincm iignificarc volebant Vetcres , Anr i -
cyram mitiebanr i>ic Hor. itb. i . Serm. Sat. Na-
Vrget Antiíyram, Vide Eiafm. Chillad, I» C Í « Í , 8% 
Aday. 52. 
^ 6 X A R M E N T l K . Nobilis fcurra r^mpore CÍP-
faris Augiifii. Hujus ícunsc cum Mcísio quodani 
contcnrionein pcijucundam delcribic Horatius lih, 
7 G i L B A , Apicius Galba fcurra etiatn nobiíis 
fub Tiberio , quem Imperarorcm vocat pmm Ca~ 
¡>f t¿rum , propterca quod in ca iníUia fcequentius 
• • 
Ja 
t a n o r M 
habitarcc. Dc hoc, 6c bcltio Caballé» ali<) paufitdl 
mctninic Maitiai. lú* U fgk» 42* 
Qut Gatbam Jaiihus tuis, & ipfum 
Vojfes vincere Seftmm Caballum. 
8 PANNICULUSÍSE. Fuit hic Latino miniílct 
ad rifum cxcitandum. I-aunus vero rainuí» f u i t , 
cujus jocis > & uxoris TUymcics plutimmn dciect 
tatus eit Domitianiis. 
^ ' t O L L B tuos luxus , Poeta nihil morans Pro^ 
ccrum íumtus fcpervacuos , & fuínoías veteruai 
imagines , quarit in eis v i r tu tcm, q i u prfcipi^c: 
^lccet, non íanguinc nití. 
i o QUt genus i Synccdochc Grammatica : ubi 
dcGdcratur juxta , vel circa i ut íit feníus ; qniJim 
tis arcagcnus. Sic Virg . 8. v . 114. ( ¿ u t ^ 
nus ? ünde domo * 
13 T í R B S I A S . Vates Thebanus , q u i c ü m a l U 
quando vidiffet dracones dúos coeuntes, obfcrva-
tam CX üs foemínam occidic : quo fado in foc-, 
minam ipfc mutatus cft. Deindc ciim poit feptem 
annos aüos dúos idcmttdeín obfervalíet , marcai 
inmfccic , & in priiliaaoi vici formam rediit. Is ia 
contcnnonc quadam intcv Jovcm, & Junoncm af^  
fumtus ju icx , pro Jo;c íeotendam fercns,a J u , 
none cxcxcatas" dícitur- Júpiter in folatiutn amiA 
íi viius divinntiotiis pcritiam il l i dcdit. 
13 DRAMGBS, Unus ex Latini Regis proccrin 
bus, facundus quídam, ícd imbellis, Turno Ruta-; 
lorum regí infenliíVunus. Virg. t U U K « . C A T I L I ~ 
• NA. Civis RoauDUS, conjurationc contra patriam 
inita , notifsitnus. Vidc Qcctonis Oraciones in 
CatUinaui 19» so. a i . 22. 
14 
14 SÍLBMUS. Bkcchi nutritius 5f pa;dagogas» 
Satyrus quidem, Tcd fencx Satyrus : quos ideo Sí^ 
knos vocabant , ciim rdiquos pucros dicat Viirt 
gitius EgJ. Silemim pueri fomm videre jACtntem 
& Ovíd. f« Í^/Zor. , qui afino iníldentcm inducit, 
Venerat & fenhr panda Sihnui a/clh, 
• , . • • / « venenm SafyrQrum prona juventur, 
S'úeni d'iál ÍUnt á eifoáy&i, quod cft convitiato* 
fia Jcorrtrata játere cum moleji» quodam lufu, IRUSt 
Mcndicus apud Ithaccnícs corporc & fpecic pra:-
crandi , allccla procorum Pcnélopcs , ut cft apu4 
l iomcr. Oiyf. 18. 
l^fcv J H'O KixXf¡Q>cov cCmvni y 
# Irum autem juvents vocabant or/^ ies 4 
Quoniam nuntia dtprcbat profeéíuf) quando ali* 
quis jubfbat, 
Hunc Ulyfics domum rcvcrfus , pugno interfea 
cit. Vero nomine Aroams dkebatur > íed Irus dbgi 
tiowimtus cft , c ó q u o d , querradnaodi|m Jnsdco-< 
tum , & pra cipue Junonis nuntia, i u hic proco-» 
tüm nuntius eflet. 
Xi ¿ £ E R U M P i T J N E X t l S , Ita Lucretius 
• • . . 5V erun>pít venís cclUEla cvp''do. 
Lucret'mm Virgilius quoque fcquutus eft llh, ^ 
Georg. 
h t eaput unde aítusprmum ft erumpit Fnipeus. 
26 L t R N ^ £ T R V C V L E N T I O R H r D R A . V l d c i 
[^«ac dix^rausad t y r / . i g g . ín Prologo. 
30 T O C A M O U E B X í E R R V r r URpEAf. Pul-
fheain.c afsiniUat Proceras fañuoíos ¿álmcnco iili 
n 8 KOTM 
Virgiliaao , qui migaa ^ k c d f ffrepitu, ílaíii-? 
niilquc ficquenter ^a-tacis JoveíHf tulguuncem 4 
atquc tonantem imican geitiebac, 
35 N O B I U S B S T , 0*c. Qai debcant ciTe no4 
t)Ucs , primis duobus verfibubdcícribere vidccur 4 
ín fcqueatibus tamcn , 6c pcr totam hanc Satyrani 
paiám corum vitia mores acérrima íugiUatioaeí 
petíequitLir. 
45 A M B U B A J A R U M , & c . Quídam putaat ¿ 
malicres vagas, ^ infames fie Fui líe nominatas i 
genus horainum vilc , ac famoíum, alicuz libidi4 
nis adminiftrum. Tumebas Adverlacioruni/^. 
cap. 2$, Awbubajas di^as has mulleres credit, 
quod circum Bajas ( quorum Uvacra calid:i dcií-j 
eatís hominibus ttudio , 8c voiuptati cranc) ver-. 
í a ren tu r : ab ambu pro an , quod eft ctreum , & 
bajas : queraadmodum ambarvalis, ámbedo, Addir. 
iVidetur ctiam , ut ab f ^ t f í j , ambo , fie ab cSp^i 
amhu deduci políe. fiT BALATHROXUAf . Scurra-i 
rum , & paraíkorum ; á baratbro dicti credua-
tur , una litenila immutata , quod íint gurgites, 
& heliuones bonorum , fuo tantum abdommi, 
ron gloriíE nari^: vel á Servilio Baladirone , uno 
ex illis irí primis famófo , de quo faipe Hofacius, 
qui Ambubajarum wtnixnxK. i , Serm. Sat,2, 
52 AT fachms fiimmnrn > & c. Inter pauca 
quaí apud Hifpanos invtnic Auclor nolter repre-
henfionedigna, damnat taurorum ludum , quem 
Ar^enfola vocat Spccíaculurn mhíimanum, 
64 AMLM-yE quoyue canMdions. Subfannatio 
feypcrbpUcíu 
' j 6 A V S Q U L t Q , & c. Per Proropopociam indu-
30 r n ^ r u M S A r r ^ A U , m 
SKc taurum , in arena occifore^ , & fpc^tatorci 
aUoqucntcm. 
57 o GENÜS Infanduml & c . Verba funt tau-
t i ufquc ad vcrruin9i, 
58 QUID m*le d* vohis merui \ & c, Caufam 
fuam agit -taurus : quam á communi ucilitacc ge-
mino commcndat arguaictuo, Plurimos habet pa-
tronos, & Ovtdíum Ixpiísiine. Vid. 1, Fafí. 
62 NUNC Vfjiri miferet , & c. Secundum ar-
gumentum : quo propter prascipuam uniuícujuíquc 
ucilitatem conacur abítercere homines ab hujuf-» 
inodi Spcdaculis. Urget , cum practer propoíitaii» 
.utiütatcm , objicit nominis , & pudoris, ubi ell 
Momellicac rei anguftia, jaduram. 
65 CARCHBsJA. Sinccdochc , continens pro 
contento. Carchcfmrti vas anfatum. 
66 I N S T I T O R hybtrnat. Id clt , frígida reddiiv 
Tranfitive uíurpatum verbum. ASTUR. Aíture^ enisa 
funt , qui has podones & condiunt, & vendutu. 
71 IVRBt/EJio lat* . Matronas inteiligas. Stola 
Cnim mattonale operimentum erat, quod , cooper-
to capitc, ¿Se ícapula , á dextro latere in latvum 
humerum mktcbatur. Ifiior* Noílrates vocant i^-
ToQum, fcxTibullo tamen , & Ovidio appaict fto^. 
lam, inJHtam pro eodctn fumi , eílequc veftem 
ad irnos uíque taios dcmillain. Sic l i b u l . lib. 1, 
hleg. 6, 
Sit modo caflá doce , quamvis non vitta ligatos 
Impediat crines , nec fioU longA pedss, 
P v i d , I . Aclis Amatüiii;, 
/ procul vitta tenues wjtgn* pudoris y 
Quaque tegis wtciios injiit» ¡Q^ga pedes, - • 
7 5 ^ 
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75 ARA VETOS , Qbu Ovidlus , HcroiduA 
Epiftola 2o. verf 
Non bove mafóato cahfiia Numna gaudtnt. 
So URS\JS. Urfosdixit pro quacumquc ferarum ^ 
quar in Romano Amphithcatro honúncs iacera-
bant. De Tauroram vero Spc&acuUs cdend s , íic 
cxFefto Pompejo Paulus Diaconus : Taurii tpttía* 
hantur ludi in bonortm Deorum inftrorum fa¿ii* /»«• 
Jlituti auttm videntur bac de taufa* Regnante Superbo 
Tafquinto , tum rnagna incidijfit piftilcntia in mu* 
Iteres grávidas, qua fuerat faifa ex carne diu ven* 
dita populo Uurorum : ob boc Diis inferii inftitutl 
Ludi > & Taurti voeati funt, 
81 S E D Majgr vindi&a plactt. Taurus , dcfpe-* 
tata vita , poftquam grcgalibus fuis mandara de* 
dit , orania illis faufta precatus , dirás impreca^ 
tiones in genus hominum jactat, quibas oraaonen* 
finivit, «5¿ vitacn. 
85 H E R C U L E U M franfitg fntum >& e. Angüf-
tías illas ínter Abylam , & Calpcn montes, qüos 
Hcrculis columnas vocant. Norainis caufam reddit 
Mcla //^. i - 4. his verbis. Addir fama nominí 
fthulam > Herculem iffiué juntfos oUm perpetuo J H * 
gú dirmijf* eolles , atque ita exclufum antea moh 
montium Ocianum , ad qua nunc inundat, aimlffum* 
LÍBr*y£QUE benigna , & c. Afcicx paícaa , ubi ar^ 
mentarii benigniores , non fie in pécora fovieru 
tes. Libya d i m , ut fit pars pro toto , quod ¿Cr» 
quentifsimum apud Poetas , per Synccdochcn. 
86 F R A T E R Qjiris, fratrem diihqfirim , DfUf** 
que Bovem , quod is apud itgyptios ? q u o r u m ^ » 
fucrat, pro Dco cít habitus, d íub viví bovis m ; ^ 
^lne cultus. C a t ó » quia Oíiris ¿Egyptíís bcne* 
ficentifsimas, tándem a Typhone fracrc clárn 
tcrfcciu$, díu q^^fí tus, ncc invcntus: cura aliquan-! 
do bo$ quidam eximia fpecic fefe cis obtuIilTet, Oíi^ 
tis creditus c í t , adoratúfque Dcus, quem Apim VO-H 
caverunt , quod ecM-um üngua bovem tonat. Vide 
plura apud Mythologicos verb, Aph , OJÍris, Ser¿~ 
pts , Jfís. Ofirin colebant i£gypái Sacerdotes aníc^ 
te manato , & pópano. Juven. Sat, 6. 
. . . . . . . meditataque muñera praftant 
Ut veniam culp* mn abnuat y mfere magno 
Scilicet, t emí pojtano corruptas OJiris, 
í ft autetn popmutn tcnuis placenta , lata , & co* 
ínnda, 
9 i V í R T U T E M , Pcrftat in invectiva Magna-, 
tum illorum , quorum una cura , & follicitudo íimt 
pecuniac , fumtuofae veitcs , aulaca , cultus abacus , 
omni prctiofa fupcllcttili exornams; máxima ve-
ro cura rota , hpc cít , quaddgarum apparatus: 
quis pedifequos piareis pafcat, unde gcncrofiorcs 
petantur mulac ; ut ipíos quafi ad Rhedam natos 
exitUmarc poísis. His incaflum fuadebis artes in-i 
genuas coiere , nominibus majotum , & ftcmmatí-
bus aliquid adderc, aliqua pia loca erigere, vel 
inftaurarc , pro patria quaslibet impenías faceré. 
Pmnia hsec iftis nugae. 
118 N O N POPULUS, & c , Opponit veterura 
Hifpanorum mores. 
. 125 CECROHDUM. D i d i Cecropids Athe-
«ienfes á Cecropc , primo Aihcnarum Rege» Fuit 
& alius Cecrops Rcx cjufdetn urbls, Erichtei í i l ius, 
Tandionis fecundi pater, Sumuutur Qpcropida pro 
pro 
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ftobilibus. Probat ja^tabundus Ule ápud JuvenaTctH 
Sat* 8. 
Afl ego Cecropfdfs # . 
Hinc provcrbium Cecrope generofior pro nobilitatís 
coinmcntiatione. 
126 VIVIDA FECIT y & c. Deucalion cum uxo-
rc Pyrrha , foft diluvium , quod corom rcmporc 
cvcnit, íupírílites rc l ic i i , cüm in ParnaOum mori-
te m rate vedi fuifíent 1 confulto dc hominum repa^ 
racione Themidis oráculo , juíst fontpoft tcrgum la-
pides projicerc. Quo faclum eft , ut lapides á Deu-
calionc jactati in homines a^ Pyrrha , in foeminat 
formarentur. Vidc Ovid. \ , Mitamorpbof* 
12 7 F I G M E N T A Q U E prima PremttbfUs. Prome-
theus lápeti ct Afia nympha filius , primum ho-
imneai c luto cfíinxiflc tradkur, & igne quem fe 
codo furripuerat , animaífe. O-old* ibia, Dki tur á 
as&fAri&djQtfsiH , providto r pro/pido : unde «CP^Jis* 
providtntia , tonfiiium. Promttbetty triíyllabum ctt » 
ultima cnim fyll-jiba in diphthongum coalcícit. bic 
in oqtyájty n^S-oOtf & aliis í'-milibus GracLs. 
129 H T P H N U S . Dcridet mantos honori íuoin-
darn^ienies- « V » ^ Gracc , Latine Somnm* 
130 Al'PULA. Hypni uxor. M A D i ü O Ü , h f , 
«ivos, T/ i í J u v m J e m . 
I j j PSALTKÍA, Cantuí dedíta , nec choréis 
parcens > reddu panus parenti limites , íiavani v i , 
delicet prolem , de advo « coíorc, 
132 SICAMBRUM. Sicarabri Gcrmaniac popu-
11, ílavos natura habentcs capillos, quos ardíicia 
quodam intorquebanu 
134. HfcAJNJfcS^ Notatur iibidinis ¡mpotentía* 
1^6 H I Jludii frtiélui , & c. De choréis viJé-
tur áccipiéndas: quns carpir 5 illas prcucipué , qui-
bus cxteri exerccntur & mores coniuvipuntur. QeA 
interim , & deinceps evemre íolcant cniiiuc-
raü. Vide Hor. g. Carm. Od, 6, 
138 T R A B E J T O Sab'mo, Id eft , viro Eorifófarí. 
Trabea veftis erat , qua primum Reges tantíinr, 
Haruípiceg, & Romani Senatores utebanrur. Poft 
cxaclcs vero Reges , ctiam Confulcs trabearutn 
Bíuiii ufurparunt. { y ™ í ^ 
14.5 B A M M O N . Diximus in Satyra prima ad 
Verfuir» 64. Pandite, 
147 T R I P O D A S QUASSAVIT , & c . T x í p i \ $ evat 
Vas ip.gens: tripodem tegebat cortina , quaí nihil 
'alind crat , quam integunientum , S¿ operculum 
tripodis. Huc afcendebiit Pythia, five Phocbas , ora-
culuiiTi editura :. qux ideo dicebatiir ex trípode 
l o q u i . Hic turnen ipíe Jupittrr reíponfum dedit. 
148 DA BOKUS B Ú B BONOS ^ ^ c j o v ' i s r e C -
^on íum. .Quaíi dicat : elfe tannun , minus boiuim 
Stft , quam elle bontim. 
X51 CUf P R E C E P T O R E R I T C H I R O N , &c . 
Chiron Sanvrni ex Phillyra^ filius. Huic , omnium 
^erraurorum juíHrsimo , in monte PfefiO habitanti 
Achijles á Thetide traditus fuit educandus. (^iiem 
%>(c non tamum cirhara perfecir & arrais , íed 
^tiam omnium difciplinarum & artium genere i n -
^ iux; t . Achillem dictum volunt ab ^ privativa par-
^ul . i t $¿ V , id eft , Jine chiio : quoniam pri -
mp Chiron alnerir Achillem urforum , leonum , 
nliammque ferarum meduUis 5 poftea nihil ei c i -
boram porrigebatí míi ipíe Achilles venarctur f i -
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b i ^ras , quibus vclceretur. 
105 C E U A l i L & s dirutuf are, Dirutum aere mi^ 
litem diccbint aatiqui , cui ftipendiu n ignominisc 
Causa non crat datum , qaod aes dirucbant in fif^ 
cum , non in milicis iaccu.um. Fe/ius Pompejus, 
187 ARCTVO ASTRO, btdlx ilii , quatn dici-l 
irus Norte, 
188 O B S E Q V I U M Magnetis >&c. Nota cft mag-i 
netis lapidis virrus. Magnes Lapis Indicus , ab in^ 
ventore fie vocatus; fuit cnim m India primiitn 
repcrtus, Omnis autem Magnes tanto melior cftj, 
quanto magis cxrulcus. 
191 H A M N I B A L . Inter Héroes fama notifsw 
mos mcniinít nofter Hannibalis, quia noilras fuit 
ex marre Hifpana genitus. H / / V C Alpes quajfata , 
& c . Aceto maceraras tupes, igni domitas de-
cnum fcrramcntis amolitus cft. 
192 T R E B I A . Gallix Ciiralpiiia: fluvius, noti 
procul á Placcntia cx. Apcnnino defluens , j u x u 
quem Hannibal Lucium ¿>empronium ingenti cla-
de profl'gavit. Livius lib, 1. Decadis 3, Lucanut. 
¡ib, 2, Püarf. 
. . . . . . Quid non in Púnica nati 
Témpora Cannarum fuimus jTrebiaque juventus. 
Non longé ab hoc fluvio commillum cíí ptimutn 
ab Hanníbalc cum Romanis praliu u : uoi ^cipio^ 
nis filius, tune jnvcnis, ut quí tune pubefecret 
( qui pollea Hanníbalc , & Poenis fuperatis , A f d -
canus appcllatus cft) P'ltvc^í, ab itn ninenti peri-
culo liberavit , cüm in hoftes incurnllot. Livius 
ib¿d, T H R . i s r M E N E . i liraíymcnu>, Lacas in agro 
Pemüuo , Hannibalis victoria, a irUajiuinii Coa-
fu^ 
.fulis cladc nobilltatus. De his Ovtdius 6. Fafior» 
Sunt tibi Fiamwinius yThrafymenaque litora tefics, 
l^idus á Trafumeno puero, quera ad hunc lacum 
¿í.gyia nyrtipha dicitur rapuiiic. 
It;.3 C A N N A R U M . Caun^e vicus Apulise non 
procul ab Aufido tiuvio , prope qucm Hannibai 
f auluna ^ m y l l u m , ^ Terentmin Vartoncm Con^ 
fules iraxima clade fuperavit, cafis mitins Roma-
norum millibus: quorum ea ilrages f u i t , ut Han^ 
tiibal tres annulorum modios in llgnum victoria; 
Caíthagíncm t x w í m Ú t ú u Uvius. Ub, Dtcadis 3. 
iVide Lucanum lib. 7. 
194 J U F Í D U S . ApuliiE fluvius , in Hirpinorum 
ftiontíbus naícens : qui Vcnufium alluit , Horatii 
patriara : de quo iplé lié, 4. Carm. Od. g. Longe 
fonantem natus ad Aufidum. Inde in Adriancum ma-
rc fcTe excneiat. Huic flurainl Canna* proximai, 
207 S f T G I S . Styx fcns eft ad Nonacrin Ar-» 
cadia; locum : oninibus exuiofus 5 utpote adeo 
frigidus , ut ejus potus (Utmi cn^cet, ferrua.que, 
^ as crodat, loláque mulac üegQ a conüneri pof-
flfc! , cartera vafa fngoris vehementia üatim dif-
^mpens. Poctx vero fabulantur ^tygcm paludera 
fiic apud inferos , occaíione capta ex aquarum 
intenfiísina natura, ubi , aternis umbris devoti 
^rqucantur, 
MORBIFÜGUM bacchar. Fft Pacchar , feuBac-
car, herba celebris apud Poetas.. Radicera habet 
^doriferam. Ab a'iquibus putatur nardus ruftica. 
©fcípauterius fccminini genciis facit ? male perpenfo 
Uiitéii. loco, lib. 24. e, 6. üed eorum ^no^ue error cor~ 
ri-4 
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rt&ndus e/l , qut bacchtr ruftUum nardum appelUvcrs; 
ídem in cod.lib. c.i.9. B M C ^ /« me¿ums ufu aliqui ex 
pofiri PrGpsyifMri vocant. Utrobiq Baccbarem , dixiíTec,, 
íi clícr mulicbrc. Dociiísimi ícmper boc baccbar dixc^ 
runt. Quam fcmentiá piunmis antiqaorum excmplis 
roborar Fofútis. Dacclur crcdcbatur prxíensfomentíi 
ad dspelicndcHii luícitiationem. Virgi l . BcgL 7. ^. 2% 
, , , . . . . Baccbare frontem 
Cingite , ne vati noceat maUíingua futuro. 
217 ÁtíETALQQ& : Atctalogus : tfui ridiculis 
fennonibus placcrc ftudet , & n íum captac. Al> 
A'^^^Í , id cft ygratus , plac¿ns , qai tabellas , acroa-
^ataque auribus auditomm grata loquicur : proin-í 
de & nugatores, & garruli edam eo nomine ccn-5 
fcncur. E * Turmba, C E R C O P I T H E C E , Simia cau-
data. IHin. /; 8,. c. 20. Cercopitbscos, a i t e f e nigris _ 
iimtifat , reliquo corporepilo afini. Dicitur á KÍ'^W^V 
saudatus , & TT/B-*}^ , Jimias y vel Jimia. 
120 P V t I D V S UÍG , & c. Aduiatorem quemr 
dam intdligit : quem acriter pungit , quo i m i -
quifiimp Domino fnerít imtnodicc aflentatus, & 
guidem Éne retrlbutione. 
221 POL ! Id ett , per Fdlueem. : antiquaapad1 
Erhnicüs jurandi formula. 
2 23 jD. ? C A R M B N & i ^ e f y t x n ^ Cüudiani. 
' Q á m e n amat carmine digna gent. 
216 MoWíVS > B t Q Q Q é ü S , ú - c . Nomina 
cnorundam íoctaítrarum vererum : fub quorn.Q 
ftominibus rcceníiorcs carpir Hifpanos Lleras. 
SEL) SUAÚÍU nraca , V c> Sugiliat facnle- • 
¿ J , k audadíVimam i'íaphoms amb tionem ( & in 
i í i o ' i p ü u s • M u a c e O qai, racilaimis. ftaudjbu^ ^ . 
Déus habcretur obtínuít. TbrMts Homines cx Thrax 
cía Europa; pcovineii , olim celcbcHÍma , qn? nunc 
Romania á nova Roma , ídlicct Conftantinopoii > 
dicitur. Dida autcra cft Tbraeia á Thracc Martií 
« l ío . 
219 O D R T S I I ; &c. Populi Thraci^, C/Lrc&S*. 
Ex Cilicia minoris ACix regíonc , á Cilicc Agénoris 
fiiio , Cadmi fratre, qui cam incoluit , üc dida. 1U 
lam dupliccm facit Strabo , cAmpsftrem fcilicet, 
tfpetAm. NUMID<y£. Populi Numidíam Africa: rcgio-
ncm incolcntes : iidera Nómades dicuntur , de CjUH 
.busíuperiusdiximus. ^ C ^ D / i W . Arcadia Pcio-
ponneíi regio paenc mediterránea, á mari fciUccfc 
í e m o r a : dida ab Arcade Caiyrtüs nyoipU<e fiiio/, 
cum antea Parrhafia diceretur , variiíque aliis np^ 
tninibus. Fide Qoftnogr^pbos. B R I T A N N I . Britatin 
nia ínfula ín Occáno fcptemrrionali , omniuti) „ 
qua; Europae adjacent máxima : dida á Bntopc 
rege , cum príus AlHon diceretur ab albis mou-
t ibus, qui ad cam navigantibus primo apparent, 
A l i i á J?r/í defivant , quod oüm rem dtpiBamfig-
nificaret : eo quod cjus^Íncola: ora colore aii^ 
quo notare íolercnt : unde Martialis lib. 14. Bphf i 
Barbara de ptefts veni Bafcama Brttamts, 
151 DUAfMODO pjapbonem , fj Fuit Píapíiol 
^ i r quídam in Lihya , qui diviniu.tis opinioncm af. 
íedans , quampUuimas aves cepit vocales, quas do-
cuit hxc verba íonare; ^ e V í 3™* tyátyw ; id cf t , 
Mágnus Dws Vfdphon : atque ha edodas crr.iiíir j quj 
idipfuin , quod didiccrant cuieb^nr. inde I.ybes 
íiu juímudi comaienu j¿nari j Pídphoni retí» d i -
i t % m t M 
Vinam faceré inílitucrunt m deotum ñUníerátsi re-* 
lato. 
23 5 ^ E O L V S , ventorum Deus. ENNOSIG^EÜS Í 
Neptunus. D iüus Enojigeus ab tfóca eoncutio , & 
i*»**, f i ^ , quod terram undis concutiat. P o e t » 
n gcmmant mctri: caufa. Jmen ,Stá ,6 , 
Ipfum compedíbus quí vinxerat EmofígAUm; 
236 A R C t O A S P L A G A S . Boreales , feu fcp^ 
tenurionales. 
237 EOASVE. Orientales. HVÍ , Aurora > ind í 
341 CONCESSURA L O C U M , & c. Ñ e r o , \xt 
palana fuá fpatiofms sedificarentur , horrea qu«-í 
dam propinqua , quae faxco muro conftrufta erant i 
beiiicis machinis demolituseft. Martialis de his Pa-i 
Jatiís Ep/^. a. Unaque j m tott fiabat in Urht do* 
mus, 
347 VERTUMNUS, Hortorüm deus creditus, 
vertendo di¿tus , eo , quod ei in varías figuras fefe 
Tertendl facultas fuent. Ovid. 14. MetamorphoT,' s 
a5o NEREIDUMQUE CHURUS , & c . Nc^ 
reides , Maris nymph« ; Nere i , & Doridis filia;, 
T R I T O N . Neptuni tubicen. 
265 ODER1T , £ T TREPÍDET POPULUS^ 
& c. Tyraníca vox , quatn multi fi palám proferí 
re non audent, opere complent. 
376 CRUENTl SYRMAT1S. Syrma veftis, qúá4 
tragoediarum actores utebantur. Sumitur pro ipfa 
tragoedía, 
377 COTHURNI . Cakcamcntura , quo calda* 
bantur tragoedi, qui in theatro d idur i erant > & 
alta, intojiaptique vpce carmina cantaturi D*JJi~ 
¿0* 
'doms. Eft igitur lotburnus calciamcntum in moduai 
crcpidarum , qu0 he rócsu teban tu r , fcd tale cft» 
Ut io dexcro , & ^ v o conveniat pede : Indc ortmn 
adagium in pamai conilanteai : Verfatilior cethur^ 
vo. Vid, Eratm. 
278 SPOMjTE SUA , & c. Freqaentirsimc ccle-
bratur a Poétis vis Orphei caatus , qao fylvas 
ageret cam faxis ipfis. Hxc optat noí lec , in malo$ 
obruendos toUcrentur. 
280 RFÍODOPEIA TELLÜS, Thracia,ubiEho^ 
dope mons notifsimus, 
286 AHUBIS y & iEgyptü non folúm ex ora-
ni bciViarum genere Nutnina tacicbant {Cicero 3. di 
Nat, Deor.) led etiam hoiDÍnibus , quosdcoscon-
feccabant > beftiaruna rribuebant vuitus, Fait A n a -
bis fatellcs Ofiridis, Sc lildis. Hunc inrer Dcos re« 
latucn humano corporc , & canino espite finxcrunt, 
adumbrantes, Regcm fidá cuftodia fcrvailc : vena-s 
torem faitVe » & tldi gratum in jnvetligandis, ve-
lut nare fagaci Ofiridis mcmbris á Typhónc fraue 
laniatis. UU íc compatat vates ob iatratus in viria » 
«ádem de caufa, qua Cynici Philoíopni caninujn no-. 
nicn uíuípacunt , á Grxcp m & ' i , ut jam dixiaius. 
No: 
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• ^  N O T Í E 
rA<D SATÍ^AU QUA^TAU. 
i 
r e r J . i . J ^ T R n m N E M , & e . Pyrrho Elideníl» 
X Philofophus ( á quo Pyrrhonii dicli 
funt , quos G t K c i (rxn*"11*-*'^  * id eft , confiderato-
res appeliant ) nihil omnino decernebat ; fed in 
quícrendo fempe'r , & confiderando crat. 
6 ' 1 N T E G B R eft Pyrrbo , Í. Rejicit Poeta in* 
tegi um Pyrrhonem , hoc eft , ipíius abloiuté dodr i -
nam i & ait : huic aceto miícendam elle aquam , ut 
minus acetburn reddatuc : hoc cít , Bicdiam viam 
tenendam. 
8 5UN f RES , & c Apcrit Poeta fcntentiani 
íuam , edocens , non credendum elle omnino re-, 
xum apparemiis. 
H SOL ORÍENS , & c . Pulcherrimc deferibit 
Mane , íolis fplendoretn prarcipub commendans , 
Ut mox cjus rnaculae mirabiliores appareanr, 
30 N A M SI OCULUS , & c . Solis exem-
plo firmat , nullanv rem efle illud , quod elle 
viderur. Fulgentem > ait » cernimus j ícd in 
iilo inveniuntur á rcccntioribus maculx niñérri-
ma; ope tubi optici. Inventum hoc laudabilcad-
moduiii ¡ nam rilo juvantc , divinorum operurn 
ap-
apparer magnitudo , mentefque noítríe in fapicri* 
tifsimi Authoris rapiuntuf contemplationcm. Exi-
mius Galilxus GalilíEi tubí optici adminículo exac* 
tam Lunse condidit mappam , ubi Infulas , Maria, 
& Continentes orbis Lunariscxplicuit. 
3 i N E B U L A S T U R F E S , & c. Loquitur de ma^ 
culis in Solc deprehcnfis. DocVifsimi recentiores 
maculofum obfervarunt. Athanailus K i r k c r , qui 
s81 unus cruditioncm fapientifsima; lefu Societa-
tis ad iidera tollere potcft , Iconem Solis oblcu-
rifsimis na:vís rcfcrtam exprimir : qua? íi confe-
rátur cum imagine ignis centralis , quara in fuo 
Mundo lubterraneo fimiliter pinxit , aut nulluoB > 
aur parvum diferimen inter Solis , & Barathri fa» 
ciern apparebit. Ita ctiam omnes obfervatores. 
54 F ü H M I N E V M rt t ine t Í-, Gonnparat nrm-
tabilc Vcncris ( utpotc foeminx ) ingenium cum 
fidere ipfi dicato ; quod in fcx vanatur aípcc-i 
tus. 
38 C R E D I S Apolltneo > & e. Aflerit , Saturnum 
non illuminari á Solé ; fed á quinqué fatellitibus , 
ícu ftci[uijS aprimé micantibus > qua: proprer Satur-
^Um parvos gyros peragunt. Hujus fententiae fun* 
damentum , quod cum quinqué i l l i ratellites fupc-
nores Saturno vagenrur , inferior illius Planeta: fa-
cíes obícura omnino apparct: quod non accide-s 
r c t , íi .^aturnus á Solé illuminaretur. 
48 ARC'l O l ftgna,, &c, AíVerit etiam , duas Arc-
, fívc Urías ad Polum veluti fixas, majorcm gy-
nim perficcre , quarn íolcm ipfum : &: fáili qui cas 
immotas judicant. Circularis iilarum motus non 
dcprch'enditur , quia ad Utus Mundi pererrant: 
T Í * KOT£ 
& in íncomprehenfibili diftantlá Ocícultátüf; 
49 SIDOHÍAS Proras , Grajafque , O- r. ARÚ4 
qui naut« obfcrvabant has ftcllas. Sidonii unam y 
urfam fninorcm fcilicct, quam Cynofurana dicunt > 
cíteram Graj i , majorem vidclicct, quam Hclicca 
.vocant. De quibus Ovidius 3.Fal:lor, 
E f e duas ArBos , quarum Cynofura pítatur 
Sidoniis : Helicen Graja carina notet. 
54 LATíTAHTES Mundot. Mundos vocat fi-
dera ob rotunditatcm , Terráqueo Mundo firailcm, 
Putat cnim m mirabil i , di íncomprehenfibili üella-
rum multitudine efle alias compasiones globorum 
yeluti Térras , &¿ PUnctarum, quorum aliqui circa 
aliquem , yeluti ipforum gyrorum centrum, iuo-
ycantur. 
58 C U T E R A milk modis, & c. A i t , nos miJIc 
modis in cacleftibus caicutire. Ex qua materia l int 
Atíra nefeimus. Doctiores ob altcrationes , qux in 
Aftris obfervantur , credunt, omnía ex clcraentari 
materia f a ^ a c í í e , & á noftris differre accidenta-
Jiter tantüm propter purifsimam Univerfi altitudiw 
nem, in qua collocata funt. illorum motum ctiatn 
igQoramus. Quod patct ex varictatc íiftematum. Eo-
rum magis nota íunt Ptolema;i fiítema , & aiiud á 
Copernlco injuftc. renovatum , te fiílema Ticonis 
Brahc, quod prudentiores, & cum illis Author nof* 
ter in fuo de Rege Alphonfo Pocmatc fcquuntur. T i . 
co cnim toll i t difticultatem conrradiaoriain , q u « 
in Prolcma:o inveniebatur circa cpícyclos , & alia, 
Plura de hoc dici poflent i ícd in brevitatc qua in 
jíods tenemur , viokntum , & fáílidioíum fotet 
^«mi t percutreec. 
61 P R O i 
61 P R O X I M A , & c, Ai t ctiam , Eiementorunj 
facicm , quamquatn nobis proximarn, nos fallere. 
Coramunitcr aííeritur , illa' fuas íeparatas rpha:ra$ 
habcre : & odia exercere , cum amica iint , & 
perpetuo officiofoque nexu íc diligant in Orbis 
utilitatcm. 
70 H I N C Anim* innúmera , & c, Animse , id cft, 
vttce : hoc enim vox anima, communiter iignificat 
apud Latinos. Ita Poeta animas dixit innúmeros 
viventes , qui ex natura: , & Elementis indita vL» 
gore prodeunt, & generantur.. 
72. I N S E S E afsidue , & c. Plato in Timaso. 
Hiñófyov cuf' ^^yc^vófi^ov l&ursv £73 , Tr.vdf '¡xa, 
ctí'zp. ' (wyKcwtyvlg, T0^  cc'e'^ c , ^ 7rj~p 
(¿•mm ttit^$ji$ íA'e'p^ , TT&^p • é TTÍAÍV ¿t's'^t ^uvióym 
^ TWKvz'fyov , Vfc'^^ Xj c'fjiíxhlw y Frimnm igh*. 
tur ilLíd , <po£¿ aquam vocavinms , comrefdt fl 
ut u^ 'tdem nobis videtur, lapides y & t e r w n fieri vidt^ 
wus , liquefcit auiem , &* difpe/citur idem ipfum r 
Jpiritum O1 asrem \ fiexarferit, /^«ÍWZ : contra j /^ít' 
foaíuerit, & extinBum fuerit , in aeris formam rttr* 
fus redirt y & rur/us aérem j j i cum igne eenveniat r 
nebulam , tenebras, . 
82 F O R M A cefantt. Re^e. cefante formé dixit 5 
non , pereunte v ú moriente Mundo ( ut nonnulli 
putant. ) Incóngruum , &alienuni divina bonitatis 
clt odio hnbere opera fuá , ita ut illa ad nihilum 
redigar. NihÜ cccavit Deus , quod non confervatu* 
Süs S| inafternum l ¿uxta iüud Fí. 1 $ * Ipft dixit 
ni m r m 
& fatfu f u t i t . : ; . Ststmt ta in étUtmm j & h 
tulum fecuii* Ignis ille novifsimus , quo mundus 
nofter ab -humana contagíonc purgabitur , illum 
dcfíccabit, non tanaca confumct : Nam Mundns 
cxíftct , quamvis alia rationc , veluti unum ex 
aftris , aut alia forma, 
83 UMDA , Aer 9 Ttllus > & c. Ignis hic ultl-í 
mus notus fuic, & creditus etiam ab Ethnicis » 
qui plurima deSacris ilbris ufutpabant. Lucanus 
Yib, 7. Pharfalia; v. 812. 
Hos y C«efar , popuhs fi mnc non uferit ignis, 
Uret cum Serris , uret cum gurgitt Ponti. 
Communis Mundo fuperefí rogtfs 
86 v i r A C E S Q U E artm , et Qula non inceri 
i turi Í & cadcm de caufa vitalem vocat Orbem. 
Minime fequens, quod multi dixcrunt : omncs 
ícüicct fph^ras vivcrc. Ovid. i j . M c t . 
. . . . Sive eft animal tellus, & v i v i t , bahetqut 
Spiramenta, 
88 QUID de feminihm i & c . In TioiSEO Pla-í 
toniano iegitur ,divinum Mundi Piafmatorem in-* 
fudillc fteilis partcm animse univerfalis, veluti fe^ 
mentem , & ccísiflediis inferiotis ordinis , ut hanc 
conjungerent cuiii corporibus. Alia plura de hac 
re addit, quxi l l ic videri poííunt. Homo enina , 
Jicet magn e^ mentís , divina luce non praeventus, 
incongrua multa re^c dídis admifeet. Kodcni mo-
do Pythagoras, & alü» q « i a noftro dicLincur Sa~ 
fientia veteris cbattee, 
96 L A T E R N A M Cynjci t & c . N o ú f a w u w e ñ , 
Diogcncm , religo dolió , & accenfa laterna in-
$£ísillc per ingentcfi kominum nmltitudincm , 6¿ 
iíura > quid quxrcrc:, rogaretur , refpondiílc , qua:-* 
rereunum hominem. PLt/V N l T E t I L L A 5 ideft, 
plus fplcndoris habet nunc apud dodlos Latcraa 
illa ob hanc philofophi Satyricara reprehendo-
fieiTi, quám tune oleo, 
9g FRUGIBÜS Argiv*>&c. Oleum vocat fru^ 
geni liquldam Argiva: Minervas: quia haje dea in-
ventrix fuic olivas , & eolebatur, velut pro^ria 
dea á Graecis* 
107 QNAGRU Afini Silveftrcs , ab ^ f ^ . , Afi-j 
fcius , & * Silvcftris-
119 OBFIUS i £ m o n , & c. Subfannat vanos t 
^ u i divites volunt videri , & ut coram populo lauci 
videantur, feipfos domi fame cruciant: Ubi notan-
da frequens j & arguta Paronomaíia , &c Antithe-' 
ta : »0» edit , & ffdíf, fama fa.mes , fumus , O* f u -
mofus, 
132 R E P A R A T í Vi/cera vermts. Sérica texta > 
quotum materies exit ex vi{ccribus bombyeis. 
yermern reparatum vocat , quia more Phoenicis 
ex verme fu ales , 6¿cx alitc itcruai vermis. Res 
í^ira , quamex ufu jam non miramuc. 
144 T A L I B U S O nunquam , & e. Hifpaniam 
^udat roagnís virtutibus, & avorum exituiis mo* 
íibus pracclarirsiroara. 
146 ÍGNIBUS ambu/tos , & e, Notifsima cft 
traditio , arülVe quondam montes Pyrenxos} 6£ 
inde fluxiílc fuñlc aurum , argentúmque. 
153 B S T FRUGUM , Pecudumque ftrax , c5-f¥ 
Ex ubertate laudat regioncm , & máxime , quia 
komines producit pios , & pietate heroicos: He* 
{oes ctiatn nullis poftponcndos mnMu, id e l l , bel-
lo ; 
1 5 é s o p a » 
l o j iníignefque ínnumei'íibilibus > & mirabiiibus 
Mavorciisfacinoribus 5 ncc non cultirsimam etiam, 
& qus artium pKaeftantia oranes Europa: gentes 
facile aiuecellit. 
155 NON. áliter > & c Comparar Hirpaniam , 
liimma íemper , & máxima anhelantem cum aquU 
Ja > qua; caelum petir» 
161 L I B E R A nnnc v a t i , & c. Rogar camdeni 
Hifpaniam , ut ínter tot méritos plauíus , ob tan-
taque egregia parrara facinora concedat vati l i -
ce»tiam jocorutn , quae permittebatur( permittaba-
tur enim) iaaat íquis Romanorum triumphis: qua-
liter i l lud , quod iocülantcr in Cxfariano trium-
pho cancbant milites : Cafar fubegit Gallias 3 Nico~ 
medss. tutem fubegit Cafarem* 
163 E X C I D A T [ h e u \ ) Libera verba , qua? Va^ 
tesrogabar , funt : in memoriam Hiípanis revo-
care , ne obliviícanrur antiquam ftragem , ¡n qua 
Rodericus ultimus Rex Gothorum victus apud fiur 
vium Cuadaleten HifpaniíE luauoüfsimas <S¿ íemper 
bcr y mandas intulit caiamitates. 
i6<> U L T I M U S I L L E * Rodericus, cujus hif-, 
toriam latiüs profequitur. 
170 N O B I L I S H O R T A R U M y ó * c. Memorat 
amores » 5¿ ftuprum Roderici, unde originem du-
xere Hiípaníe caiamitates , nunquam pro mérito 
latís dcploranda^ 
199 B O C C H I ambigui, & c. Ambiguum vocar 5 
pam Bocchus in bello Jugurthino diu anceps fuit, fe-
cúmqueconíi i lui t , utrura JugurtJiam SyllíE , an fu^ 
gurthx Syllam traderct. Vide Sallujimn in Bello J m 
gurthino prope finenit 
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SdX D E B y B R A t t T portenta , r. Ait Poeticé í 
deberé Superes variis portentis aperirc Hifpaniaí 
damnum futurum, fed non fcciffe , quod ornen noa 
invenerint par tantis cladibus. 
236 E C C E revertentes, In meliorem frugetn rtf* 
VerQ mores , nafli funt novos triutnphos , quos 
atemos efficiet permanens aeterna in Hifpania 
iVirtus. 
238 Hty£C f u p e r ^ c * Finem Satyris imponic 
yates, quía fenex. 
256 S I C cum fe JlupU > & c. Comparat, fe ad 
aftra evehundum poft confedam aetatcm , cum na-. 
Vigantibus , quando hilariter ad portum redeunc. 
257 LlGÍJR, Chnftophorus Columbus , qui fub 
aufpiciis Regum Hifpanorum Novum Mundum inve-
nir > feu nunquam veteri Mundo notum , feu jam 
oblitum. A C E R : quia notabUiter , & ftrenue con-
ftans,L/GC/jR ex pateiae nomine. Sunt duse Ligunac. 
Altera interior, qu? in Apenninum feptemtrionalem 
excurrit , & Pado fluvio terminatur. Altera li t to* 
ralis , & ad Mcridíem Lyguftico mari contermina. 
£x hac Columbus. 
259 S I C R A T E t & c A n navi illa nomine Vitfoi 
fia y qua Joanncs Sebaüianus Cano , nationc Canta-
bcr, univerfa maria percurrit. Unde mérito perluf-
tratum Orbem in ftennute depinxit, uni fibi dicen-á 
tem : PRiMUS CIRCUMDEDISTÍ ME. 
269 T U N C VOS P I E R I D E S >& c Mandar Mu-
íís , ut ipfms fonus eximie curent. 
280 A D J A C E T H E R C U L E O , & c. Defcribit 
patvam infulam fluvii noíln , in qua tumuium opra-
tet íibi coníUtuú 2^4 A L U 
29* ALTÍE Mzy£ANDRI. Auguratur, cadavef 
fuum in Cycnum mutandum. AJJU M a a n d r i ¿ \ \ \ t i 
quod Maiandii fluclus á cycnorum moltitudine na.'* 
tcntur. 
279 E M E R I T A M S U S P E N D O C H E L T N . &ict* 
m m dicit Vale Mutis, ScVerfibus. 
m m m * 
• 
POETtE VITA, 
( p E ^ M A X T l N U M THOME (DAS 
Mrtes 3 Humaniorum Lkerarum y <jr Cano-
nici Juris fn Salmanticenfí Jcademia 
Qrofejjorem,. 
C^ÜM fíepe meGum volntarem aliquorum Authorum notitiam nobis dcfiderari, & ¿ cxaClam , Scriptorum ncgligcntia , haber! 
non poíTe ^ opcríE pretiuín me factmum 
eííe putavi , Ti Equitis Franciíci Botelho de Morács 
& Vaíconcelos confcriberem vitam , Satyris appo-
nendam.. Nc tanti Poeraí Patria , & Patentes, nc 
etiam quomodo , quibufvc locis íctatcm egerit, 
poíteris ignoretur. ín hac re trartanda , non pau--
ca fcligam ex documentis jiiridkis apud Amhorís 
Confanguincos /ervatis , & á me perleótisí utpore 
qui in cadera legionc in qua Jjoteihus, 6c i l l i par* 
ne 
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fift populatls i natalcm habui. Alia affcram quse á 
Kobilibus & apprimé veracibus Viris accepi Í & 
alia quae Salmanticae, meo aliquotum annoruai 
incolatu ipre cognovi, 
Natus itaquc Lufitanuj Poeta noftcr in op* 
pido Turr i de monte curvo , Tranímoatanse Re-
gionis, vulgo Torre de Mowrvo 9 da PrtvincUde 
Trajojtnonttu Manifeftum fanc exemplura,in par-
vo & tenui oppido magnos Homines naícipofíc^ 
fel, ut cum Juvenale loquar: 
Summos fojfe Viros , & magnu exempU 
daturos , 
Vervecum in patria > crajfoque fub acrt 
nafci • 
Poetas noftri fuit natalis poftridic Nonas mtn* 
5$ Augufti , anno Domini inillefimo fexccntcíí^ 
túo feptuagefimo . Patrcm habult Franciícum Bor 
tclho de Morács, Matrem Beatricem de Vaícoat 
JCCIQS Sarávia. 
Francifcum Botelho de Moráes , Poeta; Pa-
ttem , progenuit ex Eliíabcth Coelho , legitima 
90íljuge , Paulus Botelho , in militan ChriÜi O r í 
^-e Equesjqui in bello pro patria; libértate fuf-
Ccpto Tribunus nülitum acies & fexa pr^lia opti^ 
^a cum laude fequutus eft, Beatrix de Vaíco»-
Ctlos Sarávia, Authoris Mater, filia fait Antonii 
Amarál Amado , Pra:totis oppidorum Freixa 
*¡ Newam , Harta , & Touza > cjufque conjugis 
^catricis Satáviadc Vafeoncélos. En Pce;« Páren-
o s & Avos. Nunc illos tantum referam , unde 
Pptclhus aííumfit cognomina. 
gognomen Botellw Poct« noAro dcfcccdit ex 
14^ 
qiiarta Avia , María Botelho ."HarC utrocjae M 
rente íoror fuit Didaci Botelho, Emmanudis, Re-
gis Lufitanorum, ConíiliaTii. Qui ex hoc Dida-
co , viníi piopagatione , trahunt originem , funt 
tcaiporibus noltris tegni Dynattíe , vulgo Gram 
dfr do Rsyno, í 
Cognomen Morder habet Poeta ex Atavo fuo 
Fernando de Morács , Primicerio ( vulgo Secreta*, 
rio de EJlado ) Philippi Sccundi , Hií^anuruai Re-
g í s . Fuit hic Fernandus, quartus nepos ^tepliani 
Méndez de Távora , qui pppidi fimiojo dormnium 
habuit, cum judCdiaione mcri 6c mixti impcri i , 
& originem ducebat, •i torum continua fucccfsioí 
re , á Ramiro fecundo, Legioms Rege. 
Cognomen Vafcoméhs habet per Matremf-
quartam neptim Alvari Eánes Taváres (trahebat 
hic progeniem a Petro Viégas de lavares , a quo 
etiani Duces de LafocnS, de Marchiones de Ar-
ronches) & Mariac Méndez de Vafconcélos , cu^ 
Jos Avus Gundifalvus Méndez de Vafconcélos fuit 
iMaximus Prxfedus arcis Aquarum Flaviarum , vuU 
gó Aleayde mayor de Chaves, Lineas alias Regales 
de nobUifsímas ^videíis apud Poeta; Confanguincos » 
Prima artatc , Matritum Hifpaniae Mctropo^ 
lim Botelhus cortnrngtaVit» Apparuit ibi ftremir-
ras Lufuani IngenÜ Í nam Liteds deditus hvixtd 
multo tempore lA quolibet dílciplinarum genere 
íefe pr^ftantiísimum exhibuit. Sed pricipue in 
Po-feos facúltate > quanüi ( non parum ^ conj 
ferente morum 
Índole gcnerofifsíma) tam fidcicS 
arukos quam Mcca'nates amplísimos concilio 
y i t . ínter LI\XOS JoAtfnimTbomam Bnriqtttz. de O * 
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hrera , Maris Pc^re£tum, vtrlgo Grande AlmirmU 
de Cdfiilla , nec non & Antonium Martinum de 
Toledo , Jlhx Dtutm & pariter Joachimum Vanee df 
heon Ó* Lamca/ire, Ducem Arcobride* 
Matriti vixit Poeta, donec Lufitaniam intcr 
& Cafteltam bello in^cuentc, in patriam redút^ 
Quó etíam paucis poli diebus pcrvenit Joanncs 
Tfiomas Enriqucz de Cabrera j qui Ulyfsiponcm 
( nara Caroli partes fovebat) illac. pergéns, invi-
ü t Patrcm Botelhi , perhonorifícíc eoníalutationis 
gratia . Audi verba qua: íuo coram comitatu, & 
oppidi prsccipuis , Authotis Patccm alloquens Vix~ 
fcQus Maris protulit» Vlyfsiponemhar Her fcuiens % 
ultra progredl noiui, quin prius domum ctrnerem Ú*. 
colerem , in qua máximum In¿eníum Botelhus in /« -
cem editus e j l , Hinc Joanncs Thomas , ciunquc 
i l lo Poera noiler Ulyfsiponem petiere. Deinde 
aliquo tcmpore interjec\o, Carolum qui poftea 
Gcrmanix fuit Imperaror, & tunc Hifpaniac llex 
diccbatur 9 & Pemun Lufitaniac Rcgcm ad cxcr-
citum cuiuendentem, Hifpanus Maris Praífectus j 
Pocra noftcr Gomirati iun t . 
Ubi ad exercitum , qui in Regione, qna: Bei~ 
r* dicituc jCaftra fcccrat > pervenere , juísít Rcx 
^etrus ad ñuvium Agucdam cai^ra muvcrc.Quo 
ubi ventiim e6 % Uu^torc^ agmen expíicucre , cum 
^oftibus, qui trani-uim occüpaveranr, i i Rex ad 
"ültcriorem ripam tranígredi j insiflet, pugnaruri. 
Botelhus , quamvis miics IIOR crat , arma carnen 
capc0cns ? cum cítteris ( f: forte pugnaietur ) con-
rra hoaes. ftetlt, Hoc tempare íapremus Dudor 
Cafteliani. cxercitus murales machinas iw Lufua-
nos oicrcerl Jufsít, Cuirkfflí feífffaS globilá p t m 
pe Boteüium cecidifict , 6c illum globi itnpulfa 
tcrra in altum profíliens pulvere^ confperuíret y 
Tribunus militum Pocram rogavit m in tutiorern 
iocum fe transfcrret, ncc tanco periculo fubjace^ 
re vcllet . Poeta pro bona erga fe volúntate Tr i^ 
buno gratias cgit , locum tamcn non tnutavit. Poft-
ea Rex Lufitanus tranfitu dcíiftcns , jufsic alió 
caílra moveré . Et iprc(Boteiho & aüis comitan^ 
tibus) IJlylslponem profedus cft. 
Mortuo Petro fecundo , Joannes Quintus, Pe-* 
t r l filias & in regnis fuccetfor , Poetatn Chcifti 
jmilítari iníigni deeoravit í afsignato congruo cen-^  
fu in commendato D iv i Petri de Felgojinho, HÍEC 
funt aliqua ex vetbis, quae in Regali diplómate 
continentur : Attendentts, Francifcum Botelbo de 
Maraes & Vajconcéios eompofuijfe Regis Alphonfi Poe^ 
ma y nobts á k a t u m , Jímulqae feientes , ejpe dt praen 
fUñ Nobilitatc TranfmontAn* Reghnts , &c . 
Dcfidcrabat Poeta plures térras videre. IdeoJ 
que Ulyfsipone navem confeendit, Romam navi-
gaturus. Ubi Romam tcnuit , in Coilegio O w 
greg^tionis Mifsionis hofpes , feu, ut i l l i dicunt, 
convittor , commoratus eí\ . FamUiacitatcm habuic 
Giim Principibus Civitatíf , quibus tum morum ge-» 
nerofuate ? tum doürina , & fuavi eloquio gratus 
fuí t . 
Arcades( funt hi celebres illius Civitatis Aca-
demici ) Boteihum in eorum numerum adducerc 
tentarunc.Eo tempore Arcades craat ínter fe dif-
cordes. ideóque Poeta iüorum focictatem in i -
re ccuuit. Ej: rcfpondic iliud ipfum quod Ca:far4 
Maí ; 
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^afsilienfcs 5 n^mpe hos Xucam v^rfus: 
Accipe devotas externa ín pralia dextras * 
At fí foneftas acies y J i dirá parads 
Pralia difcordes, lacrymas civilibus armh 
Secretumque damus. Traóientur vulnera nulla 
Sacra manu» Si Caliedis furor arma ásdtffet , 
Non tamen auderet Pietas Humaua vel armis, 
Vel votis prodejfe Jov i * 
Poftquaoa Romae aliquot annos cgcrat > l i -
teras acccpit, quibus nuntiabatur, illius Patreat 
morti occubuifle. Hac de cauía in patriam pro-
/edus e í l , animo Roroam & ad ídem Collegium 
tevertendi, fimulac ad res ícgatas manuai mittc* 
, ICt . Ip fe legi Redoris CoIJegii pcrmilTum in fcrip-
,tís j in quo , poílquam didum eíl , Botelhum Col-
ícgio exirc animo redcundi, harc íequuntur : In 
jauo libentifsime admittetur, atiento , quod ibidtm % 
Jaudabiliter vivendo r cunftii morum probitate, ani* 
m i phtate , c<et€rifque virtut 'tbus exemplo pr^luxit* 
Ob aliqua tándem obftacula , Luílcania exce-
deré jion potuit» Immó in UlyfsiponeiiJ conccfsit. 
Sed c ü m ( u t noíler a i t ) Virtuti umbra fitinvidiay 
ib i Poetac noftro a'muli non defuerunti q u i , quo-
Uiam famae ingenii obftarc non poceranc , quo mo-
do i ilius perfpna: nocercnt , animo impensc vo-
íu t a run t . Ea tempeftáte erat Uiyfsiponc quídam 
Homo, qui cuiufvis characteres mira flrailitudinc 
imitabatur . Hic ergo qua: Poetíe lireris aísimila-
rentur , Uteras inícnpfit » quibusPoct^ amuli i l -
lum perderé tentanmt. Poeta quamuis ex calum-. 
nia líber evaíir , v i u m ta^ea Í4iter iwíididAís Ha-
raines non agendam putavit. In Turrem de mon-
te 
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t t curvo tranqnilitatis ergo fe recépit , Nec óp^ 
pidum, fcd villam incoiuit , quaaa mortc Patris 
in hsErcditatc habuerat ; in caque v ix i t} donec 
Salmanticam , ut Alpbonfi Poema typis mandarct, 
itcr fccit. Et cüm illi Cívicas placuitfct , in ea fc-
nectutem agcre conftituit. Ubi a Proceribus, & 
iViris doítirsimís confalucatus , tándem Regalis Ma-; 
triti Acadcmiae ( Academicis ita pofccmibus ) fac-j 
tus cft Academicus. Et Salmanticas robuftus vi-i 
vi t anno Domini milleficno feptingentcíimo qua-á 
drageíimo pr imo. 
Coinpofuit Botclhus , Hifpana lingua , dúo; 
magna P©émata épica ; unum de Regt Alphonfo 9 
L u f i t m Regni ConMtore , altcrum de Novo Orbe . 
Compoíuit etiam , foluta oratione, & Hifpana l in -
gua , Satyricon , feu jocofam Hiftoriam de anili fu* 
hella Speluncarum Salmanticenfium . Poftremó in Iu-¡ 
cem edidit hunc Latinura Librum Satyramm, In 
quibus utmm vcteres Satyricós exceilat \ eonfuie 
T>oBorem Joannem González de Dios , virum erudi-í 
t i ís imum, in prdfatione ad Satyraram Notas. 
E L IMT%ESS0<K ¿ LOS LECTORES. 
I L E G A R O N i mi mano eftas Satyras, _ j correftas por fu Auchor i pidicn-
domelas de varias partes algunos Curiofos, 
me 
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me rcfolví i imprimirlas por mi cuenta; 
Ya me había dado ©o« M a r t i n Thomé de 
las TSléVes el papel Latino que pufc aqui dcd 
pues de las Notas. También me había conf. 
tado que el mui do£to Jefuíta el (Rtloeren-
di/simo Lorenzo Tatr ic io , primer Maeftro de 
Rhctórica en fu Colegio de Coimbra , cf-
cribió en nombre fuyo , i en nombre de 
fu Colegio, una Carta Latina de aplaufos 
al Caballero Don Francifco Botelho. Hice 
diligencia para coger efta Carta ^ mas no 
pude confcguirla. Dicenmc que Don Fran-
cifco la quiere imprimir quando fea él 
quien haga la imprefsion. Por ahora tu-
ve por conveniente declarar eftos mot i -
vos , para hacer notorias mis aplicaciones 
en dar gufto al publico. Y efpero que los 
Eruditos me lo agradecerán. 


